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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGllATICW 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a » 
ÍX DIAKXK) 0B IiA MARINA. 
TEIESBAMAS D E A Y E R T A R D E . 
Madrid, 12 «fe septiembre. 
S. A. R. doña María de las M ó r c e -
les, princesa de Asturias , ha reci-
bido numerosísimos telegramas de 
lellcitaclón, con motivo de haber 
eamplido ayer catorce a ñ o s . 
Enolprimex Consejo de ministros 
tutae celebre, el s e ñ o r Becerra pro-
pondrá el indulto de varios reos 
condenados á penas leves por los 
tribunales de las provincias y pose-
lionosdo Ultramar. 
TELEGRAMAS D E A N O C H E . 
Madrid, 12 de septiembre. 
El señor Capdepón, ministro de 
Oncia 7 Justicia, sa ldrá m a ñ a n a 
pira Avila. 
El señor Becerra í u é hoy á vlsitar-
I con el fin de poner en s u conoc í -
siente los asuntos relativos a l de-
putamento de Ultramar de que de-
sdarse cuenta al s e ñ o r Sagasta. 
Eitesaldrá m a ñ a n a para S a n S a -
El senador autonomista s e ñ o r Or-
üídePinedo celebró hoy u n a con-
lirenciacon el ministro de XJltra-
air, con objeío de pedir á é s t e que 
u destine un crédito á la adquisi-
de material de e n s e ñ a n z a paxa 
i'Jniversidad de la S a b a n a . 
El señor Becerra ofreció a l s e ñ o r 
Mzde Pinedo estudiar el pxesu 
;ie3tocon el fin de ver s i es posible 
itendercaa petición. 
Madrid, Í2de septiembre. 
Las libres esterlinas, á la vista, se 
Mtkaron boy en la B o l s a á 30-30 . 
Londres, 12 de septiembre. 
La familia del Conde de F a r i s h l 
«celebrar, á las siete de esta m a 
iui.una misa en s u residencia de 
;~weHoune, y esta tarde á las cua-
:3 íucron depositados los restos 
1(1 difunto principe en el cementerio 
liWeybridge, Condado de .Surrey 
El acompañamiento m a r c h ó en 
naes especiales, figurando en é l 
«duques de "SToxk y de Conn&ught 
•t!marqués do L.orne, en represen 
kilinde 1A familia B e a l de Ingla-
tn, 
Londres, 12 de septiembre. 
i duque de Orleane ha publicado 
manifiesto, en el que dice que 
^sagrará toda su fuerza y e n e r g í a 
ilcumplimiento de la m i s i ó n que 
icorresponde, como heredero de la 
(otoñado Franc ia . 
Londres, 12 de septiembre. 
Comunican de Shanghai, que el 
WQXAA cuerpo de ejérci to , que 
contU&tiO.OOO hombres, y e s t á 
cempuaate de chinos do la provin-
elideHcoin, ha salido para Corea. 
N O T I C I A S m V A L O R E S . 
PLATA > Abr ió de 88J á 88^. 
«AOIONAL. J Oerró de 88¿ á 88|. 
F O N D O » P O B L I O O S . 
Obllg. Ayuntfcmi'jnto lí- HipoUoa, 
Obllgaoionen HipoteoariaB del 
Excmo. Ajnntamlonto 
Eillete» HipoteoarioB do 1» I(tU i<) 
Cuba 
AOCIOM3S8. 
Banoo Bepafiol de U lela de Cuba 
Banoo Aerícola i 
Banco del Comercio. Forroearrl 
les Uaidoe de la Habaua j A l 
maoeuoa de Segla 
Uompafiía do Calaínos de Hleno 
de C&rdeuat j J í c a r o . . . 
Oompafiía Unida de lo* Ferro-
xrllea de üa ibar i én . . . 
Oumpufiía de Oamiuun de Hierro 
de alataazae & S&baulllu.... 
Üonipafiía de Caminos de Hierro 
do l•.«;>. la Grande 
Compañía de Caiiiiuoi de Hierro 
de Clenfaeeos i Villaolara 
Oompafiía del Perrooarril Urbano 
Compafila d^l B'onrooanril del Oes 
te 
Oompafiía Cubana do Alumbrado 
de tías 
Bonos Hipotecarlos de la Ccmpa-
fifa de Oaa Coniol ldada. . . . . . . . 
Oompafiía de GAS Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Oompafiía de Alnaoenes de SanU 
Catalina 
Re&núría do Ás&ot-i de Cárdenai. 
Oompafiía do Almacenes de Ha-
c e n d a d o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
tEmpresa de Fomento y Navega-
ción del S o r , . . . 
Oompafiía de Almadenes de Do-
pésito de la Habana 
Oollguulones Hipotecarlas de 
Oienraegoa j Villaclara 
Sed Telefónica de U Habana.. 
Oiédito Territorial Hipotecario 
de 1» Isla de C n b a . . . . . . . . . . . . . 
Oompafiía Lonja de V i r e r e i . . . . . 
ferrocarril de Oibara f Holgufn 
Acciones., 
Obligacionof 
ferrocarril de Kan Cayetano i 
Vlfiale*.—Acción et 
OkUfMdoaM 
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I timia - Vúrk, «eptiemhre 11, a tu» 
B\ dfílíatwft' . 
WIHlfOJM/rrí • 1-1, Utt ,1}»^ i U 4 . 
j II poifltintí. 
i« i r- iohr« Í.<.II*ÍÍ;'€8, tto (IJT, (bani inerA-) 
jlwsobre Paríá, 110 dfv. vlirtu^nerw), i f, 
re (latDbaiffo, <J|Y (bftii4¡uer'»s\ 
|S*I rtíl';lr:M5.C.8 df \v.: >':UuU-.:.~V'»UU.if, •', 
hrdpBto, d i J . í i , (^X'cnptfn. 
; i : ii. 10̂  pol. ««, mto, y flote, 
liiomlnal. 
ta,en plflzfl, 3J, 
tiftJür fi bufrn rf fino, en pluzn, de 8i & Si. 
Ilcinle mil i, «MI p laza , de 2'i i 21. 
ta do (;iil»;t, eII hocoy e», uoiiiiuml. 
«Biüuilwj Brnie. 
«tfcadel (Jiíste, en tercerolas, & IS12.40. 
mU^entMiuiiesoU, *ií.7ñ. 
íjoiulres, septiembre 11. 
Éxti« remaiacha, Ürme, á 
ilcirceutríi'u!::ii, pal . «t í , ft 18i8, 
hit'iCiil&r roiluo, A \0\\). 
HllliRdOíi, á 102 7(16, O K - l n U i r t í a . 
kmlu, líaiioo ih fu^iaterra, « i p<.r lü»; • 
luiru por eimito espaüol, a ODí, ü x . l u t ^ . 
f<. 
tiirls, septiembre t i . 
kíli, K por KM», a 104 rranflo'i 4'> cts , 
(x-lnloré̂  
ity¡f4a¡)Yohibida la reproducción de 
ílihgramaii que anteceden, con arreglo 
iirtkulo Al de la Ley de .Propiedad 
C O T I Z A C I O N E S " 
UBI. 
Cambios. 
l l i . lOí p . ¿ oro 
^üpatiul ó francés, 
4 8 djy. 
C 2( 1 á 21 p. i ; H., oto 
<. oHpar.i.1 <J t'ranoéo, 
C t W div. 
C ej 4 7 p .S P. , oro 
< eapatiol ó francés, 
(. á 3 d]v. 
f Pí á 6í n.g P. , oro 
< eupaúol o francéj, 
i 6 8 div. 
( 10} i 10J B.gP., oio 





A/i CAÍ; KS PCHOADOS. 
•««(. tieco ile DotoiiKi j \ 
IUIIMUÍ, lujo i legolar... I 
H"»!, Wtim, lilwn, i.lam, buo- I 
iniiopeilor | 
jte,ldaii),iilem,M., Corete. ¡ 
I«ÍO b (, ;), (X. lí.) 1 
«», buono'iBvipcrlor, uil • 
'«i'üJill, lilew 
Btailii, Imurioi á rognlav, 
lUiaru Vt \ H, Irt,,,,̂  
pjnuno, nv ir» 4 ic, id... 
»t IÍ'! 17 4 18. ii). 
Mmornt». n. 19 4'JO. Id. 
Sin operaciones. 




Hwojei: No hay. 
AZOCAR UU MIKL. 
md^Mión 88,—No huy. 
AZÚCAR MAHUAHADO. 
Comúu á regulur refino,—No Lay. 
Icfiortíi (povrodor&s 4e esananv 
I i' ^ D Narciso Orettl. 
Di FRUTOS.—D, Félix Araudia. 
Kioopa-llubaiitt, lado Septiembre Ue 1891. -
lulloi) heiidtuU interino, Jacobo Petenon, 
Valor 
875 a 









































embre de 1894. 
('f>mandancia Mllitor de Marina y 
Capitanía del Puerto 
de la Habuna. 
El Coamudautu de Marina de esta Provin-
cia y Capitán de Puerto de la Habana, 
Eaoe saber: que aproximándose la época 
de los ciclónos en estas regiones, ee previe-
ne á los Capitanea y Patrones de los bu-
ques surtos en puerto, que en esta Capita-
nía so harán las señales que á continuación 
se expresan, á fin de que en los buquos de 
sus respectivos mandos se tomen las medi-
das necesarias en previsión de evitar si-
niestros ó averías: 
S ¡fí gr A L E S . 
C E DÍA. 
Hay indicios de mal tiempo; Gallardete 
rojo. 
Aumentan loe indicios: Bandera amarilla 
y azul por mitad horizontal. 
Cerrado el Puerto: Bola negra. 
Disminuyen los indicios. Bola negra so-
bro gallanleto rojo. 
Abonanza el tiempo: Bola negra sobro 
bandera amarilla y azul por mitad horizon-
tal. 
DK NOCHB. 
Hay indicien do mal tiempo: Un farol ro-
jo-
Aumentan loa indicios: CIn farol rojo su-
perior. XTn farol blanco inferior. 
Cerrado el Puerto: Ninguna. 
Disminuyen los indicios: Farol blanco su 
perior. Faro} rojo inferior. 
Abonanza ol iiempo: Farol blanco. 
Estas se izarán un asta de la Capita-
nía del Puerto ó en o w quí¡ eea perfecta-
monto visible. 
Distarán loa faroles de uoa sofiil «ntre sí 
un motio. 
Las Beüalee de dia seráu repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto íll de lS\)i,—Buenaven 
tura Pilón. 
OOÍUAND.iNCIA i •: , i ii i i . D E L A P O S T A D E R O 
DK LA II4BANA 
V E S C I U D R A D E LAM A N T I L L A S . 
SSTADO MAYOB. 
J U N T A ROON<VU[(JA. 
¡Secretarla. 
Acorüaiio por la iüzcuia. .Junta Rcutiómica d«l A-
po'iuilero, «n lesitfu de T ütl a.ctual, nácar á pública 
subaiiLa laj obiiin de n paiaeioii LIOÍ non lieccsaHaR 
í)je''uiai- rn los Pabellones do Ctr.mles da Infanteiln 
do M trina ilo este Arsenal, boj» el tipo do 0CTOHS5 y 
doMián ebUdlebUDWS eipreuad.jti en el pliego que ai* 
Blionei tra de manifíesto en la^ oílcinas de este Esta lo 
AIitvor, todos ION >1{JB hdbi'us, da 11 de la manan» & 2 
de b tarde; y resuelto ¡tslniisuio t|iie dirbo acto tenga 
la^ur el 21 d«l corrir.tte, 4 la uoa de la tardo, >e 
baoe i i r .M.¡ • a! D¿bUeó por este medio ¡i fín de que 
acudan con tiu propo^icíotios ntite la citada ('orpo 
ración, qne estará munida ul .,,•••!<>, I<H que deseen 
interesarle cu el mencionado servicio. 
Hablilla, 10 de Septiembre de 1894.—Fcr;i£n(ln 
[totano. 4-11 
QU :' AND ANCIA (¡KNEaAL. D E M A R I N A DEIJ 
A.i'OWTADF.IK) D E 1,A HABANA 




Acordado por la Exurua. Junta Eoouémlca del A-
postadero saecr n («iblica subasta la «onstrucción do 
doce Juegos d,i teriules del nuevn Código de Perea, 
par - Jetar á los buques de esta Escuadra, y resuelto 
usiniisim, «.jue diebo servio o »c voriüque con u-gi-n-
cin. queda se&al&Uo el dii veinte y uno del actual 4 
la una ile la Urde |<ara ia celebración del acto, que 
tendní lugar baje :a coodícwa de $110 ca^a uno y 
demás expresadas en el pliego dn díHidic'cueg que te 
fUciiHiitra de m-u»» • ¡ » on tas ulijicaa dij sit* JBst-»-
ilu Mayor, todos loe illi>s bábiles. de oaou de ta ma-
Qana 'i dos < e la ardo 
XJ'I qne se anuncin por este medio para loe que de 
íee'i iiitore,a!"<io en d men -ionailo servicio, seu'lau íi 
la i-xprosaila Junta BcOOAdfica, que se bailará coas-
tituida al tfecto, en esta O m .udan -ia General 
M 10 de Septiembre de 1894 —Fimando 
.Lotano J-ll 
COMANDANCIA M I L I T A R DK MARINA 
Y C A P I T A N I A D E L PUEítTf í P E L A U A B A N A 
E l Comandante de Marica de cata p.-ovipcia y C a -
pitán del Puerto 
Hace saber: que eucoutróndose detenidos en el an-
den esta Capitanía, varias embarcaciones sin fólios ni 
nombres, que so ignora 4 qalen pertenecen, se cita 
por este medio y per el término de treinta días, 4 los 
que se crcin con derecbo ú. ollas, se presenten en 
esta ComandiiiicAa á Jnnt ficur tu propiedad, pues 
transcurrido diebo pla¿o, tg procederá 4 denguazar-
la*. 
l l íbuna, vf» de Aifosto do 1894 —/íi<í»ffD^?í/)/'"<' 
Piló. i . 2n-29 
E l C'om andan te de Marina de esta provincia y C a -
pitán del Puerto. 
Hace saber: que eocoiitrándose vacante una plaza 
de ordenanza del Seuiál'oru del Murro de etta capital, 
so convoca 4 los que deseen aspirar 4 ella, presenten 
tus iuatancias drcuniei.t wlas cu esta Comandaucla 
dirigidas ai Pxcmo. é Htmo Sr. Comandante General 
do cate Apostadero, en el término de treinta días; en 
la inteügeDcla do que ha ,1.1 cubrirse dicha plaza con 
matlnonis licenciados de los buq^e^ 4el Estad'', pre-
Uriémloio á los que hubiesen dosempc&ado pl cargo 
de ¡fuar la-bandolas y 4 taita de ellos 4 los manoe't'oB 
mercantes que cuonteu más uíins de navegación. 
Habana, 25 de Agosto de 1895.—i/nenmien/ura 
Pihm. 25-29 
UavalKiítNO WIMViSH <>V * • PROVinCIIS t 
P L A i K A D K L A H A B A N A . 
A N U N < n í ) 
E l soldado de la primera compañía del primer Ita-
tallóu del Regimiento iel Principo n" 3, Manuel 
Pereir.i Pérez, cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en la ¡Secretariado Mtj Gobierno Mili-
tar, en día r hora hábil. 
llabaiiii, 7 de Septiembre de 1894.--El ComaOAlan-
to SBCi-.-tarií». Mariano Marll. 3 9 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A HABANA. 
Secretaria. 
Habiendo acudido 4 ts'a AlcuUla los vecinos de la 
calle de O.ilion», cuadra coiiipieudida entre las dé 
San Mipiicl y SM| liafael, tu qntja de que 4 petar de 
haber M'Ki supi iciidc, por acuerdo del Excmo. A)uu-
tamieuto f-ebu 6 de Mayú de 189,$, publicado en el 
Boletín OficUil de 14 del rchnio mes y afio, el para-
dero <ie coches de plaza que estaba establecido en 
dicho punto, coEtinóan los cocheros estacionándote 
en él; el Excmo, Sr. Aljulde Muaicipal, en acuerda 
de este día, se ha servido disponer so haga phblico 
por cst* medio, quo por coníccueucit de la supresión 
del referido paradero y del que estaba situado en la 
misma calle, uitre loa de Neptuno y San Miguel, 4 
^ue se refiere ei anuncio, feiha de 23 de Agesto pió • 
xiau) pasado, inserto en el bo'.ftín Oficial de B del 
nctusi, los litiicos puntos de la referida calle de G a -
liauo qae quedan eeijalados para paradero ¿ tetaclo-
ues de '"•!.-• -le plaza, son les S''giiitntea: 
Oallaco ei tr" V iludes y ConctrJia. 
Id. entre Zanja y Dr/itrones. 
Id. entre Dr: gones y Salud, 
Id antru Salud y Reina. 
Habana. 7 'le Septiembre de 1894.—El Secretarlo, 
Citar de tu guardia. 4-12 
Orden de l a Plazo del 12 de septiembre. 
SHKTIOIO PAP.A KL DIA 13. 
Jefe de día: E l T . Coionel del 1er. batallón Caía 
dures Voluntarios, D. Antonio Rodríguez. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros, 
29 capitán. 
Capitanía General y Pavada: 1er. batallón Cazado-
rea voluntarios. 
Hospital Militar: Regimiento infantería de Isabel 
la Católica. 
Batería do la Reina: Artilleríc de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 do la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en Ídem: E l 29 de la misma, D . José 
Calvec. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, lor. Idom; Ingenieros, 29 Idem; Caballería de P i -
«arro, Ser. Idem. 
E l General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—El T. C . 8. M., Lui» Otero. 
Y A P 0 E E 8 D E T K A T E 8 1 A . 
SE ESPERAN. 
Bbre. 14 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 14 María Herrera: Pnerto-Uloo y eieai«< 
14 Vigilancia: Veraorue y «soalas. 
. . 14 Habana: Nueva-York. 
. . 15 Lafayette: Veract a ? y escalas. 
. . 16 Saratopa: Nueva York. 
18 Reina María Cristioa: Veracni*. 
19 urlzaba; Nueva York. 
. . 19 Séneca: Veracrut: y esoalas 
20 Valeala: Hamburgo y escalas. 
. . 20 Cayo Mono: Londres y escalas 
. . 21 City of Washington: Veracraz y escalas, 
. . 23 Yucatán: Wueva-York. 
. . 23 México: Pto. Rico y escalas, 
. . 24 Gran Antllla: Barcelona y escalas-
. . 24 Antonio López: Cádiz y escalas, 
. . 25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 29 Panamí. Colón y escalas. 
SALDRAN, 
Sbre. 18 Tumnrl: Nueva-York. 
. . 15 Vi¡r!l»noia: Nueva-York. 
. . 15 Lafayette: Bt. Nazalre y encalas. 
16 Saraioira: Vet-norut y ouoalk). 
. . 17 Montevideo: Veracruz. 
. . 19 Orizaba: Veracru* y escalas. 
20 Habana: Nueva York. 
. . 20 Reina M* Cristina: Santander. 
. . 20 Séneca; Nueva-York. 
20 Valesia: Veracruz y escalas. 
. . 22 City oí We.fbiugton: Nueva-York. 
. . 23 Yucatán: Veracruz y uscal&u 
Sbre. 14 María Herrera: do Sentlgfo de Cuba y es-
calan. 
. . 16 Jt.sé García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 19 Josetita, en Batabanó: de Santiago de Cnba 
Manzanillo. Santa C m i .Tíoaro, Tdra* 
Trinidad y Cienfuegos. 
S A L D H A X . 
Sbri. 15 San Juan: para Ncevitar, Puerto Padre. 
Kib'na, S. de Tánamo, Baracoa. Guan-
t4numo y Santisgo de Cuba. 
. . 16 Autlnéger.eF Mehentler,, de BaUb&ué para 
Cienfuegos, Trinidad, Táua», Itcaro. 
MMitd CSoy. M^'izarillo y SÍTO. df ('uba 
. . 2:i ,/oeeflta: de flatabaao, cara Cienfuegos 
Trinidad,Tunas, Jácaro,santa Cruz. Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los vierneB á las fi de la tarde y llegará 4 este 
puerto los miércoles. 
AIAVA.—De la Habana los miércoles 4 las 6 de la 
tarde para Sagca y Caibarién, represando los lunes. 
ADELA.—Déla Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes 4 las 6 de I51 tarde y llegará 4 este 
puerto los viernes. 
GUADIANA.—Po la Habana los sábadqs 4 las 6 da 
la ¡ar le par» Rio del Medio, Pimas, Arroyos, L a Fe 
y Guadiana. 
E N T R A D A S . 
Día 12: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Haulon, trlp. 44, tons. 52'* 
«n lastre. 4 Lnwton'y Huo«. 
Panzacola, en S día», vapor inglés Ametbyst, ca-
pitán ¿one^, trip. 23, tons 872, con carga, 4 Dtu -
lofeu, hijo y üorap. 
B vrrelona y rBcalsí, na ^2 dfae, vap, esp, Miguel 
M. Pinilios, cap. B.Migoecüea, ttlj" 4S ton. 2i2l, 
con carga, á Loychate, Saenz y (!omp. 
S A L I D A S . 
Día 12: 
Para Cayo Hueso » Tacapa. vapor aiuer. Masootte, 
>'.HJ>. Haulon 
Labeek, bca. inp. Emma Pa.vsani, cap. Stcwsrt. 
— Matanzas y etre^, yap esp Guido, capitán L i -
ch'ondo 
Ssntiegj de Cnba, vapor icglée Cartlefeld, capi-
tán Jolimer. 
E N T R A RON. 
De B A R C E L O N A y escalas en el vapor espafiol 
Miguel M. IHnillcs: 
Sres. D. Pedro P at—L Mufioz—Casimiro Bag . -
do—Jaime Oalabat—Pablo Marquet—José Gaga— 
Deoftrjclas Pastor—Rufino Collado—Liberato Colla-
do—Tiiuidad García y 5 ciuos—Antonia Moreno y 2 
bij >c—OÜT za'.o Quiies y «eñ.ira—Segundo Santana— 
Aotont" P. Hernánd^—Pablo Herná'idflz—José 
Sái icbe?-pedyo Ligado—Matia Santana y familia— 
Lucía Cardóse—Aní^sli, Jíiiroo'—Aiitonio Barrera y 
««ñora—Aupel R idriguez—Pascuala Pére?—Aurora 
Tboma''—Ai tonio Martín—Además 5/Jornaleros de 
las Palmas. 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en e¡ vapor ame-
ricano Maaeolte: 
Excmo. Sr. D. R nión ITi-rrei a, ^efiora y 2 rifiot— 
Alejamlro Sosa—Callos Forro—Nemesio Kon— 
Francisca Pucbice—Marcelii o Mesi—C V. y 3 más 
de familia-.-Rafuel Machín-Manuel T. Vald'éa-Fi-
delu Ghrcl» y íamiiia^-Bdusjdo Eliiardo—.1. C. B» 
I tCo—J. Pedro y sefiora-ilosuvlo Jíedro—Fl" encio 
Tetbcston—Rosa y J Pe Iro—J. Villamil—J. Higue-
roa y señora—,1. P. Pallaricelly y 2 más de fam'lia— 
J . Laudo y 4 más d»- farai la—B. P. García—P. (3. 
Vilasceix—Isidora González—J. B. Val-s—M. Ló-
pez—P. Hudricb— V. Alons'i—Dolnres Blui.co— 
Angel S .l8z;ir—J Rivero—María FaroándO*—M. 
l ,e!ni íu4ez~A. Borgee—J. Moran—R. Gopzílez— 
L . OsobÍK—J. Fernández -C . Pérez—C. M. Valdés 
—M. Méndez—M. Saii<m!n-:-;A. Norieíj*—P. Nóüez 
— B . Blanco—Josefa Rollo—L. Carnl lo^J, ^án-
ebez—A Alvarez—,T. Sod—J, Anahau—J. Sod—B 
García—Manuel Baños. 
t i A L l / U O N . 
Para C A Y O - H U E R n j T A M P A , en el vapi r 
ani' r. Mii.seotte: 
Sre». D. Martín Carballo—Fcrmin Oolcocchea-
Meri-eilo» Dnfaüi'ria—Ufarla F lore ,—!£ iuardo A 
Pizo —ülarique ív.ijj-oso—.M-irdo Mayala—R^men 
Salma—Uaicana T, j;id<-—ii'roed ^'a'déi—Anic, to 
Ma ni.—Ar dré ' ' ruz—Enriqueta H "Alvarez-Luis 
B. Mnria»—Aun bn Loin-t—Lui* M u&oz—Francisco 
Qurcíh—Ricardo Torres—Melchor Nernal—Nieolá» 
Gorzá'.ez. 
Entradas da cabotaje. 
Día 12: 
P e Caibarién, vapor Alava, cap. Aisuitfgui: ctn 
1,00) tercios tabaco y efectos. 
Congojas, ¿ul. S in Francisco, pat, Ferrer: cou 
1,000 sacos car tfn. ' 
Congojas, gol. A mal a. pat. BontÚ coa PCO sacos 
carbón. 
Dimas, gol. Label 11, pat. Ferrer: con 00*1 sa-
cos caib'Su. 
Fuevitas, luni lión San Fernando, pat. Vera: con 
mu teses y • fectos. 
Día 12. 
Para Gibara, gol. Paquete de Gibara, pat. Estartlia: 
con efectos. 
Marlel, gol. Mutía Magdalena, pat. Merantes: 
con efectoF. 
M'ntus, gol. Lince, pat. Ruitíin: cou efeoU s. 
— Guanos gol. Especulación, pat. CarJava: con e-
fectos. 
Coi'goja», gol. SLII Frarc'sco, pat. Ferrer: con 
efectos, 
-.-.- •Santa Maiía, go', Tiioldad, pat, Santana: cen 
efectos. 
Caibarién, g,l, Almanza, pat. Mepaya; coneíec-
los. 
Manzanillo, gol. Bella Catalina, pat. Oliver: con 
efectos. 
Morrillo, gol. Joven Marceliio, pat. Espine: con 
«tactos. 
Puerto- Padre, gol. Emilia, pat. Vázquez: con 
efe ote 8 
Sierra Morena, gol. Malla Teresa, pat. Juan: 
con efect t. 
Nucvitas, lancbón Tíaima, put. Mus: con ufectos 
Sttq'dtf*) c^r. r a s L n t y - o abiexto 
Saint Nazaire y escalas, va per i'rancés Lafayette, 
c»p. Servan. | or Bridi t, Mont'rog y Comp. 
Nueva-York, \ap. amer, Yonut í , cap. Haceeu, 
por Hid.ilgo y Comp 
Santa Cruz «lo Tenerife, bca esp. María Luisa, 
cap. Rodiígupz, por Galbáu y Comp. 
Delaware, (B. W.} vapor inglés Malabar, capi-
tán Uhativick, por Luis V. rhteé. 
Buquos q.ue se han despachado. 
Para Santiago de C,uba, vapor icglés Castlefleld, ca-
pitán JoJiLoon, por Luis V. Placé: en lastre. 
Puerto-Rico y ee.calsa, vap. esp. ^ulia, capitán 
Vaca, por Soliiinos de fterrera: con 3,000 taba-
cos torcido»; 268,894 csjetillai cigarros^ 212 pies 
madera y «.t'ecUs. 
Cayo-Hueso 3 Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon, por Lawton y linos.: con 526 ter-
cios tabaco y efectos. 
Buques que han ¿bxarto registre 
ayer. 
No hubo. 
— " > < <mm 
I'oliaeas corridas e l d ía 11 
de Septiembre, 
Tabaco, tercios 
Tabacos torc idos . . . . . . . . . . . 
525 
3.00U 










es á la mi 
Goleta "2" Cantinera." 
Recibe carga para Cienfuegos, Trinídady Manza-
nillo, por el muelle de Paula. Capitán Calatayud. 
Informarán Jesús María número 2. 
11898 8-6 
Taséis i \nm 
General Trasatlántica 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
fraileé^ 
SANTANDER, j E s y A ™ ^ 
S T . N A Z A I R E . I F R A I T C I A . 
Saldrá para dichos puertos direotamauto 
el 16 de Beptiemhre el vapor francés 
L 
C A P I T Á N S E R V A N . 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nfccimiontos do carga para Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
oiílcar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNIOAMBNTB el día 
14 de septiembre, en el muelle de Caballería 
y los conocimientos deberán entregarse el 
día anterior en la casa oonuignatarla cou es-
pecificación del peso bruto de la mercancía, 
quedando abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
borín enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no so hará ree-
ponsable á âs falta*. 
No se adroitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía sigeen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
sipnatarios, Amargura nóro. 5, BRIDAT, 
MONTROS y COMP 
12150 8'»-7 9;l-7 
• E M P R E S A : 
D E 
V a p o r e s ¡ E s p a ñ o l e » 
Correos de las lntílla.s 
Df, SOBíHTOS D E H E R R E K A . 
E l hermoso y rápido vapor 
CAPITÁN D. JOSÉ H A K Í A V A C A . 
Saldrá de este puerto lijamoute el dia 10 de octu-
bre á las 2 de la tarde, víu Caibarián para KJJ de 
¡•tanta Cruz de la Palma 
Santa Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Grnn Canaria 
L a carga se embarcará ppr el muelle de Caballería 
hasta el día 8 inclusive. 
N O T A S . 
liste vapor estará atracado á uno de los espigones 
Je los muelles de Luz para mayor comodidad de los 
seOores pas'jeros. E n Oaibarión el pasaje será con-
ducido á C A Y O F R A N C E S por nno do los vapores 
de la Empresa que hacen esa carrera. 
L a pasf Armadora de aats buyue que es la primera 
que Inaugnrú Iba viajes ditéctiiS dpade esta Isla 4 las 
CaaarUs. y la diiica qne exclusivamente se limita á 
ellos, omit-i extenderse en manife tacionos reterentos 
i las condirlones de rapidex y comodidad de su bar 
O'i y al esetloLte trato que cu é! »a dispensa á los 
señorea oasajeros, por ser todo ello del dominio pú 
bheo, asi puos, se concreta á tener el gusto de poner 
en cunocimietito de aquellos á cruieues les interese 
que el vapor M A R I A H E R R E R A , tam bien de su 
propiedad, recientementemente coustruido OH Glas-
gow, con maguítico y ventilado entrepuente y cómo-
das literas de lona para el pasi-je de tercera saldrá 
para las Islas Afortumidas eo la última decena del 
próximo mes de octubre. 
So doepacha por MIS Armadores, Sau Pedro n. 6, 
quienes facilitan gir, e »obr¿ los tros puertos citados 
mis arriba á cargo ro ¡lectivamente de D. Juan C a -
brera Martín, £}. Aureliano danés y Sres. Hijos de 
Juan Rodríguez y fi inzálezt. 
I 2.> n Aul 
Vaporen-correos Alenianes 
de U Compañía 
HAMBÜR60KSA-AMBRICANA. 
L i n e a ds las M U l l a s y Golfo 
de México . 
DESDE LA HABANA. 
Pura Veracmz y Tamplcú. 
Saldrá parí dichos puertos SOBRC E l . DIA 20 
D E S E P T I E M B R E , el nuevo vapor corrao- alemán 
•le porte ile 8388 toneladas 
V A L E S I A 
- a p i t a r K ü h l e m ' i n . 
\dmite carga A flote y pasiyoros de proa ^ UIÍOÍ 
mantos pia^jeros de primera eámaru 
Precios de pasivjfi. 
Eu 1» cáwtr» r.i. proa 
Para VKBACXUI 8 2B * 13 
, . T I M P I C C . 36 . 18 
La carga so recibe por el muellu de Caballería. 
La correspointeucia «olo se reciba por la Adminia-
•lacién de Correos 
K y 
«rentuales en H A I T Í , S A N T O D O M i N G O y 8T. 
THOMAH, saldrí S O B R E E L 2 de O C T U B R E 
el nuevo vipor correo alemán, de p.irtt, de '<33fi »*-
neladu* 
capitán Kühlcwein. 
Adaiitu carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con CQnoaimipn'os directos, pava un eran 
udraero de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
SUR. A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , serán 
pormenores que se facilitan en la casa conslgnataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será tr idbordada en llamburgo ó 
en el Havre, á oonvenloucia de la empresa. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara ii&ra St. Thomaa, Haytl, Havre y 
Hamburgo, i precios arreglados, sobre loe que im-
pondrán los consignatarios. 
L a carga <e recibe por el muotlu de C&balloría. 
Laoorrespuudoucla «do «t, reolbe eu 1» AilmlbU-
tlnclrin de l.orreos 
DESDE GÍEÑFÜEGOS. 
Saldrá para el H A V R E y H A M B U R G O , con es-
calas eu varios puertos de la Isla de Cuba y ovec-
tuales en H A I T I , SANTO D O M I N G O y 81 T H O -
MAS. S O B R E E L D I A 30 D E S E P T I E M B R E el 
nuevo vapor-correo alemán, de porte do 3305 tone-
ladas 
P L A N T S T E A M S H I P L I N B 
A JTew-Tork eu 7 0 horae. 
Los ápidoH vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTB 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles v sábados, á la una de la tarde, con 
e.icala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jaoksonyille. Savanah, 
Charleston, Ricnmond, Washington, i iladelfia y 
Baltimoro. So renden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louls, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las meiorea líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la ma&ana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 85, 
J . D . Haskogan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. HHtiarsrald. Suporintendante.—Puerto 
Twana. n la i í» I M - U i 
HIJO D E J . JOVER Y BERRA 
D E B A R O E L O F A 
capitán von Frankenbcrg. 
Admita oaj-jia p^ra los citados puertos y también 
trasborde* con oonocimiontps dirooto* para un gran 
nAmero do puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qae so facilitan en la casa conslgnataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada eu Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasteros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tnomas, Havtf, Havre y Ham-
burgo, á precios arrogladoa, sobra lor qse Impondrán 
los consignatarios. 
Lo< vapores de esta linea hacen escala eu uno 
6 uiíe pcertoi de la costa Nurto .» Sur de la Isla de 
Csba, «lompie qne se Isa ofrerca carga suficiente pa-
ra nmerltar la ecccla. Dicha carga Se admite para los 
puertos de su itinerario y tarntíin par» cualquier 
otro punto, con trasbordo on el EÍ'ívrP ! íTaTf;'bttfj¿ó, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario* 
oalit) de San Ignacio n. 5t. Apartado de Correo 729. 
M A R T I N , F A L K Y C P 
0 78o i m w j 
t i l muy acreditado vapor español 
J . J O V E R S E R R A 
D E 5,500 TONELADAS 
CAPITÁN T O R R l S 
Saldrá de la Habana FIJAMENTE el 10 
de octubre á las 2 de la tarde vía Caibarién 
para 
Santa Crnz de la Palma, 
Pnerto dp la Orotava, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Palmas de Gran Canaria y 
Barcelona. 
Admite pasajeros y carga, incluso tabaco. 
E l vapor se hallará atracado á los mue-
llon de los Almacenes de San José. 
Informarán sus consignatarios 
J . B A L C E L L S Y COMP., S. en O. 
C U B A NXTM. 43. 
C 1305 35-31 asr 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
.VNT£U DK 
ATÍTOD U m Y COIP. 
H l vapor-corre» 
C A P I T A N IZAÍJUIHR^. 
Saldrá para Progreqo y Ver^cvui! el 17 de Sep-
tiombra 6 lijs 2 de la tarde llevando la oerresponden-
cla pública y da oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de carga se Armarán por lo* consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requsito serán 
nulas. 
Keoibe carga abordo basta el día 15. 
Do más pormenores impondrán sus coueignatario* 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 26 312-1 E 
S I vapor-correo 
Reina Haría Cristina, 
cap i tán Grorordo. 
Saldrá para y Santander el 20 de Septiembre & las 
& de la tarde, llevando la corroepondeuuia pública 
y de oficio. 
Admito pasajeros y carga general, Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas 4 flete co-
rrido y cop copocimieato direuto para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebaatiáu. 
Los pasaportes se entregarán al recibir les billetes 
de pasaje. 
Las póliaas de carga se tli-maráu por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas, 
Reoibd carga á bordo basta el día I I 
De más pormenores impondrán «us oousignatarloi 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
L I N E A D E Y E W - Y O R K 
dn c o m b i n a c i ó n con loa viajes á 
Europa, Veracruz y Cen^o 
Asaáriea . 
Se harán tres mensuales, saliendo 
los vapores de o*to puerto los d ía s 
I O , 2 0 7 30 , y del de N e w - Y o r k loo 
días 10, 2 0 7 3 0 de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
HABANA 
capi tán Am<teae;3i. 
Saidrú para Nueva Y ork ol 20 do Septiembre á la* 
4 lit I i tardo. 
Admite carga y pasajero*, á los quo se ofrece el 
buen trato que ésta antigua Cou'paüía tiene auredl-
lado eu tus iifereutes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y dttuá* 
puertos de Earepa con conocimiento directo. 
L a oarn se rocina basta la v;.-iu<;:; de la salida. 
La correipondenoia solo 10 reóibé'en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compaüía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para estu línea como para toda* las de-
Tiás, b^jo la cual pueden aie^urarae todos los efectos 
1 IH se embarquen <Mi 'O.» rapore». 
I n. M 8t*-1 K 
L I F E A D E L A S A N T I L L A S . 
NOTA.—itsta CompaEia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para tedus las de-
'.u.;:, bajo la cual pueden asegurarse todos los efecto 
que se embarquen eu sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Oficio* núirero 28 
NEW-YORK ¡ Ü CUBA. 
Línea de Ward. 
Servicio regular de vaperoa correos americanos en-








Stgo. de Cuba, 






abana para puertos de México, á 
los cuatro de la tarde, camo sigue: 
V I G I L A N C I A Stbre. 2 
S E N E C A 5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 9 
8 E G U R A N C A 12 
8 A R A T O G A 16 
O R I Z A B A 19 
Y U C A T A N 23 
Y U M U R I „ 26 
V I G I L A N C I A 30 
Salidas do Nueva-York para la Habana y Matan-
tas, todos los miércoles á las tres de la tardo, y para 
la Habana y puertos de México, todos los sábado* á 
la una de la tarde. 
Salidos do la Habana para Nueva-York, los jueves 
y sábados, á las seis en punto do la tarde, como si-
gue: 
MARATOGA Stbre. I'.' 
O R I Z A B A 6 
Y U C A T A N Viernes 7 
Y U M U R I 13 
V I G I L A N C I A 15 
S E N E C A 20 
C I T I O F W A S H I N G T O N 22 
S E G U R A N C A 27 
S A R A T O G A _ 29 
Para Nassau, Santiago de Cuba y Cienfaogoe, 
C I E N F U E G O S Stbre. 11 
S A N T I A G O . . 25 
PASAJES.—Estos hermosos vapores y conocidos 
por la rapidez, seguridad y regularidad de sus via-
jes, tienlendo comodidades excelentes para paaíje-
ros en sus espaciosas cámaras 
CORREBPOÜDENCTA.—La oorreepondfiEcla se ad-
mitirá únicamente on la Administración General de 
Correos. 
CARGA.—La carea se recibe en el muelle de C a -
ballería hasta la vlapera del día de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberes. y para 
puertos de la América Central y del Sur con conoci-
mientos directos. 
F L K T B S . — E l flote de la carga para puertos do 
México, será pagado por adelantado en moneda amo-
rioana 6 su equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes. H i -
dalgo y Comp., Obrapía número 35. 
A V I S O . 
Se avisa á los oeüores pasajeros quo para evitar 
la cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado del Dr. Buree»», en Obispo 21, altos. 
Hidalgo y Cp. 
C n. 1084 n i?- ! ,11 
Situación del Banco Español de la Isla de Cnba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE DK 1894. 
M O T I V O . 
f Oro. . „ . . . . . . . . 
CAJA. < Plata . . . 
(Bronce. • 
Fondos disponibles on poder de Comisionados. 
CARTERA: 
Descuentos, préstamos y L | á cobrar á 90 días . 
Idem iidem á más t iempo. . . . . 
Obligaciones del Ayunta- f Domiciliadas on 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca.. (Nueva Y o r k . . 
Empréstito dol Ayuntamiento de la H a b a n a . . . . 
Tesoro, Deuda do Cuba 
Haeienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones „ 
Recaudación de contribuciones 
Becaudadoren do contribuciones 
Hacienda Públca, cuenta especial 
Propiedades 
Diversas cuentas 











































Capital , . . . , 
Saneamiento de créditos. 
Billetes en c lroulac ión. . . . 
Cuentas corrientes ( Oro / P l a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V A P O R ICSPANOI. 
A . D E L C O L L A D O T C O M F . 
(SOCIEDAD BN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
VIAJES 8EMANALH8 DK LA HABANA i BAHÍA-aOHDi , 
RÍO BLAK0O, SAN CAYETANO T MALAB-AGDAB 
T VIOB-VBR8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dio* de la 
noche, y llegará & San Cayetano lo* domingos por la 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanso^r. 
Regresará á San Cayetano los lunas (donde per-
noctará), saliendo los martes por la mafiana para 
Berracos, Rio Blanco y Bahía-Honda, y de este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tardo del 
mismo dia. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L 1 N 
D E L C O L L A D O , y en la Habaua, los Sres F E R -
N A N D E Z , G A R C I A Y COMP. . Oficios n*. 1 y S. 
C1191 156-lAg 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
T K A S P O E T E 8 M I L I T A K B S 
D E 
rt^BEaSO!» )>8¡ B f ABIBKA 
Depósito sin interés 1 P l a t a " . * ! ! " ! " ! ! " " ' ! ! 
Dividendo» 
Corresposalos g 
Amortización ó intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana , 
Expcudición de Efectos Timbrados 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Productos dol Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida do billetes de la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $4.000,000 
Intereses dol Empréstito de $4.000,000 
Cuentas varias 
Reserva por quebranto en la conversión de plata pendiente 
de reclamación 
Interese» por cobrar ! . ! , ! 





Habana. 7 do Septiembre do 1894.—Kl Contador. J . S. Oarvalho.—Vlo. 







































Bno. E l Sub-Gobernador, 
6 nía. 
CAPITÁN D . J O S Í P U I G 
P A R A S A G U A Y O A I B A R I E N . 
S A L I D A 
Saldrá los miércoles de cada semana á las sel» do 
la tardo dol muelle de Luz y llegará á Sagua los jue-
ves y á Caibarién loa viernes. 
R E T O R N O 
Tuldrá de Caibariéu los domingos y tocando en 
Sagua el mismo día llegará á la Habana las lunes 
por la mafiana. 
N otas. Estando on combinación con el ferroca-
rril do Chinchilla, se despachan conocimientou di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informo» Cuba núm. 1, 
C 1327 < 8 
i » DÍ í i m 
Spanish American Light and Power Company 
Consolidated. 
(Compañía Hispano-americana de Gas Consolidada.! 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. 
SECRETARÍA. 
E l Consejo de Administracióu, cumpliendo lo ro-* 
suelto por la Junta Directiva, acordó proceder á la 
conversión do los Bonos Hipotecarios de las diversafí 
omisiones anteriores, por los emitidos, con objeto da 
unificar las obligacionea do la Compañía, cou arreglo 
á la circular dirigida á los sefioros tsuedores de B o -
nos an 27 do marzo de 189t, y según los términos de 
la escritura otorgada en 5 do julio último ante el C o n -
sulado de Expafia on Nueva York. Al efecto acord£ 
partiolp'ar á los tenedores de Bonos que la conver-
sión HC llevará á efecto por mediación de los cefiorest 
L . Rulz y Compáiiía, de esta plaza, O'Reilly n. 8, 
según convenio celebrado con la Empresa, y qua 
pueden acudir á realizarla tan pronto como lo dispon-
gan los referidos señores L . Ruiz y Compañía. 
Lo que por acuerdo del Consejo de Administra-
ción so pública á los efectos oportunos. 
Habaua setiembre 4 de 1894. — Domingo Méndeet 
ÍJapoíe, Secretarlo. C1370 10-6 
t i l S u S 
capitán u. JÚLIÁN GARCÍA. 
i ' io vapor »aliirá a« B«I»- pueíw «( '.taID de Sep-
tiembre a la* las r> de la tarde, para los de 
P Ü E i m » P A P t t B . 
Ü Í V A U X , 
H A T A J U , 
lAJKAOOA. 
«tUHT .AIt f tJa» , 
IÍONW1GNATARI08; 
Nuetita».- Kre». D. Vicente Rodrigues y Üp 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Plosbl», 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juuu Grau. 
Baracoa: Sroe. Monés y Cp. 
Gaantinamo: Sre». J . Bueno v C». 
Cnba: Sros. CWlagO, Mota y Cv. 
Se despacha por sus armadorijs, San Pedro n. 0, 
1 25 312-1E 
I B A , 
HAL1DA 
•.•s la Hcbaaa al di» Or 
timo de cada me» 
m Kitovita» e l . . . . . . . i 
i Gibara í 
-. Santiago do Cnba. K 
. Penca 8 
V I .......... 9 
I X S G A L A 
Nuerita* •! 
Gibar» 
SuntU^o de Cuba. 
Pon ce 
M&yagUoi 
Pnartu . Rloo 
H A L l D á . 
De Puorto-Hloo oh.. 
... Mayagüoz. 
ím Ponce 
M Puerto-Priuolpe .. 
«. Santiago de Cuba. 
M Gibara 
« Nsovitas a. . . 
L L J S G A D A 
A SUyagOe» ol ,8 
- Ponce 16 
Puerto-Priuolpe... 19 
. . Santiago de Cuba.. ÍO 
. . Gibara 31 
. . Nuev i tas . . . . . . . . . . 32 
. . Habana "'4 
N O T A S . 
S n su vii^e do Ida recibirá 911 fuerto-Rloo los din» 
U de cada mes, la carga y palmero» que para lo» 
puerto» del mar Caribe arriba expro»ados y Paotflr o, 
oondurca el correo qne sale do Baroeloua el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
Bn su viole da regreso, entregará al aorreo que saK 
da ruorto-Rloo el 15 la oarga y pastero* que condi t -
oa procedente de los puerto» del mar Caribe y er al 
Pao.tii o. pura Cádl» y tiaroelona. 
E u la época de cuarentena, ó sea desde el 1? de 
muyo al 30 de septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajeros 
sólo para los últimos pontos.—M. Calvo y Cp. 
126 312-1E 
LINEA D I LA HABANA A COLON. 
E n combinación con los vapores de Nueva-York y 
00 a la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacifico 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca» de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamacioaes que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en lo* mis-
mos. 
VAPOR "HORTERA 
l£ste buque suspende tcmporalmeate sus vi^eu á 
Gibara y Nuevitas. por tener que efectuar una ligera 
reparación. A fin de quo los señores cargadores no 
sufran perjuicios por esta causa, esta Empresa ha 
dispuesto que mientras dure esta reparación, los do-
más vapores cobren igual flete que el M O R T E R A , 
para lo» puertos de Cibara y Nueyita».—aohrino» de 
Herrea 
L i n e a de Sagua y Caibar ién . 
I T I N E R A R I O S . 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos lo* luuoa á las 6 de la 
tarde: tocará los marte» en Sagua, y saliendo el mis-
mi día, lle<fará á Caibarién lo* miércoles por la ma-
ñana. k 
De Caibarién saldrá loa jueves á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á la 
Habana lo» vi«rne» por la mañana 
VAPOR "ADELA.*• 
Saldrá de la Habana todos I^s vievne» á las seis de 
la tarde; tocará los sábados en Sagua, y saliendo el 
mismo día, llegará >í Caibarién los domingos por la 
mañana 
De Caibarién saldrá los martas á las ocho de la 
m iñana, y tocando en Sagua el mismo día, llegará á 
U Habana lo» miércoles por la maBaün 
' 2 ?• o -s « » 
- o" 0 e e<Sl 2, 
§ i • 
••<| o p y 
o; 4- oc Sigua 
fe: ^ f e í ? : 
Cl 3-- W (Xlbarléu. 
fe: § f e g : 8 : 
"O -o 
Doóogfeagsa: s 
ic 10 •-•i Caibarién 
Sagua. 
O O Ú Ü g ^ ; « 
Habana. 
8, O ^ E I L L Í , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
K A C E N F A G O S P O R E L CAJJJLIS, 
Fac i l i tan c s i r t a s d o c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
pele», Lisboa, Oporio, Gibraltar, Brémon, Hambur-
go, Parí», Havre, Nantes, Burdoo», Manella, Llilo, 
Lyon, México, Veraorui, San Juan do Puerto-Rioo, 
oto., etc. 
Sobro todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibita, Manón y Hiuita Cros de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdonus, Remedio», Santa Clo* 
ra, Caibarién, Sagua la Grando, Trinidad, Cienfao-
gos, Sanoli-Spíritun, Santiago de Cuba, Ciego ds 
Avila, Manzanillo, Pinar Río, Gibara, Puerto 
Prínotpo, Nuorita». Mn 
n 1KM 1_.I1 
J . K B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , 2 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
H A C E N PAGOS P O K E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S DK CRÉDITO 
y giran letras A corta y larga vista 
S O B R E N E W - Y O R K . B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , M E -
J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , L O N -
D R E S , P A R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A . 
H A M B Ü B O O , BRK.MKN, B E R L I N , V 1 E N A , 
AMSTIÍRDAH, B R U S E L A S , ROMA, Ñ A P O L E S , 
M I L A N , G E N O V A . E T C . U T C , A S I COMO S O -
B R E T O D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S 
D E 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N E N C O -
M I S I O N R E N T A S E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S 
E I N G L E S A S , B O N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S Y C U A L Q U I E R A O T R A CLA31(C DB 
V A L O R E S P U B L I l . ' O S . o 810 Íf-R-IR M) 
C E B Ü L / I S 
Laa sacamos en 24 liorna á precios módicos. Agua-> 
cato 58. Telefono 690. J . Martínez v Hno. Agenciti 
do Negocios. 12275 4-13 
Cemro áe Inmikm k la Mwi 
Acordado por la Junta Directiva de este Centro,, 
sacar á pública subasta la construcción de las obras 
de los corrales del Matadero, ei día 17 del comente & 
las dos de la tarde, BO hace público por este medio 
para que los que deseen hacer proposiciones lo ver i -
fiquen sujetándose al pliego de condiciones que eata-
ra do manifiesto en la Diputación del Rastro da ga-
nado mayor, desde las doce de la mañana hasta iaa 
dos de la tarde del día anterior al señalado para e l 
acto del remate. 
L a subasta tendrá lugar en la cara donde es tán 
constituida» las oficinas del Centro, calzada del Mon-
te número 391, altos, donde se encontrará constituida 
la comisión que ha de entender en la subasta. 
Habana, 1] de septiembre de 1891.—til Secretario, 
San tiago Veiga.—Vto Bno. E l Preaidente, Raido-* 
meroPuig. C 1100 la-13 3d-13 
W E L L S Y r 
GIRO DE LETRAS 
C U B A N U M . a, 
13NTRE OBXSBO V O B R A P I A 
25, O B R A P I A 
Mi 
c 
S A L I D A S . 
De la Habana ol día. . 
. . SautiagodeCuba.. 
. . La Guaira 
Puerto Cabello. . . . 
. . Salmnilla 
Cu-tageua 
. . ColiiiK.. . 
. . Puerto Limón ( ía-
onltativo) ,M 21 
U. Oftiv» y C e n í . 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
Puerto Cabello, . . . 13 
Sabanilla. 16 
. . Cartagena 17 
. , Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba, . 26 
„ Habana. W 
m 
ooóogéjsgfeg: §: 
N O T A S . 
Las ni lo* en laotnnda, I^asta -n a«o de edad, no 
pagarán pas&je: los de un cño hanta siete, pagarán 
medio pasaje y abonarán paorjo entero los mayores 
de siete años. 
E l lanchage de la carga que vaya para Caibarién y 
la conducción de la que vaya desde la Isabela & Sa-
gua la Grande, serán do cuenta de la Empresa. 
Tanto en Caibariéu como en la Isabela de Sagna, 
la carga Re recibe ni costado Hfil vapor. 
L a carga que vaya para Chinchilla pagará 28 cen-
tavos por caballo, además del flete del vapor. 
£1 ganado, los caballos de lujo, el aguardiente, pi-
pa* y bocoyes vacíos, la maoaina.ia, maderas y de-
más artículos no comprendíaos en' esta Tarifa, paga-
rán flete ooBvenoional. 
Los conocimientos de arroz, harinas, manteca y 
vino se harán por separado de los demás efectos. 
L a cubicación para el cobro de lo» fletes, se hará 
por el peso ó el volumen, según convenga á la 
Eresa, entendiéndose por caballo de carga las SJĈO l i -ras ó los ocho piéa cúbicos. 
C O N S I G N A T A R I O S 
E n Sagua la Grande: Sres. Puente 7 Torre. 
E n Caibarién. Sres. Sobrinos de Berrera. 
Sabana, 30 de Jallo ^ 1894. 
w Si: K i 
Hacen pago» po) el otibl* giiii.it LUts-P á corta y |ju 
Ka vista y dan carta» de orádito íobro Nev-Tf ork, Fi -
U'lolfi*, NAv-Odeam*, Sta irvauoiaoo, Londro*, Po-
fi», Madrid, Barcelona y diím&i oapliaies y ciudad^ 
lu.iportaoii)» da lo« fietadoí-üciiior y Knrapa, aai ocir 
.̂ i r« IQÍIMIC» n»nU>J«,» ISe^alUi - LU provice'»' 
a i H O 1 ) 3 3 X s B T R A S , 
Lamp^rillií 22, «ito*. 
L . Mil í C O I P M I L 
B A N Q U E E O S . 
Encargada esta casa de realizar la convevsión da 
los Bono* quo actualmento tiono emitidos la ¿pan hU 
American Lig'ut and Power Company Cnosolidatet^ 
(Compañía Hispano Americana de Gas Connolidadal 
según anunoio que publica el Consejo .le Adminis-, 
traoidn de dicha Empresa, so participa á los tenedo-
res de Bono» quo pueden acudir á realizarla desde e& 
lunes 10 del corriente, todos loa días hdbües do doco 
ú tros de la tarde, á esta oficina, O'BeiUx n. 8. 
Habana septiembre 4 de 1894.—X. jt'.uis y C o m -
p a ñ í a . C 1371 
laSGStJINA A AMARC»D"líA 
HACEN FAttOS PDR EL CABÍ* 
F m c i l i 1 a , n cartaa d e esr^di te» y gixaa 
lütran á eos* ¡ta y largra vista 
sobre Nueva-York, Nuowa-Orlenna, Veracrua, Méjl- í 
eo, So/i Juan do Paorto-Rioo, Londre», Paris, Bur- i 
daos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñipóles , 
Milán Génova, Marsella, Havre, Li.llo, Nanto», Saint 
Quintín, Dioppo, Toulputji, Vwaoíiia, Florencia, Pa-
lonuc, T i r i n , Sjeqinn, s.uí como acbre todtt ';•» 
lapitsJes y púoblos d» 
E S P A Ñ A 33 I S L A S C A N A R I A S . 
V. 11S(0 I S A - ] Ap 
Aviso al Comercio Tmpoi tador. 
Loa que suacribou conaignatarioa de íoa 
vapores de laa línoaa "La Flecha", línea 
"Serra", "La Bandera Española" y Lar r i -
naga y Comp'.', por inatrucciouea recibidas 
de loa apfiores Agentes Generales de Liver-
pool aeñores G.U Fletcber y Cft, J. T. Nic-
kela y CH, Hawkes, Somerville y C*, L a r r i -
naga y C", y, en representación do loa mis-
moa, ponen en conocimiento del comercio 
importador de oata plaza qae teniendo eu 
ouenta las gravea coneocucnciaa que se han 
originado on algunos caaos, do la informa-
lidad quo implica la entroga do la carga sin. 
exigir la dol conocimiento, debidamente 
endosado por o] raeeptor de la misma y la 
constancia de haberse iocautado de ella, co-
mo ea practica oorablocida tn todoa los 
puertos en loa que se procedo dentro del 
orden )ega) y cual lo ijsige el artioalo 718 
del Código do Oomércio han acordado lo 
siguiente: 
1? Desdó esta lecha no se entregará car-
ga alguna; por lo que so haya expedido 
oonocimiouto, sin la previa exhibición del 
mismo y endoaado en regla si viene á la. 
órden. 
2^ Sin excepción y por motivo do ningún 
gónero so prescindirá en lo futuro dol cum-
plimiento de la condición 14" de los conoci-
mientos de embarque que á la letra dice 
así: "Loa armadores dol vapor, el capitán 
"ó sus consignatarioa, tienen ei derecho de 
"exigir que el receptor do loa generou pon-
"ga ol recibo do loa mismos en uno de loa 
"conocimientoa." 
Si por falta do entrega del cenoeí-
mionto la carga permaneciese en lanchas 6 
sobre muelle, loa gastos do eatadío^, ..{uar-
daoríaa y demás, así como loa riesy-os de to-
da clase que fueren, serán de caenta y co-
rrerán á cargo del receptor. 
Habana Io do eeptiembt-e de 189-1 —Por 
la línea de vaporea Serra y C" do navega-
ción "La Flecarte, Deiilofen, Hijo y Ca— 
Por la L{.aea de vaporea "La Bander.-'. Es 
pa5o}av-, C. Blacch y CS—Por )a Línea de 
vapores "Larrinaga y Ca, Loychate, Saenz. 
y C1? 11850 12-5 
Comrainía del Ferrocarril de Sagua 
la Graade. 
S E C R E T A H I A . 
L a Junta Directiva, en sesión del dia 7 del presen-
te mes, ha acordado que por cuenta de las utilidades 
del corriente año económico de 1893 á 91, se distri-
buya á los señores accionistas que lo sean el dia 
quince del actúa; mes de Septiembre, como segundo 
dividendo, uno en efectivo de tres por ciento en oro 
que se empezará á repartir el dia primero del mes de 
Octubre próximo venidero, en la Contaduría de la 
Empresa (Obrapía número 22) de 11 á 2 de la tarde. 
Habajja, 11 de Septiembre de 1991,—Fernando dt 
A V I S O 
A L A S C L A S É S P A S I V A S Y A C T I V A S . 
Se anticipan sueldos á estas clases. Se pas.v* y «m-
tiegarán cu su domicilio á las señoras. E n asto caso 
dirigirse por correo AD. M. G. (̂ aniposiuafio 63, Gua-
L I B R O S D S V E N T A 
y , PSOPÁCTÁÍA LITIRÁRIÁ 
Z U L U E T A 2 8 . 
Colombolilia, estudio completo sobro las palomas 
mensajeras, por Castelló.—El drama universal por 
Campoamor.—S) bastón de Mr. Balsac, por Gerar-
dín.—El Ideal, porM. Solo H a l l . — E l Connu'tor del 
Tenedor de Libres, por Oliver, 2 tomos pasta, obra 
importantísima, que comprende la ^contabilidad de 
Compañías de Seguro», Bancos, Fáoricas etc. etc.— 
Manual práctico del Comerciante por Oliver, 2 to-
mo» pasta.—Walker en Centro América, por Lortm-
?o Montújar.—Documentos relativos á la extradición 
de Francia H . Wick».—Costa Rica-^Exploracione, 
zoológicas efectuadas en la parte meridional de Costa 
Rica, por los años de 1891 a 92—Exploraciones bo-" 
tánicas efectuadas en la parle meridional de Costa 
Rica, por los años de 1881 & 92.—Clave telegráfica de, 
Pelligero, sumamente útil para oficinas, empleados, 
comerciantes de todas clases v particulares. Agna, 
pasada. . . . novelas cortas de D . Ramón Rodríguez 
Correa —Se ha recibido nueva remesa de los notables 
libros de Lonis Kuhne. ¿Estoy sano ó enfermo? y I» 
nueva ciencia de curar, sin medicamentos T sin opQ* 
JTJETES 13 DE SEPTIEMBRE DE 1894 
EL ACTO DE AYER. 
A las machas pruebas que viene dan-
do el partido reformista de su pujanza, 
de su arraigo en la opinión, de lo nu-
meroso de sus huestes y de la completa 
unidad de miras que en él reina, viene 
á añadirse el acto realizado ayer con 
motivo de la llegada de su ilustre y res-
petado jefe el excelentísimo señor Con-
de de la Hortera. 
^Encarnación genuina de las aspira-
ciones todas que informan el programa 
del partido reformista, cada vez más con-
vencido de la bondad de sus doctrinas 
y cada vez más firmo en mantenerlas 
todas como la expresión de la voluntad 
del país'7, el señor donde de la Mortera, 
— á quien pertenecen las palabras en 
treoomadas—acaba de obtener de sus 
correligionarios una manifestación de 
simpatía, de respetuoso y sincero cari-
ño y de fervorosa adhesión, que apenas 
tiene precedentes en los anales de es-
ta isla y que no tiene, de seguro, se-
mejanza con otras de análoga índole 
realizadas hasta ahora. Tal ha sido su 
importancia. 
Con laudable, pero injustiñcada mo-
destia, atribuía al señor Conde de la 
Hortera, momentos después de su lie 
gada, las manifestaciones entusiastas 
de que era objeto, nó á sus condicio-
nes personales y ni siquiera á los méri-
tos que pudiera habar contraído, sino á 
hallarse identificado su espíritu con el 
espíritu de sus correligionarios, y á sa 
ber éstos que en su jefe hallarán siem 
pre un defensor fervoroso y decidido de 
los ideales que sirven de bandera al 
partido reformista. 
E s cierto,* mas también lo es que las 
legítimas simpatías que disfruta entre 
todos los elementos de esta sociedad 
el señor Conde de la Hortera; los ser 
vicios, meritorios en alto grado, que 
viene prestando desde hace mucho 
tiempo á este país y á la madre patria 
la firmeza y habilidad que ha desple 
gado en la presidencia de su partido 
la sinceridad y honradez de los móvi 
les que inspiraron su conducta en to 
dos los actos de su vida pxiblica, y, por 
último, el simbolizar su nombre una 
cansa justa y nobilísima, de cuyo éxito 
dependen la felicidad y tranquilidad de 
la isla de Cuba, la gloria de nuestra 
patria y la misma justificación de la 
aptitud de nuestra raza para los em 
peños coloniales, han influido de 
modo poderoso en el acto llevado á ca 
bo ayer en honor del ilustre jefe del 
partido reformista. Esas condiciones y 
esos servicios los tuvieron muy en 
cuenta los reformistas cuando coloca 
ron á su frente al señor conde de la 
Hortera. ¿Cómo, pues, olvidarlos eu oca 
sión alguna, si los prestigios de su 
presidente son prestigios que considera 
propios el partido reformista! 
T el entusiasmo con que nuestros 
correligionarios de toda la Isla, ya por 
s í ó bien por medio de nutridas delega 
oiones, se han apresurado á recibir á 
su aclamado y prestigioso jefe, aumentó 
al oír á éste hacer con reposada y dis 
creta palabra una solemne ratificación 
de los principios que se contienen OD 
nuestro programa y condenar de una 
manera explícita, vigorosa y rotunda 
todo propósito que signifique una abdi 
cación, por insignificante que sea, de 
dichos principios. Su fe y su confianza 
habránse confirmado también, al escu 
char repetidas veces de los autorizados 
labios del Conde de la Hortera, la es 
peranza en un triunfo ya cercano, y la 
aprobación más completa de los actos 
llevados á cabo en la dirección del par 
tido durante su ausencia, entre los cna 
les se cuenta el de haber rechazado to-
do proyecto de conciliación que no tu 
viera por base la aceptación íntegra de 
nuestro programa. Eeliriéndoso á ese 
extremo, el señor Conde de la Hortera 
ha declarado lo mismo que con anterio 
ridad habíamos declarado nosotros: 
que la iniciativa de ios proyectos de 
conciliación que tantos comentarios han 
provocado recientemente, no han sur 
jido del partido reformista sino del de 
unión constitucional. 
'•Nosotros no podíamos ni podemos 
tener iniciativas de ese género—agregó 
nuestro jefe—nosotros no podemos 
tampoco secundarlas, porque si aban-
donásemos nuestro programa no sería-
mos dignos de la confianza que hoy 
merecemos al país y nos imposi-
bilitaríamos para prestar á éste y 
á la Hadre patria los servicios que es-
peran de nosotros y que estamos en el 
compromiso de honor de llevar á cabo.'" 
Coinciden estas palabras en su espí-
ritu y casi casi en su letra misma, con 
declaraciones formuladas no hace mu-
ííhos días por el DIARIO DE LA HARI-
NA. Nuestro ilustre jefe, con la autori-
dad de su palabra, les ha puesto el se-
• • ¿ r - ^ ™ — n 
el epígrafe de A disolverse. Huestran 
esas coincidencias la perfecta unidad 
de criterio que existe en el partido re-
formista al juzgar todos los problemas 
que afectan á la vida política de este 
país , y la completa identificación que 
en dicho partido existe entre los afilia-
dos y sus jefes, mediante un constante 
estudio de las necesidades públicas y 
un activo cambio de impresiones. 
E s a solidaridad de principios, esa ab-
soluta concordancia en los sentimien-
tos y en las ideas, constituyen en gran 
parte el secreto á que debe su fuerza 
y sus brillantes éxitos nuestra comu-
nión política; y al poner ayer de mani-
fiesto tan preciadas cualidades, con mo-
tivo de la manifestación realizada en 
honor del señor Conde de la Hortera, 
nuestros correligionarios proporciona-
ron á éste una nueva ocasión para apre-
ciar la confianza y la adhesión que el 
partido reformista profesa á su ilustre 
y respetada personalidad. 
Pápas üe la Historia Patria. 
ilo de su aprobación, mereciendo el 
unánime asentimiento de cuantos mili 
tan en las filas del partido reformista, 
Ygual aprobación han merecido las 
manifestaciones que hace algún tiempo 
hicimos relativas al grupo qae un día 
pudo con justicia llamarse partido de 
anión constitucional, en varios artícu-
los publicados en este mismo sitio con 
F O L L E T I N . 13 
S E P T I E M B R E 18. 
1492. 
O b s e r v a c i ó n de la irregularidad de 
la aguja de marear . 
Entre los infinitos hechos notables 
que encierra el descubríaaiento de Amé-
rioa, problema inmenso que llevaba en 
su seno otros muchos importantísimos, 
hay uno que debe conmemorarse este 
dia como curiosa efeméride y como glo-
rioso recuerdo para España; un hecho 
que impresionó profundamente á Cris-
tóbal Colón y á sus compañeros, y que 
tal vez sólo puede compararse, dentro 
del espíritu de tan atrevidos navegan-
tes, al mismo acto de descubrir la tie-
rra deseada: la observación de la irre-
gularidad de la aguja. 
E l mayor peligro, la gran imposibili-
dad que tenía la navegación antigua 
para lanzarse en los mares desconoci-
dos, era la falta de un medio seguro pa-
ra marcar el camino entre las movibles 
olas. Por esta razón los primeros via-
jes marítimos estaban limitados á reco-
rrer las costas y á ciertas aventuras, sin 
más confianza que la observación de las 
estrellas, cuando no eran consecuencia 
de extravíos ó de que los vientos y los 
temporales arrastrasen los bajeles don-
de nunca pensaron los tripulantes. 
L a ambición de los argonautas en 
busca del vellocino de oro; la avaricia 
comercial de los fenicios; el poder de 
Roma; la pericia marítima de los nor-
mandos; la piratería de otros pueblos 
del Norte, no habían podido nunca in-
ternarse en el Océano, ni aun pasar 
ciertos límites recorriendo las costas de 
Africa y de Asia. Con razón escribie-
ron non plus ultra en las columnas de 
Hércules, que daban paso á aquella in-
mensidad sombría y desconocida. 
Dentro de esta afirmación están cir-
cunscritos todos los viajes notables de 
los antiguos. E l periplo de Hannón, 
las tradiciones de la Atlántida, de la is-
la dé las Siete Ciudades y de la de Ban-
drán ó San Balandrán, los viajes de los 
escandinavos el siglo X I I , los de Har-
co Polo eu el X I I I , los de Jhon Handi-
ve en el X I V no salieran de estos lími-
tes, excepto, en algún caso en que la fu-
ria de las olas ó las impetuosidades de 
los vientos arroja á los navegantes á paí-
ses desconocidos, dando origen á leyen-
das mas ó menos fantásticas. 
Las tradiciones heroicas ó fabulosas. 
Candadas en los viajes que hemos cita 
do ó en estas obscuras consejas, no re-
sisten el análisis moderno ilustrado con 
las mismas peripecias y dificultades que 
los viajes de Vasco de Gama y de 
Colón. 
E l descubrimiento de la brújula y su 
aplicación á la navegación variaron por 
completo el carácter de los viajes por 
mar. Sin ella, es seguro que ni la fe de 
Oolón, ni el valor y pericia de los Pin-
zones, hubiesen acometido tan heroica 
empresa, por mas que fuese España la 
única que desde San Isidoro de Sevilla 
creía que el Africa era limitada y que á 
su fln se comunicaban los mares Indico 
y Atlántico. 
Cuantos aprobaron aquella empresa 
por razones teológicas, científicas ó de 
puro entusiasmo; cuantos se embarca-
ron en las tres célebres carabelas, con 
indecible arrojo, canfiaban solo en la 
brújula y creían firmemente, en su au-
xilio para surcar mares desconocidos. 
As í emprendió Colón su viaje, con-
sultando diaria y constantemente aque 
lia guia muda, y fiando sobre todo en 
ella su rumbo. 
E l 13 de septiembre de 1492, á me 
dia noche. Colón al examinar la aguja, 
notó con terrorífico asombro, que no 
señalaba con precisión al Norte, como 
entonces se creía, sino que se inclinaba 
medio punto, ó sea próximamente seis 
grados al Noroeste. 
E l asombro, sin embargo, fué más 
profundo en los cuatro días siguientes, 
durante los cuales, á fuerza de obser-
var, adquirió la certeza de que la va 
riación era un hecho indudable y cada 
vez mayor, sin que le fuese posible y» 
darse ninguna de las explicaciones de 
la primera noche para convencerse de 
que era un fenómeno momentáneo ó 
casual. No, no era una ilusión, ni un 
error de la vista, ni una descomposi-
ción del aparato: ¡la aguja flecha no 
apuntaba ya incesantemente á la es 
t reí la polar! 
Para comprender bien el terrible e-
fecto de este descubrimiento sería pre-
ciso ponerse en la misma situación en 
que se encontraban aquellos navegan-
te?, que bien pronto observaron este 
fenómeno, á pesar de que Colón lo o 
cuitó en los primeros momentos, domi-
nado por su propio terror y previendo 
el que había de causar en sus gentes. 
A más de doscientas leguas de la is-
la de Hierro, última tierra que habían 
visto; entre dos infinitos, uno de agua 
en que la sonda que llevaban no daba 
fondo, y otro de cielo en que desapare-
cía el punto fijo que debía señalar la 
aguja, parecía que faltaban las leyes 
de la naturaleza que se tenían por más 
seguras y en que se confiaba para sur-
car aquellas olas. Aquel horrible des-
NOVELA OEIGINAL 
DE 
JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES. 
(CONTTSÚA.) 
—Nanea hubiera creído, hermanos, 
que me vería en la necesidad de defen 
derme ante vosotros de ataques dirigi-
dos á mí por parte de mi queridísimo y 
respetado maestro, que me inició en es 
ta logia y á quien debo mis conocimien-
tos en el mondo de la verdad. 
H e ocupará primero en el segundo 
de los dos cargos que me hace el her 
mano Espartaco, porque lo juzgo el de 
menor importancia. 
Tanto como á él me ha sorprendido 
el nombramiento de conde á que alude, 
publicado en la Gaceta, y lo atribuyo 
á una habilidad del hombre que repre-
senta la primera autoridad á nombre de 
l a Jauta Central y de las Cortes para 
llamar á los liberales á su lado. Pero 
debo advertir que cosas que no sienta 
bien solicitar ni tomar, si no se here 
dan, como los t ítulos de nobleza, pue-
den admitirse sin desdoro cuando pro-
Tienen de los progenitores. L a publi-
cación en la Gaceta del condado que me 
corresponde no la he solicitado. H a si-
do impresa como consecuencia de real 
orden remitida de Hadrid, y no tengo 
yo la culpa de que resulte legítimo 
lieredero de ese antiguo título de Cas 
tilla. Huy numerosos son los herma-
nos nuestros que usan en la vida pro 
tana títulos de nobleza heredados ó á 
ellos conferidos, sin que se les haya in-
culpado por la Orden, y sin que logia 
algana los haya acusado; pero si en ra 
zón de las circunstancias especiales en 
que este país se encuentra, estuviese 
mal visto por mis hermanos que yo usa-
se el nombre aristocrático que me de-
jaron mis mayores, estoy dispuesto á no 
tomar posesión de él, ya dejándolo ca-
ducar con el mero hecho de no satisfa 
cer los derechos, las annatas y medias 
innatas á que esté sujeto, ya renun-
ciándolo expresamente, incurriendo en 
el castigo que se imponga á semejante 
desacato. Todo estoy dispuesto á ha-
cerlo, con tal de complacer á mis her-
manos. Solo aspiro á su aprecio, y al 
perdón del ilustre ciudadano que me re-
cogió desde la cuna y á quien todo lo 
debo. 
Esteban articuló estas palabras con 
marcada emoción. Hachos que cono-
cían á Frasquito miraron á éste con cu-
riosidad marcada, comprendiendo la 
alusión. 
Frasquito pareció no comprender-
las. 
E l primer vigilante continuó: 
— E u lo tocante á que mis frases, an-
tes que á llenar de entusiasmo á los 
hermanos en la noble lucha que soste 
nemos, contribuye á desanimarlos, yo 
entiendo que siempre á las buenas cau-
cubrimiento era la pérdida de toda es-
peranza, no ya de continuar el viaje, si 
no de volver á España: era engolfarse 
en un abismo, donde los principios na-
turales eran desconocidos 6 tal vez no 
existían. 
¡Con cuánta razón ha dicho un escri-
tor que aquel descubrimiento, capaz 
de poner miedo en corazones que no 
fueran españoles, había sido un hecho 
en que la Providencia declaró su visi-
ble protección á aquellos peregrinos de 
la mar, dándoles fuerzas para dominar 
los vuelos de la imaginación meridio-
nal, tan propensa á lo maravilloso! 
Y , sin embargo, siguieron adelante y 
continuaron su viaje veintinueve dias 
con aquella incertidumbre, hasta des-
cubrir la tierra. 
Cristóbal Colón, con una superiori-
dad de genio que nadie podrá negarle, 
discutió científicamente con los hom-
bres entendidos que le rodeaban, y a-
cudió á la astronomía, en cuya ciencia 
era respetado, para explicar al resto de 
la tripulación, cómo cosa indudable, un 
movimiento especial de los cielos que 
variaba la posición de las estrellas cir-
cumpolares. Sí; ¡tan asombroso era el 
fenómeno, que para explicarle había 
que acudir á trastornar el órden de los 
cielos! 
E s t a observación es un recuerdo glo-
rioso para España. Desde aquella pri-
mera hipótesis de Colón comenzaron 
en nuestra patria una serie de estudios 
importantes y curiosos, en que los es 
pañoles hicieron progresar la ciencia 
anticipándose á todas las naciones, 
Calculáronse las tablas y las leyes de 
las variaciones magnéticas que sirvie 
ron de fundamento á todas las teorías 
por mucho tiempo; dióse inmensa im-
portancia al estudio del magnetismo, 
hasta el punto de abrirse en Salaman-
ca una cátedra especial sobre este a-
gente; proyectóse el telégrafo magné-
tico; Felipe Guillén inventó en 1525 la 
brújula de variación, que perfecciona-
ron Eodrigo Corcuera y García de Cés • 
pedes; Hartín Cortés descubrió la teo-
ría del polo magnético y fijó sus meri-
dianos, hipótesis luminosa que aun do-
mina en la ciencia y que lleva el nom-
bre de Livio Sanute, el cual la copió 
cuarenta años después; y por último, 
Alonso de Santa Cruz, eu 1530, siglo y 
medio antes que ningún otro cosmó-
grafo, trazó el primer mapa general de 
las variaciones magnéticas, dando fin 
á este gran problema y dejando sólo á 
sus sucesores la corrección de este tra-
bajo. 
POLICIA GUBERNATIVA. 
Se ha dispuesto que el celador D . An-
tonio Pérez López, pase á las ordenes 
del Sr. Gobernador Eegional, en susti-
tución del Inspector Supernumerario 
D. Carlos Nogués , que vá á encergarse 
de la celaduría del barrio de la Punta, 
por haber sido trasladado á la de Colón 
el Sr. D. Francisco Afonso. 
El nievo caiDero QÉos. 




S. H . la Eeina se ha servido ordenar 
que el nuevo cañonero, de construcción 
mixta, destinado al Archipiélago filipi-
no, y cuyas obras acaban de dar comien-
zo en el astillero de Honh-Kong, lleve 
el nombre de Quirós, en memoria del 
famoso navegante que descubrió la isla 
de Bombey, conocida con el nombre de 
Ponapé, capital de las Carolinas orien-
tales. 
S. H . ha tomado eu cuenta para esto 
las indicaciones del comandante gene-
ral del Apostadero y Escuadra de Fi l i -
lipinas, el cual proponía este mismo 
nombre de Quirós para el nuevo barco, 
recordando, en el relato que á continua-
ción transcribimos, el historial de los 
méritos de Pedro Fernandez Quirós: 
" E n 1528—dice la exposición—Tori-
bio Alonso Salazar, sucesor de Juan Se-
bastián Blcano, como éste lo fué de Loai-
sa en la célebre expedición de este últi-
mo para explorar el Holveo, descubrió 
una isla antes detocarenlas Harianas, 
la que, por el diario de su viaje puede 
deducirse que era del grupo hoy cono-
cido por el de las Carolinas, isla que 
Salazar llamó de San Bartolomé, y que 
se hizo extensiva después y por algu-
nos años á dicho grupo. 
E l mismo año 1528, Saavedra buscan 
do los barcos de la poco afortunada ex-
pedición de Loaisa, descubrió otras is 
las de ese mismo grupo y hacia su par-
te más occidental, ó sean las hoy cono-
cidas por Har.^liall. 
Bu el año 1536, Alvarado, capitán de 
una de las naves de la expedición de 
Grijalva, parece ser el que, después de 
Salazar y Saavedra, pasó por ese gra-
pa de pequeñas islas, avistó y recono 
ció alguna ó algunas de ellas, y poco 
después sucedió lo mismo á Euiz López 
de Villalobos. 
Después del año 1536, cuanto se re-
fiere al conocimiento de las Carolinas 
tiene mas de exploración que de descu-
brimiento, en la genuina expresión de 
este vocablo. 
E n 1564, Legazpi, con cuatro naves, 
salió á explorar el mar pacífico en su 
vecindad con Filipinas, y uno de sus 
pilotos, Alvaro de Arellano, que se 
apartó algo del grueso deesa expedición 
tocó en el pequeño grupo ya menciona-
do de Harshall. 
E n el año 1567, el piloto de H e n d a ñ a , 
Pedro Fernández Quirós, tocó con la 
nave de su mando en una isla de ese 
grupo, que parece fué la de Ponapé, que 
atravesó Hendaña; y de él se apartó, 
considerándolo como semillero de bajos, 
denominándolos Bajos de San Hateo. 
E n este primer período de los descu-
brimientos, las Carolinas se conocían 
con el nombre de Barbudas y otros las 
denominaban Carolinas, sin duda por 
la calidad de sus fondos y arrecifes que 
las circundan. 
E n 1686, el almirante D. Francisco 
Lazcano, que navegó por entre ese gru-
po de islas fué el que las denominó Ca-
rolinas, por el Rey D . Carlos I I . 
E l 1696, una gran piragua tripulada 
por 32 individuos de raza algo diferente 
a las naturales de Oceanía, hasta en-
sas, y la nuestra es la mejor del mundo, 
conviene la luz de la verdad para de-
fenderlas con acierto. Solo inspirados 
por la conciencia del peligro pueden 
llegar los humanos al heroísmo. Los 
tiempos están malos. Los déspotas se 
han reunido. L a Hadre Patria gime al 
peso de la reacción, la Santa Alianza 
amenaza extenderse por este hemisfe-
rio; y cuando todos loa pasos de los de-
fensores de la libertad deben ser cau-
telosos y firmes, ¿podra ser provechoso 
engañarnos á nosotros mismos con ilu-
siones falaces, cerrando voluntariamen-
te los ojos á la realidad contra un ene-
migo astuto, que todo lo observa y es-
tudia para aprovechar nuestros erro-
res? Yigilante soy, primer vigilante de 
la logia, y tengo la honrada conviccióu 
de que si algo valemos, si poseemos las 
virtudes suficientes para lidiar y ven-
cer, con más facilidad lograremos el 
triunfo contemplando las dificultades 
que nos rodean, que empeñados en ig-
norarlas. A l capítulo en que trabaja-
mos, del grado Eosa Cruz adelante, no 
corresponde por nuestro rito la tilctica 
necesara para los aprendices. Todos 
estamos á prueba, habiendo ganado con 
valor y conafcaucia el aumento de sala-
rio. ¿Qué mejor medio, pues, de vigi-
lar cuanto nos concierne que estar aler-
ta sin cesar y advertir los peligrosl De 
todos modos, en^el .casa de que yo haya 
perdido la confianza de mía hermanos, 
suplico que s e - i u ó encause: yo desde 
ahora me someto gustoso al juicio de los 
masones y á su sentencia, agradeciendo 
toncos conocidas en nuestras islas Fi l i -
pinas, fué echada, por azares del mar, 
sobre las costas de la isla de Samar, y 
dichos indios dieron noticias de un ar-
chipiélago situado al E . , compuesto de 
42 islas, siendo curioso y muy notable 
que el plano que de ellas formaron con 
piedras como una tabla, á instancias del 
fraile padre ministro de Guivan, resul-
tase en proporciones y distancias rela-
tivas muy conforme con la carta que 
mas adelante trazó el piloto de Eook. 
Los padres jesuítas deHanila, al co-
nocer este hecho, promovieron con gran 
interés y celo evangélico la exploración 
de ese grupo oceánico, que resultó ser 
el mismo que los navegantes españoles 
habían descubierto en los años prece-
dentes. 
Con intervención del Papa y del rey 
Luis X V consiguieron los jesuítas que 
Felipe V diera órdenes apremiantes á 
los gobernadores ó virreyes de Filipi-
nas para que emprendieran desde luego 
la exploración de ese grupo de islas, y 
después de varias expediciones desas 
trosas y sin éxito alguno, la primera 
que lo tuvo fné la mandada por Fran-
cisco Padilla en 1710, que descubrió 
una isla del grupo de las Palaos no pa-
sando de allí. 
A esta expedición siguieron otras, 
que fueron ampliando los descubrimien-
tos de las islas del grupo general de las 
Carolinas, siendo una de las mas nota-
bles la que en 1735 llevó á cabo el padre 
Cantova, que había formado una carta 
de aquel Archipiélago con los datos de 
los indios náufragos que arribaron á 
Filipinas en 1696 y de otros que con 
igual suerte ó análoga causa lo verifi-
caron en 1621. 
L a expedición del animoso padre que 
salió de las Harianas tuvo desastroso 
resultado, pereciendo el mismo Canto-
va en el buscado Archipiélago, víctima 
de su celo evangélico. 
Por cuanto queda expuesto, se dedu 
ce lógicamente que á Toribio Alonso 
Salazar corresponde por justificada pre 
lación el título de descubridor de lo que 
después se ha llamado Carolinas; que a 
Saavedra hay que dárselo respecto al 
grupo de Harshall; y por último, que á 
Pedro Fernández Quirós corresponde 
de derecho el de descubribor de la isla 
Ponapé. 
LA CONVERSION DE SALVADOR. 
Telegramas de Barcelona anuncian 
que el autor del atentado del Liceo, des 
pués de leer la Filosofía de Bal mes y 
de conferenciar con el padre Goberna, 
de la Compañía de Jesús , ha abjurado 
de sus errores y se encuentra arrepen-
tido de su cri men. 
Después de confesarse con el referido 
sacerdote, le rogó que no le abandona-
ra hasta el último momento, pues de-
seaba consultarle cuanto pensara. 
También ocupóse del porvenir de su 
hermana Bárbara, significando vehe-
mentes deseos de conseguir doten á su 
hija. 
Salvador continúa relativamente trau-
qailo, leyendo obras piadosas y mos 
trando un verdadero arrepentimiento. 
Ha manifestado á uu periodista de 
Barcelona que cometió el delito para 
vengarse de los malos tratamientos de 
que fné objeto en diversas ocasioues. 
Después añadió: 
• ' E l odio al capital movió mi brazo y 
extravió mi mente, creyéndole el mayor 
enemigo dé los desheredados; hoy pien-
so de otro modo. 
Los Clubs políticos que nos halagan 
son nuestros peores consejeroe; malo es 
ir á tabernas y otros centros de corrup-
ción, pero es peor formar parte de Aso-
ciaciones que explican la credulidad y 
la ignorancia populares. 
E l ejemplo del propagandista Pablo 
Iglesias demuestra la verdad de lo que 
digo. 
Iglesias es un desgraciado. Yo no 
envidio sus prosperidades, porque sa 
len del sudor pobre. No es viviendo á 
costa del pueblo como se redime á éste. 
Cuanto se dice que los anarquis-
tas buscan la notoriedad póstuma es un 
error. Proceden los anarquistas por 
convicción personal, y mientras las de 
eigualdades sociales subsistan, el anar-
quismo tendrá raices. L a sociedad po-
drá evitarlo solamente imitando á Bal-
mes, que aconseja que se impida la exis-
tencia del ma! practicando el bien. 
Desde los primeros días de mi pri-
sión, algunas personas me ofrecieron 
asegurar el porvenir de mi hija, á cam-
bio de que claudicara yo en mi actitud. 
Eeohacó sus ofertas porque yo no podía 
rectificarme sino por convencimiento. 
Hoy, gracias á Balmes, he conocido 
la verdad; hoy no soy anarquista; hoy 
deploro en el alma cuanto hice. Eechacó 
consejos religiosos que hoy escucho y 
admiro. A no haberme tocado la gracia 
divina, habría ido á la muerte más al-
tivo y sereno que Pallás, creyendo que 
beneficiaba á la Humanidad. 
Ahora tengo empeño en morir cre-
yente, cristiano, con verdadera contri-
ción y arrepentimiento correspondiente 
á la enormidad del crimen que he come-
tido. 
No tengo miedo á nadie, pero conoz-
co á mis antiguos correligionarios y sé 
de lo que son capaces. H i convers ión 
ha de mortificarles mucho. 
Quiero hacer muy pública mi re trac 
tación, á cuyo fin ingresaré en la orden 
dominicana y vestiré su santo hábito 
durante mi encierro." 
NOTICIAS DE M i l 
Se ha concedido placa de San Her-
menegildo al Capitán de fragata don 
José Euiz de Eivera y Teniente de na-
vio do primera D. Dimas Eegalado, y 
cruz de la misma orden al inspector de 
segunda clase de ingenieros de la Ar -
mada D . J o í é Torelló Eabassa y al C c -
mandante de Infantería de Harina don 
Amador Enseñat. 
H a sido destinado á la fragata Gero-
na el teniente de navio D. Vicente 
Olmo. 
H a sido nombrado jefe del Detall de 
la ayudantía mayor del arsenal de la 
Carraca el teniente de navio de primera 
clase D. Aurelio Hatos. 
H a cesado en el mando del torpeda-
Ortón el teniente de navio de primera 
D. Juan Iribarren. 
al hermano JSspartaco la oportunidad 
que me proporciona de probar mi ino-
cencia ó de corregirme si soy culpa-
ble. 
Concluida esta plancha, el Venerable 
dijo: 
—Se someten dos puntos á vota-
ción. E l primero, 8i»el hermano Leóni-
das puede aceptar en el mundo profa-
no el título de Conde que ha heredado. 
Los que estén por la afirmativa, p ó n -
ganse de pie. 
Todos se levantaron. 
Dijo entonces el Yenerablex 
—Aprobado por la Logia que el her-
mano Leónidas puede recoger y usar 
su título de Conde en el mundo pro-
fano. 
Y enseguida añadió: 
— P é n e s e á votación si el propio her-
mano Leónidas merece censura, advir-
tiendo los peligros que amenazan á la 
Hasonería. 
Los que crean que merece esa censu-
ra, óigase bien: los que crean que me-
rece esa censura, levántense de sus a-
sientos. 
Todos se quedaron sentados. 
E l Venerable observó: 
— L a conducta del hermano Leónidas 
en las planchas que ha dirigido á esta 
logia, son aprobadas por ella. 
Acto continuo habló de esta manera: 
— L a satisfacción experimentada por 
todos los asistentes á la tenida de hoy, 
al aprobar por unanimidad los actos 
del hermano Leónidas, reconociéndolo 
como buen masón, no significa que ía 
E L TIEMPO. 
E l E . P. Gangoiti, director del Obser-
vatorio meteorológico del Eeal Colegio 
de Belén, se ha servido enviarnos los 
siguientes telegramas: 
Santiago de Gttba, 11 de septiembre^ 
P. Gangoiti.—Habana. 
Hoy, á t.—B. 29.89, viento K E . , en 
parte cubierto. 
Kamsden. 
Santa Clara 12 de septiembre. 
P. Gangoiti. Habana. 
9 m.—B. 762.67, viento E.ÍT.E. fiojo, 
cirroso el 1? y 2? cuadrante, encapota-
do eu las primeras horas. 
Muxó. 
Remedios, 12 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
8 m—B. 762.1, calma, halo solar dé-
bil, cubierto de velo cirroso denso. 
Estrada. 
Boca de Sagua, 12 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 762.7, calma, cirroso, mar 
llana, 2m.m. lluvia. 
Puerto Principe, 12 de setiembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
B . 760,7, viento E . K B . , nubes E . , 
cubierto, cargazón W corriendo ÍT., llo-
viznas. 
Romero. 
Matanzas, 12 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana, 
á t . — B . 762,11, brisa, c. plumiformes 
en el zenit, k. al S.W. y S., marejada. 
Buhigas. 
NECROLOGIA 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
miércoles, fueron conducidos al cemen-
terio de Colón los restos mortales de la 
bondadosa señora Da Salvadora Este-
ve, viuda de Mauri, acompañados por 
numerosas personas, que quisieron ren 
dir ese tributo de cariño á la esposa 
modelo y á la madre ejemplar. Envía 
mos nuestro más sentido pésame á la 
familia doliente, y con especialidad al 
maestro de música D. Hanuel Hauri, 
hijo de aquella señora que tanto bien 
hizo en su paso por la tierra. ¡Dios acó 
j a en su regazo el alma de la finada! 
Consejo de Querrá. 
E l viernes 14 del actual á las ocho de 
la mañana en el cuarto de banderas del 
Campamento del Príncipe, bajo la pre 
sideia del Sr. Coronel del Eegimiento 
Infantería Isabel la Católica D. Fidel 
Alonso de Santocildes, se celebrará 
Consejo de Guerra por el citado Cuerpo, 
para fallar la causa contra el cabo del 
mismo Juan Artúnez Fernández por el 
delito de homicidio. 
E n el propio día y hora en la sala de 
justicia de la Plaza, bajóla Presidencia 
del Sr. Teniente Coronel de Infantería 
D. José Araiz Herrero, se verá en con 
sejo de guerra la causa contra el sóida 
do de la brigada Disciplinaria Antonio 
Sánchez Camastro, por el delito de a-
bandono de servicio de armas^ aseso-
rando el acto el Teniente Auditor pro-
visional D. Luis Jiménez Gómez. 
W I C ! A § J U D I C I A L E S . 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se recibieron en la Audiencia pro 
ce lentes del Juzgado del Cerro los autos 
seguidos por D. Miguel de Espelius y Ma-
tienso, apoderado general de su hermano 
D. Joeó Manuel del mismo apellido, alba-
ceu de su esposa Doña Gertrudis Pedroso 
contra D. Jacinto M. Durañona en cobro 
de pesos. 
P E T I C I O N E S F I S C A L E S 
E l Ministerio Fiscal ha pedido en sus 
conclusiones provisionales para los procesa-
dos que se expresan las penas siguientes: 
Para Juan Valdés, conocido por Juan 
Chiquito tres años, seis meses y veintiún 
diaa de presidio correccional, por robo al 
pardo Plutarco Ruiz. 
Para Florencio García Macho, dos meses 
y un dia de arresto mayor por estafa á don 
José María Galán. 
Para Jesús López Fernández dos meses 
un día de arresto mayor por hurto á don 
Francisco Hermida. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOTÍ 
J U I C I O S D U A L E S 
Stooión Ia 
El juicio señalado para este día, ha sido 
suspendido en virtud de haber contraído 
matrimonio el procesado con la raptada. 
Sección 2* 
Contra Matías Socarran, por lesiones. 
Ponente: Sr. Presidente.—Fiscal: Sr. Enju-
to.—Defensor: Ldo. Poo.—Procurador: se-
ñor Valdés Hurtado.—Juzgado de San An-
tonio. 
Secretario, Ldo. Gálvez. 
ADUANA D E L A HABANA. 
BECAUDACIÓW, 
Pesos. Ots. 
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CE0N1GA a - E N E E A L 
Según telegrama recibido por sus 
consignatarios Sres. J . Balcells y 0% 
el vapor " J . Jover Serra" salió de la 
Coi uña, directo para esta, el 11 del co-
rriente por la tarde. 
CORREO NACIONAL. 
Bel 24. 
Según noticias que tenemos, y que con 
signamos con mucho gusto, el ilustre fllóso 
fo y cardenal de la Santa Iglsia romana, 
Fr. Ceferino González, no solamente no ha 
empeorado en su larga dolencia, sino que 
presenta en la misma síntomas de relativa 
mejoría. E l tumor fie \t\ garganta ha dismi 
nuido algo, y el estado general sigue siendo 
satisfactorio para consuelo de sus muchos 
amigos y admiradores. 
— L a autoridad gubernativa ha tenido 
noticia que se ha hecho una falsificación de 
Logia desaprueba el proceder del her 
mano Espartaeo. A l contrario, creo re 
presentar la opinión de todos, manifes 
tando que ha procedido también como 
buen masón, desde el ipomeuto en que 
no tuvo inconveniente en revelar con 
su franqueza característica de castella 
no viejo, la mala impresión producida 
en él así por las palabras alarmantes 
sobre nuestra situación, del hermano 
Leónidas, como por el nombramiento 
de éste publicado en la (¡faceta. 
Aplausos unánimes acogieron esta 
declaración. 
E l Venerable prosiguió: 
—Digo también, hermanos, como el 
hermano Leónidas, que el horizonte 
político se obscurece por nubes que o-
casiona la duda. Hablando con toda 
claridad. Si efectivamente, como él ase-
gura, el Capitán General llegado á es 
ta isla el año actual, hace pocos meses, 
está penetrado de buenas ideas libera-
les, podremos con calma esperar el de-
sarrollo de los sucesos; pero si,al contra-
rio, está, resuelto á dar ñn á las liberta-
des que ahora se ahogan en la Península 
con el auxilio del duque de Angulema, 
debemos reconocer que entramos en 
uu período en que solo la prudencia, 
el orden y la disciplina podrán liber-
tarnos de inminentes desastres. Y a en 
la catedral no se celebran sesiones po-
líticas como en épocas recientes; sesio-
nes en las cuales, si bien prevalecía un 
espíritu moderado, se confesaba la ex-
celencia de los principios liberales: ya 
pe temen persecuciones y castigos por 
billetes del Banco do España, siendo unos 
extranjeros los encargados de poner su 
circulación aquellos. 
L a policía trabaja estos días para conse-
guir el descubrimiento de los falsificadores 
y sus agentes. 
—Procedente de Lisboa pasó ayer á las 
dos y media de la tarde por. Madrid S. M. 
la reina Amelia de Portugal, que, como o-
portunamente hechos dicho, va á Londres 
con objeto de visitar á su padre el conde de 
París, que se halla enfermo de cuidado. 
L a joven soberana, que viaja de rigurose 
incógnito con el título de marquesa de Y i -
Uaviciosa, fué cumplimentada en la estación 
del Norte, en nombre de la reina regente, 
por el ministro de Estado. 
L a reina Amelia manifestó al Sr. Moret 
el sentimiento que le había producido la. no-
ticia del duelo que aflige al jefe del gobierno 
español, manifestaciones que agradeció el 
señor ministro de Estado. 
I)el 25. 
En su domicilio, calle del Arco de Santa 
María, número 41, tercero derecha, se sui-
cidó el inquilino de dicho cuarto el Excmo. 
señor D. Faustino Abascal y López, general 
de marina, retirado. 
E l señor Abascal, que contaba 55 años de 
edad, vivía en compañía de una cuñada su-
ya y de un sobrinito de diez años de edad. 
Un padecimiento crónico que le aquejaba 
habíale hecho perder su jovialidad, apenas 
si salía de su casa, y la mayor parte del 
tiempo lo pasaba encerrado en su despacho, 
no gustando de que le molestasen. 
Anoche, como de costumbre, cenó solo á 
las siete, encerrándose en seguida en su 
despacho. Al poco rato pidió una cuerda á 
la criada so protesto de que iba á atar unos 
libros. 
Todas las noches á las once solía tomar 
una copa de leche, y cuando la criada se la 
iba á entrar vió que la puerta no se podía 
abrir. Avisó á la señora, y ésta á su 
vez á un vecino, que no atreviéndose á 
forzar la puerta se asomó por el montante, 
viendo entonces que el señor Abascal se ha-
bía ahorcado, atando la cuerda que pidió al 
picaporte de la puerta 
Su agonía debió ser horrorosa, pues el 
infeliz tuvo que sentarse en el sueJo, y una 
vez que se echó la soga al cuello, á fuerza 
de tirones debió producirse la estrangula 
oión. 
E l juez, señor Meea, acudió diligentemen-
te, procediendo al levantamiento del cadá-
ver con las formalidades de costumbre. 
— E l hijo del ex mariscal Bazaine, sar-
gento del ejército español, y que poco des-
pués de la muerte de su ilustre y desgracia-
do padre solicitó real licencia para pasar á 
Méjico con objeto de arreglar allí los asun 
tos de los bienes de su madre, ilustre y rica 
mejicana, cuyos bienes fueron embargados 
por el gobierno de Jaárez, ha elevado una 
nueva instancia á la reina pidiendo el rein-
greso en el ejército. Parece que los asuntos 
de los herederos de Bazaine han ido de mal 
en peor; los bienes embargados á la maris 
cala por el enorme delito de haberse casado 
con un mariscal francés, no les han sido de-
vueltos ni á ella ni á sus hijos, creando á 
aquella familia que tan elevada posición 
ocupó una situación muy triste. 
—Anoche descargó sobre Madrid una 
fuerte tormenta. A eso de las once, la can-
tidad de agua que caía era verdaderamente 
imponente. 
Hubo muchos relámpagos y truenos, pero 
á las doce apenas caían algunas gotas. 
Durante la noche el cielo estuvo cubierto 
con tendencia á lluvia. 
—A las seis y media de la mañana de 
ayer salió de San Sebastián para Ferrol el 
crucero Vizcaya. 
—Esta mañana á las once se ha verifica-
do el sepelio del hijo do nuestro querido 
compañero en la prensa don Julio de Var-
gas. 
Ha presidido el duelo el seuor ministro de 
Ultramar, formando en él además el padre 
del difunto y el director de E l Liberal, se-
ñor Moya, y un pariente del finado. 
Las simpatías de que gozaba el señor Var-
gas se han visto hoy bien palpables, pues 
sos numerosos amigos que se encuentran 
boy en Madrid, sus compañeros de profesión 
y sus deudos, han acudido en masa á la 
luctuosa ceremonia. 
Dios haya acogido en su seno el alma del 
finado y de resignación á nuestro querido 
amigo y á su desconsolada esposa para so-
brellevar tan irreparable pérdida. 
—Sígún noticias de origen carlista, se ha 
confirmado lo que ayer dijimos acerca de 
haber aceptado don Carlos la dimisión que 
de jefe del partido le ha presentado el señor 
marqués de Cerralbo. 
Se indica para sustituirlo al señor Barrio 
y Mier, catedrático de la Universidad Cen-
tral y jefe de la minoría parlamentaria car-
lista del Cóngreso. 
E l partido sufrirá oon este motivo una 
gran reorganización; más militar que polí-
tica, según la frase de un carlista perspicuo; 
pero también es probable que de origen á 
una gran excisión, de la cual no dejará de 
aprovecharse el señor Nocedal. 
CORRESPONDENCIA. 
Nueva Yorh, 8 de septiembre. 
Hoy sale para ésa por la v ía de Tam-
pa, acompañado do su apreciable fami-
lia, el ilustre jefe del Partido .Reformis-
ta, Excmo. Sr. Conde de la Mortera. 
Poco antes de su partida ha tenido una 
entrevista con el ministro de España 
en Washington, Sr. Muruaga, que ac-
cidentalmente se encuentra en esta 
ciudad, y, atento como siempre el Pre-
sidente de esa Oámara de Comercio á 
las necesidades, aspiraciones y deseos 
de la comunidad mercantil que repre-' 
stmta dicha corporación, ha aprovecha-
do esta oportunidad para llevar al áni-
mo del representante de España ante 
este gobierno el perfecto conocimiento 
de la situación que crea en Cuba el re-
pentino cambio en las relaciones aran-
celarias con este país, así como para 
recibir de él algunos informes y aclara-
ciones respecto de la actitud del .go 
bierno americano en vista de la refor-
ma arancelaria que acaba de estable-
cerse. 
Si, como sucede en otros países, tu-
viese este gobierno intervención directa 
en la solución legislativa de los grande 
problemas económicos ó de las cuestio 
nes fiscales, es de suponer que el nuevo 
arancel ne contendría la injusta pres-
cripción, entre otros absurdos, do hacer 
retroactiva su operación aplicando los 
nuevos derechos á las mercancías lle-
gadas ó despachadas en la aduana dea-
de el día que empezó á regir la nueva 
ley, sin tener para nada en cuenta la 
fecha de su salida del puerto de proce-
dencia. Pero aquí el gobierno federal 
no es más que el ejecutor de las leyes 
que emanan del Congreso, y dada la 
complexión de las Cámaras legislativas 
y la manera como en ellas se elaboran 
las leyes, nada tiene de extraño que 
estén plagadas de errores, desatinos, 
imprevisiones é injusticias que el Go-
bierno Ejecutivo es impotente para co-
rregir. Así , pues, el país entero ha pa-
sado, sin chistar y sin protesta, por la 
onerosa é injusta exacción de derechos 
sobre mercauciaticiübarcadas antes de 
aprobarse el nuevo aronoeL 
E l pacto ó concierto verificado entre 
los gobiernos de España T los Bstadss 
Unidos sobre la base dé l a franquicia 
azucarera, ha caldo por su propio peso, 
desde el momento en que por el nuevo 
arancel se impon o u derechos sobre el 
azúcar: sin embargo, los legisladores 
de Washington han puesto en la nueva 
ley un inciso de sentido algo confuso, 
en virtud del cual pretenden que E s -
paña no pueda modificar los derechos 
de las tablas B , C y D , sin mediar an-
tes la denuncia del convenio, pacto ó 
cemo quiera llamarse. Más claro, ellos 
han quitado la franquicia al azúcar, y 
al hacerlo han dejado armada una zan-
cadilla para que, á pesar de eso, sub-
sista el convenio con España, ó de lo 
contrario haya lugar á entablar recla-
maciones. 
L a noticia telegráfica de que en Ma-
drid han empezado las negociaciones 
para un modus vivendi 6 convenio inte-
rino con los Estados Unidos parece al-
go prematura, Kuestro representante 
en Washington me ha manifestado que 
no tiene noticia alguna de semejantes 
negociaciones, y como el gobierno de 
Madrid tiene pleno conocimiento de la 
tramitación porque han de pasar algu-
nas medidas económicas que pueden 
afectar antes de mucho la tarifa azuca-
rera, no creo yo que nuestros estadis-
tas se precipiten otra vez á hacer un 
arreglo del cual habríamos forzosamen-
te de salir mal parados, por más que se 
le diese el carácter de interino. 
Se recordará que inmediatamente 
después de aprobar la Cámara de E e 
presentantes el nuevo arancel, presen 
táronse y quedaron aprobados también 
cuatro proyectos separados declarando 
libres de derechos el azúcar, el carbón, 
el mineral de hierro y el alambre con 
púas para cercas. Esos proyectos pa 
saron al Senado, y como ese cuerpo 
suspendió las sesiones enseguida, han 
quedado pendientes de resolución y se 
discutirán y votarán en la próxima le 
gislatura que ha de reunirse á princi-
pios de diciembre. Ahora bien, un se 
nador ha manifestado á un periódico 
en estos dias, que la idea de esos cua 
tro proyectos fné sugerida por algunos 
senadores influyentes como solución 
al conflicto en que se hallaba la Comi-
sión mixta,y resulta que la Cámara con 
vino en aprobar el arancel con las en-
miendas que eu él introdujo el Senado 
en virtud de la promesa que hicieron 
los senadores influyentes aludidos de 
aprobar luego los cuatro proyectos á 
que he hecho referencia. 
Aparte de esta consideración, aun 
hay otra de mucho peso para que pue 
da entreverse la probabilidad de que 
en la próxima legislatura apruebe el 
Senado el proyecto de ley que concede 
la franquicia al azúcar, y es la proxi 
midad de las elecciones, cuyo resulta 
do en noviembre puede cambiar de tal 
modo la complexión del Senado que a 
segure el éxito de la propuesta medi 
da. E n efecto, la indignación popular 
contra el trust de los refinadores con 
motivo de las escandalosas revelado 
nes que han afectado la integridad de 
algunos Senadores es tan grande, que 
indudablemente se reflejará en la se 
lección de los nuevos senadores que al 
gunos Estados enviarán al Capitolio y 
cuyos votos serán favorables al pro 
yecto de la franquicia, por más que el 
Secretario de Hacienda insiste en que 
la tariía azucarera es indispensable pa 
ra nivelar los presupuestos. Sin em 
bargo, el mismo funcionario ha maní 
festado que en su concepto es inevita 
ble una revisión de la tarifa aprobada 
últimamente. 
Sería, por lo tanto, sumamente im 
político fijar bases en la actualidad pa 
ra un convenio entre los dos países, 
cuando se nos ofrece la probabilidad de 
obtener por precepto dentro de poco 
lo que hoy pudiera brindársenos como 
generosa concesión para recabar otras 
valiosas por nuestra parte. Si la gran 
Kepública es buen mercado para los 
productos antillanos, buen mercado es 
también la Is la de Cuba para los pro 
d netos norte americonos. L a cuestión 
es puramente mercantil y como tal 
conviene mirarla, justipreciando las 
concesiones que podamos hacer á cam-
bio de las quepida,mos. Conviene, sobre 
todo, no precipitarse eu hacer esas 
concesiones sin tener aseguradas las 
recíproca^ pues se trata de un mer-
cader muy ladino, que ve lejos porque 
mira muy adelante. Se comprende que 
los consumidores de Cuba aspiren á te-
ner francos muchos artículos proceden-
tes del Ebrtej pero con esa franquicia, 
hábilmente manejada, pueden obtener-
se otras á favor de la producción anti-
llana, y nada hay peor que dar armas 
al Coloso con el clamoreo de la impa-
ciencia, pues no dejará de esgrimir esas 
armas para arrancar á España cuan 
tas concesiones arancelarias pueda, 
sin darle en cambio lo que sea de jus-
ticia. Recuérdese que por el último 
convenio esta República daba la fran-
quicia uó á los azúcares de Cuba sola-
mente, sino á los de todo el mundo, y 
en cambio recibía en Cuba la franqui-
cia exclusiva para algunos de sus pro-
ductos. L a precipitación con que hubo 
de hacerse aquel pacto por efecto de la 
excitación en que ae hallaba la opinión 
pública en Cuba dió pie á esa evidente 
injusticia. ¡Quiera Dios que no se re-
pita la historia y volvamos á pagar ca-
ro el pitillol L a cuestión arancelaria 
uo está definitivamente resuelta en los 
Estados Unidos: no vayamos á cons-
truir un tratado sobre arena movediza. 
K . LENDAS. 
UM BENEFICO. 
Señoritas que componen la comisión para 
la venta de papehtas. 




Matilde C. Rabell. 
María Ariosa. 
Renee Molina. 
María y Teresa Galarraga. 
Blanca y Pastora Llorents, 
Mercedes Cadaval. 
Consuelo Sánchez del Mármol. 
Josefina Van Assche. 
Hortensia Del Monto, 
María Fabián, 
el uso de nuestros derechos constitucio 
nales; ya al propio tiempo que se vigi 
la sañudamente á los honrados hijos 
del pueblo, á los hombres de la demo 
oracia como son los discípulos del ilus 
tre maestro, honra de nuestra Logia, 
el hermano Espartaeo, se da toda clase 
de protección al juego, y parece que 
no se pone empeño en castigar al ban 
dolerismo, cada vez más pujante; y ha 
llegado el momento de contener los 
arranques de la indignación para con-
seguir por medio de la legalidad, y sin 
perjuicio de la patria, ni de ningún in 
lividuo, el progreso y bienestar de es-
tas comarcas. Permitidas como lo han 
sido hasta los presentes momentos las 
sociedades secretas, entre las cuales se 
cuenta en primera línea la nuestra, na-
tural me parece que no rechacemos la 
ventaja que se nos concede de trabajar 
en favor de nuestros propósitos huma-
nitarios, altamente regeneradores; pe-
ro si por desventura la fuerza brutal 
nos negara el derecho de reunimos, 
tengamos presente que nada obtendré 
mos con una inútil resistencia. Es ta 
mos en espera de acontecimientos en 
que ninguno de nosotros debe tomar 
parte. Conservemos la fe, y no demos 
ocasión á estériles derramamientos de 
sangre. Mas debo añadir todavía. Se 
ha hecho por loa enemigos del progre-
so caudal de argumentos contra noso-
tros, á pretexto de las vociferaciones á 
que se ha entregado una parte de la 
prensa libre, y aconsejo á nuestros es 
crítores muolia cautela en esta asunto, | Manuel y el Conde 
no solo evitando atacar la vida priva-
da, siempre digna de respeto, sino 
prescindiendo de cnanto pueda demos-
trar que se dirigen burlas ó insultos al 
que ocupa el trono y á los que le ro-
dean, porque ni la misma Constitución, 
á la cual hemos jurado obediencia, lo 
permite, ni los gobiernos establecidos 
por la razón, y aun por la fuerza, tie-
nen el deber de tolerar que se les ofen-
da y vulnere, cualesquiera que sean los 
derechos que á su vez tengan los pue-
blos para no soportarlos. 
Un prolongado murmullo de aproba-
ción recibió á estos consejos. 
Espartaeo murmuró:—Miserables. 
Muchos de los presentes, acaso los 
más exaltados, sostenían que el pais en 
su pequenez, no debía efectuar nada que 
lo hiciera víctima de persecuciones, que-
dándole solo el recurso de esperar el re 
saltado definitivo de los ^coneccimien-
tos que se desar?allabaii en la Costa 
Firme, y o*¡roa, ía mayor parte, perte-
necían el número de los ojalateros. 
—Espero que te convenzas de que 
con gente como ésta, no puedes ir más 
que al patíbulo, dijo el Conde á Eras-
qaito, el cual bajó la cabeza y acompa-
ñó á sus amigos hafíta la puerta, 
A l llegar á ella buscaros todos á Ber-
nabé, y no lo encontraron. 
—Tranquilizarse, señores, exclamó 
Angelucci; lo natural es que haya vuel-
to á la casa, en vista del recibimiento 
que le hacían los hermanos masones. 
—Ko: contestaron á coro Agüero, 
Josefa, Consuelo y Mercedes Cárdenaa. 
María Isabel Mendoza. 
María Muría. 
Henrriette y Dolores Valdés Fauly. 
Martina Armas. 
Gonzalina Canteros. 
Guadalupe y Mercedes Moutalvo. 
María Gobel. 
Herminia Goncé. 
Elvira de la Torre. 
María Antonia Calvo. 
María Morales. 
María y Leonor Carrillo. 
María Luisa Chartrand. 
Relación de los objetos recibidos para íj 
Bazar Benéfico. 
Presidenta del Gran Poder de Dios: n 
centro mesa porcelana. 
D. Felipe Xiques: 1 máquina de coser. 
D. Antonio María del Valle: 1 
bronce y piedra. 
D. Pedro Coll: 5 centenes. 
Ayuntamiento de San Juan de las Yeraa: 
2 centenes. 
Ayuntamiento del Ranchuelo: 2 cente-
nes. 
Ayuntamiento de Cimarrones: 1 reloj pa-
red. 
D. Francisco Machó. 1 centro mesa de 
hierro. 
Excma. Sra. de Pilón: 1 linda cesta crin-
tal. 
Excmo. Sr. general Arderíus: 1 hermou 
pareja bustos barro. 
Ayuntamiento de Consolación del Sar; 1 
libro Hta. Ptes. E . U. A. 
Presidente de la sociedad El Salvador: 2 
macetas pequeñas porcelana, 1 trompeta 
madera, 1 caja polvo, 1 muñeco movimien-
to. 
Casino Militar: 1 hermosa figura terraco-
ta y columna. 
General E . M: 1 mesa soberbia de 
Marquesa de la Real Campiña: 1 pareja 
bustos barro. 
D. Francisco Pereda: 4 cuadros oleogra-
fías. 
Rector de la Universidad: 1 espejo media 
luna marco nogal. 
Sres. Trueba y Hnos: 1 caja licores. 
D.Juan de Atioaa: 1 reloj porcelana fon-
do peluche. 
D. Jesús Rodríguez: 1 elegante juego re-
fresco cristal. 
Sres. Cuervos y Sobrinos; 1 par figuras 
biscuit. 
Ayuntamiento de Manzanillo: 2 hermosos 
bustos terracota. 
D. Juan de Dios Kohly. 1 lindo espejo 
marco plata. 
D. Miguel Cabezas: 1 ponchera cristal a-
zul. 
D. Leopoldo Barrios: 2 figuras bustos y 
columna. 
Ayuntamiento de Ciego de Avila: $6 pla-
ta, I manojo tabaco primera. 
General Prats y familia: 4 platos plata-
dos al óleo. 
Protectorado de Niñas: 1 soberbio relql 
con su fanal, esfera y agujas geográficas. 
D.Evaristo de Iduate: 1 juego café por-
celana. 
D. César Pascual: 1 par vasos japoneses. 
Sres. Otero Pimentel: 1 velador, 1 libro, 
Bazar Universal: 2 cuadros frutas. 
Sociedad socorros " E l Bien": 1 juego re-
fresco. 
Marquesa de Santa Rita: 1 soberbio cen-
tro mesa. 
Sres. Crusellas Hnos: 1 caja jabones, i 
cajas esencias. 
D, Enrique B. Hamell: 1 bonito centro 
mesa plata. 
Ayuntamiento del Roque: 2 maceteros. 
D. Victoriano Cue Botes: 1 magnifica 
ponchera. 
D. Carlos Jústiz; 1 sobrecama raso yen-
cajes. 
Presidente do la Audiencia: 1 paravant 
chinesco. 
Condesa do Fernandina: 1 ponchera. 
D. Vicente Torres, Subintendente: 1 ele-
gante esenciero. 
D. Eugenio de Cantero: 1 álbum retrato 
peluche. 
L a Domiciliaria: 4 almohadones, 12 pa-
ñuelos, 4 relojeras, 3 aceriscos alfileres, 4 
tohalleras, 1 papelera, 2 toballas, 1 rodapié, 
1 caja de las de la Exposición, 4 portatoha-
llas, 2 tapeticos de lámpara. 
Sr. Cónsul General de Francia: 2 hermo-
sas ánforas. 
Marqués Estoban: 2 bustos terracota, 
Sres. Pérez y Ortiz: 1 costurero. 
Presidente de la Divina Caridad: 2 esen-
cieros. 
Sra. Demestre: 1 escribanía, 
D. Mamerto Pulido: 1 elegante escritorio 
de señora. 
D. M. S. Argudín: 2 platos lata al óleo. 
Sociedad de recreo " E l Pilar": 1 álbum. 
(Se continuará.) 
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Los que siguen con interés el movi-
miento literario en Europa como en A-
mérica, saben que Guy de Maupas-
sant, el insigne novelista, pocos días 
antes de sentirse atacado por la locura 
que lo l levó al sepulcro y le impulsóí 
intentar quitarse la vida, escribía uní 
novela titulada E l Angelus, que qaed6 
(fasi concluida de escribir. E l Fígaro 
de París ha publicado en uno de sos 
últimos números un artículo con cario-
sos pormenores acerca de esa obra. De 
ese artículo extractamos io siguiente, 
que puede considerarse como el argu-
mento de la novela póstuma: 
B u los momentos de la invasión pru-
siana una joven francesa, ya madre de 
uu niño, se halla en cinta. Obligada á 
huir del enemigo de su patria, da una 
oaida, y el niño que llevaba en su seno, 
viene al mundo estropeado y débil. Ore-
je así, y desde que empieza á razonar, 
da señales de una inteligencia tan vi-
va, tan encantadora, que hace olvidar 
"a deformidad de su cuerpo. A ese des-
heredado de la suerte la madrejprofesa 
un cariño mayor que al otro. Lo pre-
fiere de tal modo, que nadá dichoso 
ocurre al primero que no le parezca in-
justamente despojado al segundo. Así 
crecen, y al llegar á la pubertad en-
cuentran una joven da la que ambos se 
enamoran a la vez. Igualmente ama-
ble para los dos, la joven se muestra 
más reservada con el mayor, porque es 
hermoso y lo amaj por el oontraiio, 
muestra más afectuosa familiaridad con 
el deforme, hacia el que solo experi-
menta sentimientos de amistad, inútiles 
de disimulo, 
E l pobre muchacho se juzga andado, 
y una alegría indecible baña con dulce 
rayo esa alma, hasta entonces üolorosa-
mente entenebrecida. E l despertar es 
terrible. E l hermano mayor pide y alcán-
zala mano de la joven, y cuando la rea-
lidad brilla brutalmente á los ojos del 
deforme, cae de tan alto, que se destro-
za, anonadado. Una fiebre ardiente lo 
asalta, y en su delirio, ve siempre al 
bien amado en los brazos de su preferi-
do rival. Cristiana y piadosa hasta en-
tonces la madre, desesperada después, 

























Bernabé no abandona el puesto. 
Los demás concurrentes á la tenida 
extraordinaria de la logia Los Soles de-
saparecieron pronto de la plaza del 
Cristo. 
Angelucci, mientras sus compañeros 
hablaban en montón, haciendo conjetu-
ras sobre Ja ausencia de Bernabé, sswó 
el reloj, y observó: 
—No son mas que las once y veinte. 
Esto ha concluido pronto. To tité á 
mis normandos para las once $ media. 
Faltan diez minutos. Propongo espe-
rarlos ese tiempo, pidiendQ perdo-
nes por la molestia que my imprevisión 
causa. 
Manuel busoaba raparos por el suelo, 
registrándolo todo con su mirada de 
águila, y bajánd/ose de vez en cuando 
como para recojer algo. A l fin, contur-
bado dijo & Frasquito: 
—Papá, deben haber matado á Ber-
nabé. 
Llegaron entonces los normandoŝ  
quienes enterados de lo que pasaba, 
ayudaron en sus pesquisas á Manuel, 
eu con trando por medio de sus faroles 
rastros recientes de sangre, un pa-
ñuelo blanco de hilo, con el nombre 
Carmen, bordado en una punta, un pe-
dazo de paja que parecía arrancado del 
sombrero de Bernabé, y marcas en la 
tierra de muchas pisadas y resbalones» 
Manuel daba rugidos sofocados de 
dolor y desesperación. 
Frasquito callaba. E l conde parecía 
abstraído, meditando. 

























































olio rebelionea y cólera contra él ótelo, 
quo ne empeña en martirizar á eu Beu 
jamín. Una noche la madre He acerca 
y escucha: es el nombre de la mujer a 
dorada el que pronuncia apasionada 
mente el enfermo. 
En ese momento mismo, leutaimMit o, 
en el crepúsculo, suena el toque del An-
gelus. Y he aquí que iDconscientemen 
te, con su acostumbrada religiosidad, 
la madre dobla las rodillas y se persig-
na, según lo hacía siempre; mas de pron 
to iérguese, y bailando con una mirada 
extraviada el cuerpo agonizante de su 
hijo, rebélase nuevamente y lanza im-
precaciones impías. 
Hasta aquí llega la obra. 
Uñando Guy de Maupassant sufrió 
loa primeros síntomas de la parálisis, el 
mannscrito del A n g e l u s se hallaba en-
cima de un mueble de su casa de Can-
iles. Después de la tentativa de suici-
dio que precedió á su locura, se le con-
dujo il un asilo para curarlo, y sus pa-
peles y libros permanecieron dos meses 
olvidados en aquella casa. Luego se 
bascó el nrmnacrito, pero habían desa-
parecido algunas páginas, que no se 
han podido encontrar. Sus admirado-
res aseguran que la publicación de esta 
obra póatuma demostrará que cnando 
la escribía eu autor, se hallaba en la 
serena posesión de su genio. 
S U C E S O S . 
DESHRACIAH E N UNA P L A / A D E T O R O S . 
En la tardo del domingo, mientras se ce-
lebraba una corrida de toros en la plaza de 
Méllanos, se derrumbó parte de ano de los 
tendidos delanteros de dicha plaza, cayendo 
al redondel unas 20 personas, délas que re-
sultaron heridas unas 10, de ellas grave-
mente tres, dos jóvenes apellidados Gómez 
y Guevara, y el niño Mario Sorondo, quien 
sofrió la fractura del brazo izquierdo peí-
dos partes y la del derecho por la muñeca, 
causándase además varias lesiones en la ca-
ra 7 lacaboza. 
Después del hecho, los heridos fueron 
puestos en las afueras de la plaza, sin pres-
tírseles auxilio alguno, continuando la co-
irida como si tal cosa. 
Se asegura á E l Correo de Matanzas, que 
liplaza, construida con maderas viejísimas 
procedentes del demolido ingenio "Tajone-
rs", no tiene condiciones de seguridad, ni 
fié reconocida antes de dedicarse al servi-
do público. 
M U E R T O P O R UN R A Y O . 
A la una y media de la tarde del sábado, 
cayó una chispa eléctrica en la colonia San-
ia Inés, del ingenio "Santa Bárbara", tér-
nino del Roque, produciendo la muerte á 
D1 luós Fundora, esposa de D. Martín Gó 
mez. 
Al caer la exhalación, se hallaba dicha 
teñera conversando con unas señoritas quo 
se hallaban de visita, las que quedaron 
de sentido durante algunas horas. 
a A C £ S T I X . ] L A . 
GEAN T E A T R O D E TACÓN—Hemosre-
bido el programa de la espléndida lun-
fa que ha de efectuarse allí el próxi-
mo domingo 10, con objeto de aumentar 
los recursos á la Sociedad Asturiana de 
Beneficencia. He aquí un estracto de 
oho programa: 
Sinfonía por la orquesta.—La Vendí-
«io, por el Coro Asturiano.—Estreno 
juguete bilingüe, en un acto y dos 
«uadros, titulado Don Luis, original de 
D.Perfecto Fernández Usatorro y de-
umpeñado por las señoras Oaubín de 
Penlomo y Dorinda Rodríguez y los se-
lores Üachiller, Terradas, Cabra, Aren 
(8,), Sierra y Oarratalá. 
La zarzuela en tres actos. Campano-
«Í, por la Compañía de Albisu. E l es-
p«ctáculo dará comienzo á las 7¿. 
Notas:—El "Ooro Asturiano'"saldrá 
ÍÍSÜ morada, San Miguel y Manrique, 
«empañado por una Comisión de la Di-
rectiva y Banda de música y recorre-
rá las calles de San Rafael, Prado, 
Neptnno, Zulueta, frente del Centro 
isturiauo, hasta el Teatro, donde se 
femarán palenques, voladores, luces 
Je bengala y otros fuegos de artificio. 
Lilninda do Santa Oecilia, que diri-
11,4e\8r. llaluy, estará desde Jas seis de 
VitMaen el pórtico y, eu el patio del 
teaUo,toante los entreactos, tocando 
/lenDos&a piezas que amenizarán la 
imióD. 
P/m», A R M O N Í A Y C O M P O S I C I Ó N . -
El n/i/aadido artista Ignacio Cervan-
tes, primer premio del Conservatorio do 
Parín, ha abierto una academia de ar-
moaía elemental y superior y de oom-
posición, en los altos del Almacén de 
Uiísica, Obrapía 23. Las clases serán 
toleotivas, dos veces por semana, los 
anee y jueves, de 3 á 5 de la tarde. 
Esta noticia será recibida con agrado 
los muchos amigos que cuenta en 
iciadad el autor de Maledctto, conoce-
lores asimismo de las facultades para 
lenseftanza de tan eminente pianista. 
Pira otros pormenores, léase el anun-
se publica en la sección corres-
ó acúdase al Salóu-López. 
VACUNA.—Hoy, jueves, se admiuis-
I» en la Sacristía del Mouserrate, 
D i 11. 
EQ la Oasa de Beneficencia, de 12 
11. 
LOS B A R B E R O S V L O S L E O N E S . — C o n 
na título escribe lo siguiente M Libe-
'ilde Madrid: "Nuestro querido aml-
¡oAmibialde, eu una de sus íntere-
iíiite notas parisienses, daba cnen-
ade que un barbero de la ciudad 
id Sena había afeitado á Mr. Sioni 
otro de la jaula d e s ú s leones. 
Elbubero francés se jactó ante el 
{iblicode haber hecho más que su co-
de Madrid, Peña. 
Acerca de este asunto recibimos dos 
vías, 
Dice aua: 
'Puede Vd., señor director, asegurar 
|ieyo, barbero de Madrid, qoe oculto 
uy mi nombre porque no se crea que 
MCO un redamo gratuito, estoy día • 
Mito á afeitar y cortar el peloámáqui-
mUijeraádos hombres, dentro de una 
á de leones. 
En cuanto sepa qne el barbero fran-
«wt'ptu el reto, diré mi nombre y 
éM.-Lf impt ir i l la / / . ' ' 
le la otra carta: 
inl'rascrito se compromete, no á 
I itirel pelo y afeitar 6 nn hombre den-
JO de ana jaula de leones, sino á cor-
üt 4 uno de éstos la melena, siempre 
,ieel domador asista al espectáculo. 
Jm Andrés L6pez.,' 
Loque no dice nuestro comunicante 
mi se compromete á labrar en la me-
«adel león, á uso del gitano eequila-
Igr de malos, el consabido len;a de 
sidra: •i[Vim midueñol" 
LA P L A Y A D E M A B I A N A O . — E l 
|iinto baile vespertino de la témpora 
Kte efectuará el próximo entrante 
bingo, tocando en él la acreditada 
lisica de Raimundo Valenzuela. E l 
íen extraordinario, como de costum-
In, saldrá del paradero de Concha á 
A las 1): Viento en Popa.—<lSonveuir 
d'Hiiydu" (Leonard), por C. B de Sa-
las. 
A las 10: "Carnaval Ruso" (Wie-
uiauskl), por C. B. de Salas. Las Cam-
panadas, obra en que se luce la inteli-
gente señora del Coro, la andaluza Sa-
perita. 
Advertencia: el concertista Claudio 
Brindis será acompañado al piano por 
el profesor Miguel González Gómez. 
RECETA PARA CASARSE PRONTO.— 
L a tienda de todo el mundo—se llama 
LuCasa Orandet—em que en Galiano 
80—tiene un palacio de jaspe,—y como 
que allí se encuentran—larga colección 
de c lanes , -p iqué de lindos matices,— 
medias, pelerinas, chales,—nansú, mu-
selinas, gasas,—y otros tejidos flaman-
tes—que en dicho establecimiento—se 
venden casi de balde,—la Casa Grande 
se llena—de noche, mañana y t a r d e -
por un sin fin de muchachas-de ros-
tros interesantes,—de unos talles que 
cimbréan—yde unos pies tropica-
les. 
Cuentan de una'dama rubia—que eli-
gió en L a Casa Grande—nva, granadi-
na á rayas—para un vestido de baile, 
—y fué tan hondo el efecto—que les 
causó á un Comandante—la belleza de 
la chica—y la hermosura del traje,— 
que al mes adorarla siempre—juró 
al pie de los altares,—bendiciendo un 
sacerdote—aquel amoroso enlace.— 
(Oye, lectora soltera:—cuando tú quie-
ras casarte,—por vestidos para fiestas 
—acude á L a Casa Grande.) 
M U E R T E DEL "CARTUJANO." — E l 
banderillero Cándido Carmena, el Car-
tujano, herido por un toro de la gana-
dería de Udaeta en la Plaza de Toros 
de Madrid, el dia 27 del mes de julio 
pasado, murió á las doce de la noche 
del 29 de agosto, después de haber su-
frido horriblemente por espacio de un 
mes? sin que durante ese tiempo haya 
podido abandonar el lecho ni un solo 
dia. 
E l malogrado diestro ha estado asis-
tido períectamente, no habiendo podi-
do la ciencia evitar las complicaciones 
que la gravísima herida le produjo. 
Varios compañeros de profesión y ami-
gos han acompañado al "Cartujano" 
hasta en sus últimos momentos. 
E n la actualidad Carmena formaba 
parte de la cuadrilla del "Gorete''j te-
nía veinticinco años de edad y era na-
tural de Sevilla, donde vivía con su an-
ciana madre, á quien mantenía con el 
fruto de su arriesgado trabajo. E l "to-
reo" está de malas. 
E L MEJOR DESAYUNO.—Las muchas 
personas que celebran los buenos colo-
res que traen los recien-llegados de 
Europa, los atribuyen al clima frió, sin 
detenerse á pensar que en la Penínsn-
Ia» v» y g > son pocos los individuos que 
toman cafó al abandonar el lecho y to-
dos, unos más y otros menos, restau-
ran las fuerzas perdidas en el sueño, 
con buen chocolate de Evaristo Junco-
sa, que es agradable al paladar y eu 
alto grado alimenticio, por que en su 
confección no se empleau más que ca-
cao, azúcar y canela escogidos. Este 
es el origen de los vivos colores: el 
uso frecuente del chocolate. E l de la 
marca "Juncosa", que importan en esta 
plaza J . Balcells y Compañía, lo to-
man por la mañana y por la noche, las 
jóvenes y los niños para combatir la 
anemia y ostentar en el rostro los co-
lores de la manzana. 
¿Está raquítica Rosa?—Pues no do-
blará el petate—si la vó el Dr. Junco-
sa—y le manda el chocolate—de su fá-
brica famosa. 
TREN EXCURSIONISTA.—Gran excur-
sión de Matanzas á la Habana el 16 de 
septiembre corriente, con motivo de las 
fiestas que se tributarán á Ntra. Seño-
ra de Covadonga, patrona de los astu-
rianos residentes en la Habana, con so-
lemnes fiestas religiosas por la mañana 
y una espléndida función teatral por la 
noche. 
E l tren excursionista saldrá de Ma-
tanzas, á las 7 y 10 de la mañana, lle-
gando á Regla á las 9 y 5. 
Los precios del pasaje en plata, por 
ida y vuelta, en 1", 2U y 3?, son $2-50, 
2 y 1 50, respectivamente. 
Para la vuelta, saldrá de Regla el 17 
á las G y 5 de la mañana, tocando en 
Matanzas á las 8 de la mañana. 
L a llegada del tren á la Habana se-
rá antes que principien las fiestas men-
cionadas. 
Los señores viajeros, al tomar el tren 
excuieionista recibirán un programa 
de las fiestas nocturnas. 
Los boletines se encontrarán de ven-
ta en las taquillas de la Empresa de 
Ferrocarriles Unidos, que es la que es-
tablece la excursión. 
GAJKS DE LOS MÉDICOS.-Con pena 
nos hemos enterado de que nuestro 
querido amigo el Dr. Muñoz y Acosta, 
asistiendo á una señora de fiebre infec-
ciosa, sufrió en días anteriores una ino 
dilación en la mano derecha, que pudo 
traerle graves consecuencias; pero con 
los eficaces auxilos que le ha prestado 
su compañero de profesión el Dr. Ban 
go, no tuvo necesidad de abandonar su 
clientela y se encuentra ya fuera de 
peligro, por lo cual sinceramente le da-
mos la más cordial enhorabuena y feli-
citamos también el Dr. Bango por su 
buen acierto. 
CREPÚSCULO.-
E l dia declinó. Sobre el ramaje 
blandamente los céfiros pasaron, 
y allá en las selvas vírgenes, brotaron 
dulces himnos de amor entre el folla je. 
L a noche, ya vestido su ropaje, 
se apercibió á salir, y despertaron 
las hadas misteriosas, que poblaron 
Ion recónditos senos del paisaje. 
Brilló un lucero. Tras gigante monte 
surgió á lo lejos cenicienta bruma, 
luchando con la luz. E l sol, cobarde, 
sobro la mar tembló en el horizonte, 
y al sumergirse en la nevada espuma, 
con solemne quietud murió la tarde. 
L . Aneiros Pazoí. 
PEQUEÑOS Y GRANDES — L a señora 
M se alababa hace dos días de no 
haber amado nunca. 
—¿Ni siquiera á vuestros hijosí le 
preguntó una amiga. 
—¡Oh, sí; á mis hijos cuando 
eran pequeñitos; y también á mis dia-
man tosí 
—Cuando eran muy grandes 
añadió, inclinándose, un antiguo ado-
rador de la señora M . . , , 
tal2¡ldel día, regresando á las 5 me-
wenarto. La amplia y fresca Glorie-
ílncirá adornada con verdes ramajes 
I cintillos de flores. Sépanlo las seño-
ntaeque no faltan jamas á esas giras 
¡mpestres, ít fiu de que preparen sus 
ajen, sombreros, guantes, etc. etc. E l 
liiledel día 10 eu aquella hermosísima 
ñiya, según noticias, resultará más 
¡tillante que los anteriores. 
y corren—de aquí para 
iS-las brisas marinas,—las olas del 
FALLEOIMIBNTO.—Traducimos del 
firolíl de Nueva York: 
"Ha dejado de existir, víctima de 
ai enfermedad del pecho, enlaresi-
kía de campo en Fort Hamilton, de 
«tó mismo Estado, el Dr. Raimundo 
Fiquineto, natural de la Habana. Ha-
didiezaüoaque ejercía su profesión 
ie médico en esta ciudad." 
Es ALBISU.—En la función que a• 
lwciapa^alloy, jueves, la Compañía 
ieZarznela, toma parte en los interme-
flw, poi vez última, el notable violinis-
Hülandio Brindis de Salas, en la for-
u siguiente: 
A las 8: Los Dineros del Sacristán,— 
iia Brajas" (Paganini), por C. B . de 
CASINO [SPAÑOl BE [A HABANA 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N . 
Habiéndose acordado por esta Sección la apeitura 
de la matricula para ol afio de 1894 4 95, desde el dia 
15 del corriente mes de 7 á 8 de uooLe, para las!sl-
gnieutes asignaturas: Lectura, Escritura, Gramátiaa 
castellana, Aritmética elemental. Aritmética supe-
9̂̂ . Aritmética mercantil. Teneduría de libros. His-
toria i e Eppafia; idiomas francés é Inglés, se bace 
público per a»ío ¿pedio para oonooimiento de los in-
teresados. 
Habana. 12 de Septiembke de^S-t .—£1 Secretario, 
J u a n J . B u s ü l l o . G P S-13 
CKON1CA B E L I O I O S A . 
D E L A 
y. 0, T. DE 
El lunes 17 de los corrientes se celebra la 
gran ñesta que anualmente se hace al Se 
ráfico Padre San Francisco. El sermón es-
tará á cargo del Rdp. P . Royo de la Com-
pañía de Jesús. Se cantará la gran misa del 
maestro González, bajo la entendida direc-
ción del profesor Sr. Pacheco. La Camare-
ra ruega á los fieles devotos la asistencia. 
12285 4-13 
M. I . ARCHICOFRADIA 
del Simo. Sacramenta de la Santa Iglesia 
Catedral 
E l domingo 16 de los corrientes tendrá lugar la 
misa mensnul que señalan los Estatutos. Lo que se 
participa á los cofrades para su conocimiento. 
Habana. Septiembre 13 de 1894.—El Mayordomo. 
12293 4 13 
IG L E S I A D E SAN F E L I P E N E R I . — L A A S O -ciucién de Hijas de María Inmaculada y Santa 
Teresa de Jesús, celebrará su comunión mensual el 
próximo sábado, 15, á las siete y media de la ma-
ñana. Se suplica la asistencia. 
m M ! 4-13 
V, 0. Tercera de San Francisco 
E l jueves 13 de Sepricmbre, á las odio de la ma -
nana, se celebrará la raiea mensual á Ntra. Sra. del 
Sagrado Corasón de Jesús, con plática y comunión 
por el Pbro. Dr. D. Francisco Marcer y Vila. Lo 
sue avisa á !cs devotos v demás fieles la* Camarera, 
Inés Martí. 12153' 3.1-11 la-12 
Solemnes cultos que se celebrarán en la 
iglesia de Ntra. Sra. do la Merced 
E l viernes próximo 14 del corriente se dará prin-
cipio á la solemiio novena con que se bonra todos los 
años á Nuestra Señora de la Merced de la manera 
siguiente: 
Todos los días á las 6} de la tardo se rezará el san-
to rosario, después del cual babrá salve cantada, á la 
que seguirá el sermón que predicará uno de los sa-
cerdotes de la Congn gación de la Misión y concluirá 
con los tiernísimos gozos que sonoras voces dirigirán 
á la Madre del amor bermoso. 
Desde el día 15 babrá todos los días á las ocbo de 
la mañana misa selemne con orquesta, después de la 
cual se rezará la novena para que puedan bonrar y 
venerar á la Gran Madre de Dios los lióles que no 
pueden concurrir por la tarde. 
E l día 23 al oscurecer babrá la gran S A L V E á to-
da orquesta dirigida por el acreditado maestro señor 
Quiróa. 
E l día 24 á las 81 de la mañana comenzara la misa 
solemne, en la que predicará un bijo de San Vicente 
Paul. 
Durante la octava habrá todos los días á les 8 de la 
mañana misa solemne con sermón que predicará un 
sacerdorte de la Misión, (el primer día de Santa Ma-
ría de Cervelló, el segundo de San Pedro Nolasco y el 
tercero de San Pedro Pascasio) y por la tarde al os-
curecer >e cantará la salve y la letanía con la mayor 
solemnidad posible. 
Se suplica á los fieles quo asistan cen interés para 
honrar á su divina Madre en tan solemnes cultos. 
12170 5(l-lt 5a- l l 
DE LA V. 0. T. DE SAN FRANCISCO. 
P R O G R A M A . 
de las llcstns que tendrán lugar cu eshi 
Iglesia en honor de la maravillosa im-
l»resi<{u de las Llagas de Nnestro Señor 
Jesucristo. 
E l día 12 sedará principio al rezo del devoto Qui-
nario con misa cantada á las siete y media. 
Día 1G.—Por la tarde solemne Salve. 
Día 17.—A las siete misa rezada para la Común.uu 
general. 
A las ocho y media, Misa solemne con el sermón á 
cargo del Rde. P. Royo, Sacerdote Jesuíta. 
A la seis de la tarde se rezará una parte del Santo 
Rosarlo con preces al Santísimo Sacramento y R e -
serva. 
Día 18.—A las ocho y media. Misa cantada con 
sermón á cargo del Sr. Prebendado Dr. P. N. I l a -
rregui. 
Por la tarde lo mismo qne el día anterior. 
Día 19 —A las ocho y media. Misa cantada con 
sermón á cargo de un Religioso de la Primera Orden. 
Por la tarde, á las cinco y media el Santo Rosario; 
preces al Santísimo Sacramento y Reserva con pro-
cesión por dentro de las naves de la Iglesia. 
Durante los tres días te hallará expuesta Su Divi-
na Majestad para ganar las Indulgencias concedidas 
Se recomienda la puntual asistmicia de los Herma-
nos, y se suplica la de los demás tleles para el mayor 
leudor de estas fiestas. 
E l P. Ciiraisario 
3-12 
ipli 
Habana septiembre 10 de 189t. 
— E l H . Ministro. 12240 
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LIBROS DE TEXTO. 
Gran almacén de libros L A M O D E R N A P O E S I A 
O'Reilly 13. Teléfono 958. Habana. 
Esla es la únipa casa donde encontrará el público 
las obras de testo del Instituto y da la Universidad 
las h»y nuevas las que se venden a precios de Espa-
ña; las usadas se venden á como quiera, es decir que 
en esta casa se dan los libros por lo que ofrezca el 
marchante. 
Pidan de todos los libros de educación en L a Mo 
derna Poestu, 0'Rell}y 13, de José López, destrnc 
tor del monopplio librero. 12957 a'.t 8-13 
R E N O V A D O R 
D E L A REINA 
(Ufaren rpgistrada.) 
Especialidad que unra de una manera radical 
breve el ASMA ó A H O G O , D O L O R E S y O P R E 
i l ION D E P E C H O , toda clase de T O S E S por R E 
b E L D E S que sean v todas las afecciones quede 
penden de los B R O N Q U I O S . Es nn D E P U R A 
T I V O superior que preconizan entusiasmados mu 
cbos enfermos curados. 
Su científica preparación se lleva á cubo con mate 
ríales de exquisita P U R E Z A , probibiendo toda des-
egraposición, por lo que siempre se conserva inalte-
rable. 
Ks preciso que huyáis de ciertas mal sanas y mal 
olientes imitaciones que expenden por ahí ciertos 
curanderoa; pedid siempre en tudas las farmacias el 
conocido y maravilloso Renovador antiaamático y 
depurativo de L A R E I N A . 
Precio dol frasco: tres pesetas. 
Habai'a ag"»U. 27 de 1894. 
8r. D. Alffedo Pérez Carrillo. 
May i>i tir'gui'io eeñor mió y amigo: Un deber de 
conciencia pone la pluma en mis manos para hacer 
púMico mi aeriidecinrento á sn magnífico preparado 
mfidicinai V I N O D E P A P A Y I N A D E G A N D U L . 
E f el caso, Sr. Pérez Carrillo, que encontrándome 
enfermo ilel estómago por espacio de más de un año 
y habiendo recurrido i todos—puedo decirlo «iu hi-
pérbole—los médicos de esta capital, me decidí por 
consejo de algunos amigos, á tomar su V I N O D E 
PA P A U L I N A D E G A N D U L . A las tres botellas 
que llevaba tomadas de tan excelente preparado pue-
do asejíuiar que la mejoría fué tan notable que deci-
dí seguirlo tomando, y hoy, después de haber tomado 
diez y ocbo botellas, estoy completamente curado. 
Enemigo del bombo, pero sí agradecido, para bien 
de la humanidad le bago público mi agradecimiento, 
rogándole se sirva perdonarme la molestia qne ésta 
le ecasione en sus múltiples ocupaciones. Soy de V. 
affmo. amigo Q. B. S. M. 
José A . Losada. 
Sic Paula 84. C1859 alt 8-6 
MUEBLES Y PRENDAS 
E N 
B A L B 
L A N U E V A MINA 
B E H N A Z A N. 8. 
Se eompran en grandes y pequeñas 
partidas, pagando el más alto precio 
T E L E F O N O 510. 
12291 6-13 
S T F A H i i i 
Recomendamos al público 
esta CERVEZA ALEMANA 
como la mejor, la más saluda 
ble y la más barata. 
Pídase en todos los cafés 
restanrants v almacenes de 
víveres. 
(J 1362 
alt 12-4 St 
A N U N C I O S . 
" v x i s r o 
DE 
E M 0 6 L 0 B I N A 
Dr. JOHNSON. 
PREPARADO 
CON E L PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanyie normal. Sangre en lat anemias 
CURACION RAPIDA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
Indispeusable en la couralecencia de 
las fiebres palddicas y fiebre tifoldeat 
D E " V E N T A : 
Droguer ía y F a r m a c i a dal Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 5 3 . — H A B A F A . 
C 1318 1-S 
LocÉAii í í l ierpít icaíelDLff lODíes . 
Este medicamento, no solo cúralos herpes en cual 
qnier sitio que se presenten y por antiguos qne sean, 
sino que no tiene igual paru bace rdesapareoer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
qae tanto afean la cara, volviendo al cútis su hermo-
• ira. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita l i 
O üda del cabello, siendo uu agua de tocador de agra-
d kble perfume, qne por sus propiedades es el remedio 
a i s acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Ida , para curar los males de la piel iPfdase en todas 
!<» nmenerfa» v Botina» 01312 *U 12-1S t 
0 1319 alt ÉM St 
M , S A L T O 1 J Í L L E M 
Impotencia. Pérdidas semi-
na] es. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9álOf I á 4 7 7 á 8 , 
O ' R E I I Y , 106. 
20-8 St 
CENTRO ASTURIANO 
Sección de Instrucción. 
SECRETARÍA. 
E u cumplimiento de lo prevenido en el artículo 42 
del Reglamento de esta Sección, se bace saber ¿ los 
acjjoB de esto Centro; que daraute el mea de sep-
liembre, de U 4 3 de la tarde y de 7 á 9 de la noche, 
estará abierta la matrícula, en el ; ••• :l destinado & la 
Biblioteca, para las asignaturas que 6 continuación 
se expresan: 
Lectura, Escritura, Aritmé ioa Elemental, Supe-
rior y Elementos Je Algebra, dramática Castellana, 
Geografía Universal y particular de España, Histo-
ria de España, Dibujo Lineal, Redacción de docu-
mentos en general con ortografía práctioa, Aritméti-
ca Mercantil y Teneduría de Libros, Inglés y Eran-
Habana, Io de Septiembre de 1894.—El Secreta-
rio, P í o I . dd Pandal. 
NOTA.—Para inscribirse como alumno es indis-
pensable la presentación del recibo del último mes, 
'•ouformn á lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 25 
ttel Begl;:.mc2to. Lo que de orden del Sr. Presidente 
do la Sección, se publica para general conocimiento. 
C 1344 alt * al í i - l dJ!5-2 
D I A 13 DB S E P T I E M B R E 
E l circular está en San Felipe. 
San Macrobio y san Julián, mártires, y san Eulo-
gio y san Amado, obispos y confesores. 
San Macrobio y San Julián, mártires. Eran grie-
£03 do nacionalidad y muy queridos del emperador licinio por su juventud y va"ta erudición. Su gallar-
día, su hermosura y demás prendas do su cuerpo y 
oppíritu les habían captado el aprecio de toda la cor-
te, pero liabi^ndose descubierto nn dia qne eran 
cristianos faer^n II?,mados á la presencia del mismo 
Licinio, quo no pn¿o y.encsrloa ni con halagos ni a-
menazas. Por consiguÍ£n¿e, á^os róeos dias fueron 
desterrados á la Scitia, donde conuuiuaron ana ejer-
cicios cristianos con más fervor que antes, ^á'sta 
que, presos otra vez y confesando de nuevo I» ía do 
Jesucristo, los echaron en una hoguera, de donde 
salieren ilesos, y por último lo degollaran. 
FIEHTAH B L V I E R N E S 
a IM tioUmneB.—En la Cafedrsl la tía Terots c 
las icbo f en U ' d«niái iglesia* las da oosturn-
br«. 
Cortn de Marta.- Üla 1».—CorrespondbvliiUr á 
Ntra. Sra. de los Angales en las Ursulin^, 
Salmonte.—HABANA. 




























































gordos y ílacos; hmbres y mujere?; todos los 
que han probado el 
UCOB DE BREA fEGETAL 
que prepara en la Habana el Doctor Gon-
zález, están conformes en que es un reme 
dio eficaz en los catarros, toses agudas y 
crónicas, bronquitis, ronqueras y demás a-
fecciones producidas por enfriamientos ó 
por descomposición de la sangre. 
Numerosos certificados que obran en po 
der del autor, entregados espontáneamente 
por pacientes ágradecidos, ponen de mani-
fiesto que el 
LICOR DE BREA 
del Dr . tíonztfJez. 
es el que mayor número de curaciones rea-
liza en todas las enfermedades que tienen 
por asiento los órganos de la respiración. 
El asma 6 ahogo, que es una afección mo-
lesta, cede en breve tiempo tomando el 
L i c o r ae B r e a 
del Dr . Gonxsiiez 
Una de las razones por las cuales el L I -
COR DE BREA DE GONZALEZ cuenta 
gran número de partidarios es porque tiene 
la propiedad de abrjr el apetito, aumentan-
do la nutrición, y por tanto hace engordar. 
Una ola catarral reciente ha producido 
no pocas fluxiones en esta ciudad y este es 
el momento de acudir á tomar el 
LICOR I>E BREA 
que prepara el Dr. González. 
La nueva BOTICA DE SAN JOSE, del 
Dr. González, se halla instalada en la 
Gale de la Mm ü . 112 
esquina á la de Lamparilla y allí se venden 
todos los medicamentos del país, y cuanto 
abraza elramo de la Farmacia, á precios 
módicos. 
C 1375 pte. 
El dueño de este almacén, en vista de que el arancel vigente recarga el valor de las 
maderas, tratará de armonizar sus intereses con los del consumidor, por lo cual suplica al 
que necesite maderas, acuda á tomar precios en la seguridad de que quedará complacido, pues 
se conforma con una pequeña utilidad. 
Además cuenta este almacén con aparatos para la elaboración de las mismas, movidos 
por potente motor de vapor, los que podrá utilizar el comprador que necesite las maderas ela-
boradas, mediante una módica retribución. 
V E N T A S i h - X i C O N T A D O . T E L E F O N O 1 , 1 4 8 . 
Se sirven pedidos para toda la Isla. 
MAMCtUÉS G O N Z A L E Z NUMERO 56, 
ESQUINA AL PASEO DE TACON. 
C 139i 4-11 St 
DR. ESPADA. 
dal i ano 124, al tos,esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades yenéreo-sifliíticas j 
afecciones de la piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L E F O N O N. 1,315. 
C 1322 1-S 
DR. F. ALRARRAN. 
Especialista de la Esonela d« París. 
VÍAS ÜEINAKIA8.—SÍFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festlro* 
|-oce ásuatro.—Calle del Prado número 87, 
do 
C 1393 10-11 
Dr. José María de Jaurcguizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del Ifquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 806. 
O 1321 -1 S 
Dr. Carlos E . F i n i a ? y Shine. 
Ez-interno del "N. Y . Ophthamic & Anral Insti-
tnte." Especialista en las enfermedades de los ojos j 
de los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. T e -
léfono 996. C 1333 1 S 
Dr. Manuel 6. Lavín, 
Ex-interno de los hospitales de París 
Trata con especialidad el estómago y vías urinarias 
y las estrecheces por nn nuevo método, el más rápi-
do, fácil, sin dolor, ni sangre, ni fiebre. Consultas de 
12 & 2. Telefono 1658, calzada de la Keina 113. 
9416 79-18 il 
DR. JOAQUIN DIA60 
Afecciones de las vías urinarias 
exclusiyamente. 
Se ha trasladado á Compostela 108, esquina á Mu-
ralla. Consultas y operaciones de doce a 4. 
11725 26-1 St 
O C O X I S T A . 
D E L DICHO A L H E C H O 
H A Y C R A N I T R E C H O . 
No porque alguien diga que su preparado es "tan 
bueno como" ó "más barato que" la Emulsión de Scott, 
debe el paciente dar oido á sus argumentos y jugar con su 
salud. La Emulsión de Scott es la original; única re-
comendada por los principales facultativos y Academias 
de Medicina. E l nombre S C O T T es garantía de la 
pureza de ingredientes y de la perfección del conjunto. 
Exíjase la E m u l s i ó n d e S c o t t y rechácese todo frasco 
que no sea de la de S c o t t con la etiqueta represen-
tando al hombre con el bacalao á cuestas. Todo frasco que 
carezca de esa etiqueta es falsificado ó imitado. L a 
E m u l s i ó n d e 5 c o t t 
Es el remedio más adecuado para curar la Tisis, Escrófula» 
Anemia, Extenuación, Clorosis, Raquitismo, y todas las 
enfermedades en que haya Debilidad y Pérdida de Carnes 
y Fuerzas. Esta medicina cura alimentando, devolvien-
do las fuerzas perdidas—creando carnes! Para los 
débiles la Emulsión de Scott es una Providencia. Tan 
segura como permanente, es siempre digna de confianza. 
Procúrese en todas las Farmacias y Droguerías. 
S C O T T y B O W N E , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . 
ANUNCIO DS LOS ESTADOS-UNIDOS. 
¡ATRACTIVO SIH PRECEDENTE! 
¡Distribnción de más de 
nn cuarto de millón de pesosí 
L . S . L 
(Patent Applied for.) 
CiaJe Lotería Sel E s f a á o f l e L o M , 
Reputada durante V E I N T E Y C I N C O A Ñ O S poT 
la integridad en sus Sorteos y pronto pago 
de sus premios. 
Lo i negocios de la Compañía da Loter ía del E s t a -
do de Louisiana, después de veinte y cinco años da 
prósperas operaciones en el Estado de Lousiana, han 
sido transferidos á la República da Honduras donda 
estará situada permanentemente su oñeina principal 
con la denominación de 
COMPAÑIA NACIONAL DE 10TIRIA Di HONDURAS. 
(Compañía de Lotería del Estado de Lousiana.) 
Esto traslado do la Compañía aumentará y faoí l i -
ará enormemente la esfera da BUS operaciones d á n -
dole un carácter internacional extendiendo sus nego-
cios en los dos hemisferios, en lugar de estar como 
antes, circunscrita á América, quedando bajo la TÍ-
gilancia y salvaguardia dol Gobierno de Honduras. 
No habrá ningún cambio en su administración n i en 
la naturaleza de sus garantías, responsabilidades y 
método de conducir sus negocios con la sola e x c e p c i ó n 
de un significante retardo en el servicio. Este sin e m -
bargo, será rápidamente obviado por los cables qua 
unen la Europa á la América, y la distancia será a -
breviada por medio de vapores qua harán el servicia 
directamente de Puerto Gortéz á uno de los puertos 
de los Estados Unidos en el golfo da Méx ico . 
CETIFICAD0 DÉ liOS COMISABIOS. 
Los billetes de la COMPAÑÍA NACIONAL D E L O -
TEBÍA DE HONDURAS contendrán el siguiente certi-
ficado: 
"Por el presente certificamos quo vigilamos los a -
rrcglos para todos los sorteos de la COMPAÑÍA DB 
LOTERÍA DE HONDÜRAS. (Compañía de Lotería del 
Estarte da Louisiana) y que personalmente dirigimos 
y revisamos los sorteos, los que se hacen con toda 
; honradez, rectitud y buena fó para todo el mundo, 
i Autorizamos á la Compañía que usa este certificada 
con los fac-símiles de nuestras firmas en sus anuncios. 
COMISARIO 
Además del anterior endoso, los billetes llevarán 
al frente la firma de 
I y la Impresión del Sello de la República de Hondura*. 
Obrapía niniero 51. 
(! 1325 
De doce i dos 
1- 8 
F . N. J U S T I N I A N I CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista. 




Manuel Valdés Pita, 
ABOGADO 
ObUpu 27, altos 
Telefono 881. 12016 
Domicilio, Encobar 115. 
26-8 St 
DR. M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección da crian-
deras, analizando la leche por los procedimientos y 
con los aparatos más modernos. Monte u. 18 (altos). 
Consultas de onoe á dos. 
RAFAEL CHAGUACEDA Y NAVARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado n. 
79 A. C1314 26 1 St 
DR. M O N T E S , 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel v sifilíti-
cas. Consultas de 1 í 4. O'Keilly 30, A, altos. 
O 1113 ^6-1 St 
DR. ENRIQUE PERDONO, 
de la Facultad Central. Vias urinarias. 
Consultas de 12 á 3.—O'Reilly 30 A. 
26-1 S 
11716 
DR. G H 7 S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enhenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueves, de 12 á 2. 
Neptuno n. 61. C 1324 1 S 
E L P I L A R 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza para señoritas 
y preparatorio para la carrera del 
Magisterio. 
Directora; Srfa. A u r a Peí. 
\ ¡rtiides 97, esquina á Manrique. 
Se hace saber por este modio á las alumnas del 
plantel y á los scúores padres de familia que deseen 
confiarnos la educación de sus hijas, que, habiendo 
terminado el periodo de vacaciones, se han reanuda-
do las tareas escelares desde el 1? del presente mes. 
Asimismo, se avisa por este modio, que en todo el 
mes do septiembre deben matricularse las alumnas 
que quieran hacer los estudios de segunda Enseñan 
za ó de la carrera del ifagisterio; teniendo el plan 
tel para uno y otro ramo de eusefianza, un compe-
tente cuadro de profesores. 
Como el Colegio cuenta con dos profesoras acredi-
tadas que se dedican con especialidad á la enseñanza 
de labores de todas clases, pueden, los que así lo de-
eeo, estudiar este solo ramo de adorno. 
Para más pormenores, pídase el prospecto y cuan-
tos informes se deseen, á la Directora. 
112185 
T R A T A M I E N T O 
DE LAS ENFERMEDADES NERVIOSAS 
E l General J . A . E A R L Y , al retirarse por razón da 
| SB avanzada edad, escribe lo siguiente: 
( C O P I A . ) 
Nueva Oxleans, agosto 8 de 1893. 
Muy señor mío: No podré continuar en conexión 
l oon su Compañía de Lotería cuando se traslade á 
Honduras á causa de mi avanzada edad, consideran-
do no sería prudente para mí pasar á una región tro-
pical. 
Por experiencia en más de diez y seis años sé qu 
is asuntos de la Empresa han sido desempeñado 
: oon honradez y fidelidad, y si me separo de ella no 
I debe atribuirse á desconfianza en su integridad, sino 
á la causa arriba mencionada. 
L e deseo á la Compañía el mayor éxito y prespa-
rid;ul > quedo de V . , 
Affmo. y S. 8. Q. B . S. M . , 
P O R E L J A R A B E 
DE BROMURO DE ESTRONCIO PURO 
D E L I D I R , . i s d i . o - o i i n s r s o i s r j 
o 
B E V E N T A : Droguería de Johnson, Obispof 
núm. 53.--Habana. C 1320 1-S 
1 A l Sr. PAÜI. COMBAD. 
Presidente de la Compañía de Lotería del Esta-
] do de Lousiana. 
Los liauoos y Banqueros 
ión " 
la honradez y responsabilidad do la "presente Com 
I siempre á presentac  
Estado de Lousiana y 
siguientes han pagado 
'emlos de la Lotería del 
ueden atestiguar acerca da 
CONTRA EL ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A 8 T E I X S 
de extracto de cáseara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con méto-
do y constancia au resultado es siempre favorable. 
Para su administración lóase con detenimiento la instrucción que acompaña ácada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos. 
P R E C I O D E C A D A POMO: SO C E N T A V O S P L A T A . 
De venta en la Farmacia y Drognería TSL AMPARO, Empedrado 28, y demds boticas. 
12-36 Ag 
lañia. 
1. H . O ' C O N N O R , Pres.'del State National Bank, 
New Orleans. 
A. B A L W I N D , Pres. del New Orleans National 
Bank, New Orleans. 
i C A R L K O H N , Pres. del Union National Bank, 
New Orleans. 
| G B O . W . N O T T , Pres. del Citizens'Bank of L o u -
siana, New Orleans. 
Los sorteos se celebrarán en público, todos los me-
Isea en Puerto Cortéz, Honduras, C . A . , como sigue; 
1 8 8 4 . 







! iBB0S 1 I P I S O S . 
AR I T M E T I C A M E R C A N T I L P O R F . D E H E -rrera. Recomendada por la Cámara de Comercio 
como de "indudable utilidad para el estudio de la 
aritmética aplicada al comercio, y una verdadera o-
bra de consulta, digna de figurar en primera línea 
entre las de su clase." De venta en casa de su autor, 
Villegas 82. 12051 8-8 
8-12 
P R O F E S I O N E S . 
F I E B R E A M A R I L L A . 
Dr. Segundo Bellver. 
Teléfono 1,032. Consulado 62. A todas horas. 
12195 a y d 26-12 St 
Dr. Eobelín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 13 
Jesús María n. 91.—Telé/ono número 737. 
11980 IR-TSp 
i 3 . -
Y 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con -
oordia, con todos los adelantos profesionales y con 
lo* precios siguientes: 
Por una extracción.. $1.00 Dentadura hasta 
Idem sin dolor 1.50 4 dientes $7.50 
Limpieza de la den- Hasta 6 id 10.00 
tadura de 1-50 á 2.50 „ 8 id 12.50 
Empastadura. , . . . . . 1,50 „ U id 15.00 
Orificación 2.B0 
Se garantizan los trabajos por un afio. Todos los 
días. Inclusive ios de ñesta, de 8 á 6 de la tarde. 
Las limpiezas se hacen sin usar ácidos, que tanto 
corroen el esmalte del diente. 
Los interesados deben lijarse bien en este anuncio, 
no confundirlo con otro. 
11835 alt 13-6 St 
con los diplomas de Bachiller en Letras y 
en Ciencias de la Universidad Francesa, 
ex-alumno de una de las Escnelas Superio-
res del Gobierno Francés, 
é ofrece á las familias y" á los Colegios para dar lec-
oiones de P K A N C E 8 , de L I T E R A T U R A A N T I -
GUA, Ciencias y preparación á los exámenes de S é -
guuda Enseñanza y de la Fucultad de Filosofía j 
~ etra^. 
Informarán Botica Francesa, de E . Palú, San R a -
fael 62, esqaina á Campanario. 
C 1395 8-11 
C O L E G I O 
deCírujanos-Dentíst í is de la Habana 
Director: Dr. Ignacio Rojas. 
Médico-Cirujano y Ciru jano-Dentista. 
V I L L E G A S , 111. T E L E F O N O , 490. 
Ei un centro de euseCanza con todos los adelan-
tos qoe nuestra juventud merece, p«ra los que quie-
ran aprender y hacerse verdaderos profesores. Hay 
moralidad en primer término, buenos profesores, cív-
icas y clases diarias; se trabaja oro y otros metales 
todo ruanto la dentistica moderna comprende, ó 
sea uua instrucción sólida, teóripa y práctica-
Queda abie ta la matrícula p^ra $1 curso de 1801 
95 
Nota.—Para evitar en lo sucesiuo las molestias que 
nos ocasionan con pretensiones indignas los que vie-
nen asaltando esta profesión sin estudio- ni conoci-
mientos, les advertimos que no es este c) colegio de 
los negocios y componendas que los patioriua y a-
lienta eu obra tan vergonzosa: pues aquí solo se ad-
miten les que vienen con el Cn de estudiar y trabajar 
" onradameute.—El Secretario, JV. Borras. 
11665 alt 26-1 
UNA SEÑORA I N G L E S A . ^ R O ^ E S O R A D E idiomas ó iustroepión, ge ofrece '• dar clases á 
domicilio ó en su inorada, prado :».: 
12121 
Real Colegio de las Esencias Pios de 
(juanabacoa. 
Desde el día IV de septiembre quedará abierta en 
este Real Colegio la matrícula para las asignaturas 
de 1? y 2? Enseñanza y estudios de aplicación al co-
mercio. 
Los alumnos que hayan cumplido 14 años han de 
presentar la cédula correspondiente, siendo necesa-
rios para el ingreso los certificados de bautismo y do 
vacuna. 
Los alumnos internos deben ingresar el dfa 10 para 
la apertura del curso, que se reriticará el siguien-
te 11. 11258 36-22 Ag 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne entienda su obligación y una joven 









£ara el manejo de i i , bien sea blanca ó de color, nz 43. í-13 
PREMIO MAYOR DE $75.000 
P L A K D B L A L O T E R I A . 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de 13 aüos, sin sueldo en casa de una { 
familia docente, que la traten bien. Aramburn 2. 
12261 4-13 
100,000 B I L L E T E S . 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, do color, que sopa coser y tenga I 
Imenas referencias: calzada n. 116, Vedad». 
12268 4-13 
E n Enteros y Fracciones para satisfacer á los 
compradores. 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para aprendiz de sastrería. Reina nú-
mero 7. 12251 4-13 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
L I S T A DK L O S P R E M I O S . 
CO N S U L A D O N U M E R O 105 — S E H A C E toda clase de trabajos de modista para señoras y ni 
ños, á precios módicos. Hn la misma se ncoesila áni 
apreudiza adelantada y uu muchacho peninsular imra 
hacer mandudos y repartir unas cantinas. Consulado 
n. 105, entresuelos. 12261 4-13 
DE S E A C O L O C A R S E UNA H U E N A C R I A -da de mano, peninsular, acostumbrada á este 
servicio, por lo que sabe cumplir con su oliligacióu: 
tambión se coloca de cocinera: tiene quien la garan-
tice. Impondrán callejón del Suspiro número 16. 
12258 4-13 
S E S O L I C I T A 
una morena d« mediana edad para manejar un niño 
y cuidar de la limpieza de unas babiiacioaes. Amis-
tad 110, esquina á Har.xlona. 12253 4 18 
A T E N C I O N 
Se hacen vestidos de todas clases tanto de señora 
como de niños por modas y á capricho y en la misma 
se desea tomar uua niña hnórfana de 7 á 0 años para 
adoptarla por hija y una pardita de 10 á 11 uñoj para 
limpiar dos habitaciones, ayudar á coser; en cambio 
se le enseña á leer y toda clase de costura y se le vis-
te; se desea tomar una cocinera que duerma en la 
colocación y traiga quien dé buenos informes de ella. 
Prado número 54. 13181 4-12 
DOMINGO 1 8 A K B E 
ofrece á sus amigos en particular y al público en ge-
neral el servicio de su profesión en limpio tablero 
comida á domicilio, los precios sóu módicos. 33 Ani 
mas 33. 12156 4 11 
Gniilerino García la Horra. 
L A V A D O P A R T I C U L A R . 
"Este chico de Valladoljd 
Feo, flaco y sjn risas 
Es sin disputa el mejor 
Que en Cuba plancha camisas." 
Ordenes: A P O D A C A 31. 
12141 4-11 
4-11 
U\c\é9 y Francés en 90 dios 
Profesor E . C. Omtó.v, Compostela núm. 55, altos. 
Clase* generales, particulares y á domicilio. 
12106 201-l8g 
Colegio de San Francisco de Panla 
de primera y segunda enseñanza de primera 
clase y estudios de comercio. 
Concordia núm. 18 (entre Galiano y Aguila) 
T E L E F O N O 1430 
Queda abierta la matrícula para el curso de 94 á 95 
Se admiten alumnos pupilos, medio pupilos y ex-
ternos. 
Para más pormenores pídase el Reglamento. 
E l Director, CLAUDIO MIMÓ 
C 1382 20-8 «t 
A . J . Izqi^ier^o 
Profesor de Inglds, Francés y otras enseñanzas, de-
sea dar lecciones á domicilio. Darán razón en San 
Iguacio 29, Habana ó en Guanabacoa, calle de la 
Concepción n. 105. 11862 8-5 
IGNACIO C E R V A N T E S . 
Primer Premio del Consertatoria de P a r í s de 
las clases de Piano, Armonía y Composición, abre 
una clase de Armonía elemental y superior y de com-
posición, en los altos del Almacén de Música Obra-
pía 23. Dichas clases serán colectivas, dos veces por 
semana, los lunes y jueves de 3 á 5 de la tarde. 
Precio por cada alumno al mes $5.30 oro. Pagos 
adelantados. 
Para más pormenores dirijauso al Almacén de 
J^lsica del Sr. ^ópez. P 1383 8-8 
COLEGIO HISPANO-INGLÉS 
con un kindergarten (jardín de niños. Sistema Froe-
bel) para niños de ambos sexos. Enseñanza objetiva 
y subjetiva. Admite, además de las externas, medio 
pupilas. Directora: Hurietta X. Dorchester. Se dan 
clases de idiomas y de piano á señoritas y caballeros 
después de las tres de la tarde, á domicilio ó en casa. 
H A B A N A N . 9 3 . 
11719 26-2 Sp 
A L A S F A M I L I A S . 
Francisco P. de León se ofrece para dar lecciones 
de 1? y 2? enseñanza y de idioma inglés, á domicilio. 
Informarán en la calle de San Nicolás n. 2. 
11602 16-30Ae 
SAN RAMON. 
Colegio d e l ? y 2? Enseñanza de primera clase. 
7? número 103, Vedado.—Director, D. M A N U E L 
N U N E Z Y NÜÑteZ, Liceiídiado efa Filosofía y L e -
ttai, Profesor y Perito Mercantil. Queda abierta la 
matricula de 1891 á 95. Se admiten pupilos, i pupi-
los y externr.s por los 5 años de 2? Enseñanza. 
11247 26-22 A | 
SE SOLÍCITA P A R A MAK1ANAO, Y D E S -pués de la temporada para la Habaua, uua buena 
manejadora, para cuidar de una niña y hacer unos 
cuartos, en una familia corta. Se exijeu buenas refe -
reucias. Sueldo $17 plata y ropt» llnipia. Se pretiero 
extrai-jera. 12274 4-13 
C H I A D A . 
Se solicita una, blanca, que lepa Irer, para el ser-
vicio exclusivo de una señora. Empedrado n IB. 
4-13 12276 
Dsuii;r. inerte y robusto para cualquier trab» ¡o quo 
se le presente: entiende algo de criado de mano! tie-
ne quien responda por su conducta Virtudes n. 112, 
darán razón á todas horas. 12216 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse en casa particular para coser y otros que-
haceres de la casa. Darán razón Cristo número 11. 
12250 4-13 
S E SO:É4P;TA 
una cocinera. Empedrado numero \ \ . 
4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de color para criada de mano. Cuarteles 
n 30. 12255 4-13 
CON M E J O R E S R E F E R E N C I A S Q U E T 1 E -ne la servidumbre que esta casa proporciona á las 
personas qne deseen tales como cocineros, criados de 
mano, amas do cria, cocheros y en general toda cla-
se de lirvicntes, no hay casa que los tenga. Oficinas 
Agniar 69. Rodríguez y Vila. 
12298 4.13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en casa de una buena familia 
para criada de mano ó manejadora, tíonp hupn&s re-
comendaciones. Darán razón Revillag^zedo n. 44. 
122^9 ' 4-13 
S E S O L I C I T A 
en O'Reilly 6 una manejadora peninsular que esté a-
costumbrada á andar con niños: sueldo 15 pasos pla-
ta y ropa limpia. 12290 4-13 
NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O U T 
\ J carse de criada de manos, es activa é inteligente 
v sabe cumplir con su obligación, tiene personas que 
la garanticen: impondrán calle del So' 
12286 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una morena de mes y me • 
dio de parida, sana y de abundante leche, vive en la 
calzada Real de Marianao número 118. 
12281 4-13 
DE S E A C O L O C A U S E D E M A N E J A D O R A O criada de mano lina joven peinnsular que lia de-
sempeñado este servicio. !• formarán y garantizin mi 
conducta en la calzada do Galiano b. 111. 
122R9 4-13 
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SO L I C I T A tur iral de Canarias de 24 años de edad, para criado 
de mano de una honrada familia: no tiene inconve-
nlculc ir al campo: también oc presta para ayudante I 3.434 
de cocina de fonda, hotel ó restaurant: tirno perso-
nas qne respondan de su conducta en la calzada de 
"Ai 
l 'REMIÜS D E 



















Jesús de* Monte n. 98. 13396 
Premios que ascienden á $265.460 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
ÍT1 mendación, desea colocarse de criada de mano. 
Salud n. S I 12295 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O N I O sin hijos: él para perlero ó orlado de mano y ella 
para manejadora ú otra cosa por el estilo; no tienen 
inconveniente en ir al campo. Darán razón en la ca-
lle del Morro n. 5. 12288 4 13 
ÜN H O M R R E Ü L 4 N C O S O L I C I T A C O L O -carse de criado de mano ú otra cosa análoga. 
Prado 101. café, el cantinero dará razón. 
12262 4-13 
E n dinero equivalente á la moneda oorrlevta de 
los Estados Unidos de Norte América. 
iniletos enteros, $5; doblo qnlutoB, $2? 
<(uiuto8, $1; décimos, 50 cts.; vigésimos, 5J6 
centavos. 
Precio para las sociedades 6 clubs; 11 Hlllotiis en-
tere» ó su equivalente por $50. 
PAÜI LOS VKNDBDONBB, PKKOIU KBPKOIAL. 
SB DESEAN TENDEDOKKS KM TODAS PABTBÜ 
A M I S T A D N . 6 9 . 
Se solicita uua manejadora de color que sepa su 
oficio y t)>uga quien la recomiendo. 
12272 4-13 
E C I N C O A S I E T E M I L P E S O S S E DAN 
por primera hipoteca de iioca urbana en esta ca-
pital ó bien se compran una ó dos casas que cubran 
la indicada suma. Puede dirigirse de 8 á 12 de la ma-
ñana y do 5 á 8 de la noche á la calle de San José 60 
y de 1 ó 3 de la tarde á O'Reillir 27, sastrería del se-
ñor Saenz de Calahorra. 11927 ah 4-6 
UNA S E Ñ O R A E X T R A N J E R A Y A D E edad, que habla el ulemán, francés ó inglés y entiende 
el etpañol, dése a eolocarse eu casa üo una familia 
para cuidar niñea. Informarán Habaua 55. 
10207 4-12 
E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P É -
uinsular, aseada y de buenas costumbres, f n ca-
sa particular respetable: sabe cumplir con au obliga-
ción y tiene quien la garantice: impondrán Dragones 
núm 66; V¿i[\<¡\ 4 j J 
D; 
EL D I A 3 0 D E A O ( ) S ' i ' ( > U L T I M O HA DKSA parecido de su cuaa calzada de San Lázaro 197, 
el pardo Eernando Gassó, de 13 años de edad, de 0-
tioio panadero: se supliua á la persona quo sepa de él 
lo avise á au midro uu dicha casa y se suplica la re-
producción en los demás periódicos de la Isla: so gra-
tilicará v se hará responsable al quo lo iibricue. 
12233 8 4-12 
C O C I N E R A 
se solicita una tiara corta familia. Vedado, {.'alie 10 
esquinaá 13. rambüm un muchacho do 10 á 12 años 
para ayudar á un criado. 12231 4-12 
S E S O L I C I T A 
«ra, una wuchac«a do 13 á 13 años y dos 





R I A N D E R X ^ U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
con buena y abundante lecho y dos meses de pa-
rida, se coloca á leche entera. Puede verse Ancha 
del Norte 261 y darán informes. 12183 4-12 
O J O . 
Un general cocinero desea colocarse: (J,arán razón 
Neptuno n. 9 esquina á Consulado, bodega: sabe co-
cinar á la orpanoln, francesa y repostería. 
12179 4-12 
Y ÜZNUM;i3.~SE SOLICITA EN LOS AL-
JLitos uu muchacho, sea, blanco ó de color, para en-
señarlo íi, leer y darlo la inaunteuciúu, ropa, zapatos, 
e^c, con la condición de que sep¡reste á hacer algu-
nos mandado» á los ahuacenes de las cercanías de di-
cUa casa- 12224 4.12 
DOS C R I A N D E R A S : UNA R E C I E N P A I Ü -da y aclimatada en el país y la otra recién llega-
da desean colocarse para criar á leche entera, la que 
tienen bu«na y abundante y personas que respondan 
)or ellas. ÍWormarán Villegas n. 105, altos, á todas 
12219 4 12 
DE S E A C O L O C A R S E D E C1ÍÍAÑÍ>ERA UNA señora pcninanlar aclimatada, recien parida, ca-
riñosa: pueden informar de su oondncta San Ignacio 
u. 3i, donde ha servido, y puede verse callo de la 
Cárcel n. 19. 12201 4-12 
DOS S E Ñ O R A S D E S E A N C O L O C A R S E , una que corta y entalla pasa á domicilio. Prado 10, 
al lado del café; la otra quiere colocarse de camarera 
y cose algo, habla algo el francés y tiene huerino re-
comendaciones. Prado 32 informarán. 
12247 } 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -uinsular de cocinera, es fiel y tiene quien la re-
comiende, y en la misma un niño de doce años para 
tienda de ropa u otro establecimiento. Informarán 
Prado 103, cuarto n. S. 12215 i-13 
UN J O V E N P K Ñ Í Ñ S Ü L A R Q U E T I E N E D o -cumentos y personas quo lo abonen, se ofrece 
como dependiente, cobrador, portero ó criado. Dir', 
¿irse Habana 65, bajos. 12204 \-y¿ 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Como Ins leyes de cada uno >io los Estados 
Unidos, prohibtu todas Ins Loterías después 
del l?do Enero de 1894. 
' G X 7 A B D E S E 
de comprar uiug-íin billete de f ú g u n A <jue 
pretenda Jugarse en alumno de dichos KHI MIOB 
I N S T R U C C I O N E S G E N E R A L E S . 
Nuestros corresponsales que deseen precios y otros 
informes deben escribir con claridad dando 4a teoi-
deucia, condado, parrooula, callo y númuro con la 
dirección postal. E s ue su ma üuportanela que los 
pedidos vengan con anticipación. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
su cobro pueden enviarse directamente á nuestra 
olicluii principal ó por conducto de cualquier banco 
6 agencia de cobros. 
Estando los billetes repartidos entre los vendedo-
res de todas partes dol mundo, es imposible poder 
surtir números espooiales. 
MODO D E M A N D A R E L D I N E R O . 
Remítase por Ordenes Postales, dinero ú Ovdenei 
por Expresos, Letras sobre Bañóos, Carta oovrient» 
ó por Carta certificadas. 
No se aceptan pedidos por menos de. nn peso. 
Los compradores deben tener presen*» que se ven-
den billetes de otras loterías inferioras y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enorme» 
ano 63 muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Así es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en na aceptar otro billetes 
que los de la COMFAÍÍ/A NACIONAL»S LOTERÍA DB 
HONDURAS, y da este modo tendrán la certidumbre 
de cobrar loa premios anunciados. 
Los premios se pagarán en oro 6 moneda 
corriente de los Estados Unidos de Norte Á> 
mérica lapresontacitfn y entrega de los bi* 
Uetes* 
Dirección: P A U L C O N R A D , 
P U E R T O C O R T E S , 
H O N D U R A S . &. A . 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de cocinera en cüsa 
zón A guiar 62, sat tr«i. i. 
ariieular. Darán ra-
12194 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA) E X C E L E N T E la-vandera y planchadora en casa particular respe-
table: sabe cumplir con su obligación y tiene quiei 
la garantice. Calle do Monserrate n. 71, informarán 
12193 
n 
") i ' 
4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E H O N R A D E Z y moralidad solicita una cocina, ya sea en casa 
de comercio ó establecimiento: tiene quien responda 
de su conducta, y eu su oficio él solo se recomienda. 
Informarán Jesús Marta esquina i Curazao, b ^ ^ a , 
E L G!MN1 
P Ü R I F I C A D O R 
Z A R Z A P A R R I L L A 
DE 
B R I S T O L 
CURA TQOO VICIO DE LA 
SANGRE Y HUMORES 
D E S E A COLOCARSE 
'una cocinera blanca, aseada y de buenas costumbros 
« n una casa particular: sabe cumplir con su obliga-
<-ióny tiene quien la garantice. Impondrán calle de 
¿san N i c o l á s n. 160. 122 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una sefiora recien llegada de la Península á leche 
entera, la que tiene buena j abundante j tiene per-
Honaa donde estuvo otra ocasión que responda por 
un conducta, y es amable con los niCos. Informarán 
calle de San Ignacio n. 134. esquina á Merced. 
12244 4-12 
SE NECESITA 
para la goleta "Purísima Concepción," un piloto 
Íráctico desde ésta á Cárdenas y puertos intermedios, u f o m a r á su patrón, á bordo. 
12230 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N G A L L E G O D E me-diana edad, de portero 6 criado de mano, tanto 
en casa particular ó en la que se le presente, tenien-
do quien responda de su conducta. Informarán calle 
del Aguila número 121, á todas horas. 
122-28 4-12 
¡DISTRIBUCION DE MAS DE 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
COMPAlIA NACIONAL DE LOTERIA DE SANTO DOMINGO 
C A P I T A L : $2.000,000. 
L a Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
una institución del Estado, pero si un privilegio por 
un acta del Congreso confirmado por el presidente 
de la República. E l privilegio no vence hasta el a-
Co 1941, y mientras dure el termino, el Gobierno no 
dará concesión á ninguna otra Lotería. 
Ninguna compafiía en el mundo distribuye tantos 
premios ni un tanto por cionto tan alto de sus en 
Iradas, j le da tantas garantías financieras al público 
para el pago de sus premios, ni que da un premio 
mayor como la nuestra. 
Los resguardos tomados para los detalles de los 
Sorteos, son tales, que los intereses del público están 
completamente protegidos. 
No puede la compañía vender ni un solo billete del 
Sorteo, mioutras el importe de todos los premios no 
esté depositado, así es que el dueño de un premio 
está absolutamente garantizado. 
Además, todos los billetes tienen el endose si-
guiente: 
Yo, Antonio Mora, Presidente déla Compañía G a -
rantizada de Santo Domingo, cuyo capital de dos mi-
llones de pesos, certifico que hay un depósito especial 
de $600.000 en oro americano para cubrir todos los 
premios en cada sorteo, pagando á la presentación el 
premio que le toque á este billete: remitimos checks 
á los siguientes depositantes eu los Estados Unidos: 
Mutual National Banco, Nexo Orleans, L a 
Metropolitano, Banco Nacional, Kansas 
City Mo. 
Franklm Banco Nacional New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. Y. 
Equitativo Banoo Nacional Oineinnati Ohio. 
Primer Banco Nacional San Francisco. 
American Sanco Nacional Dews Colorado. 
Mecánicos Banco Nacional Boston Mass. 
Gheminál Banco Nacional St. Louis Mass. 
Banco del Comercio Chieago E . U. 
Banco del Comercio Omaha Néb. 
Quinto ¡kmco Nacional San Antonio Tex. 
JLos premios so pagarán sin descuento. 
L a única Lolería en el mundo que tiene las firmas 
dolos prominentes hombres públicos garantizando 
su honradez y legalidad. 
Aprobado con el gran sello de los Estados Unidoe. 
Escritura de Cenifíoación de establecimiento, do-
wicilio y asiento principal de la Compañía anónima 
"Sa&Domingo Lottery Company": 
Autorizada por Don Miguel Joaquín Alfau, JAcen-
ciado en Derecho, Abogado, Notario Público, 
de la ciudad de Santo Domingo, el día 12 de 
marzo de 1894. 
Sello 69 25 cts. Bienio 1893 y 1894. 
Miguel Jjaiinín Alfau, Abogado de los T r i t u n a -
les de la Jiepública y Notario Público de los de nú-
mero de la ciudad de Santo Domingo con mi domicilio 
y residencia en ella. 
Certifico, doy fe y verdadero testimonio que según 
un acta de fecha 7 de octubre del año mil ochocien-
tos noventa, pasado, ante el finado Notario de esta 
Ciudad, ciudadano Claudio Federico Polanco, cuyo 
acta, debidamente registrada el día 13 de octubre 
de 1890 en el Registro Civil O, folio 264, recto, núme-
ro 263, tengo en original á la vista y obra en mi Ar-
chivos Notarial la Empresa denominada ''San Do-
mingo Lottery Company" autorizada por concefión 
dal Poder Ejecutivo de la República de fecha 10 rie 
septiembre de 1890, debidamente sancionado por el 
Honorable Congreso Nacional, ha sido constituida 
en la fecha arriba indicada, según consta en el acta 
notarial ya citada, en sociedad anónima bajo las le-
yes del país. Certifico también que en el acto j a ex-
presado consta que la citada Compañía tiene elegido 
su domicilio y asiento principal en esta ciudad en aua 
casa alta y baja que forma esquina entro las calles 
de "Las Mercedes" y de "'Duarte", donde hace sus 
operaciones. 
Y para los fines que puedan convenir á la referida 
Compafiía, expido la presente certificación que firmo 
y sello en la ciudad de Santo Domingo hoy 12 de 
marzo da 1894. 
Miguel Joaquín Alfau.—Notario. 
Consulado de loa Estados Uni ios de América.— 
E n Santo Domingo, marzo 19 de 1894. 
Yo Juan A. Read, Vice Cónsul de los'EstadoB U -
nidos en Santo Domingo, certifico que la firma de 
D . Miguel Joaquín Alfau, Notario Público, puesta 
al pie de este documento, es verdadera y legitima, 
asi como el sello de su notaría. 
Como testigo doy fe y pongo el sello del consulado 
en esta ciudad en la fecha mayo 19 de 1894.—Juan 
A. Read.—C. ü . S. Vice Cónsul Aching. 
República Dominicana.—Oficina del Secretario del 
Estado.—Santo Dominga mayo 26 de 1894. 
Señor J . B . Sarson. 
Presidente de la Compafiía de Lotería de Santo 
Domingo. 
Señor: E n contestación de su carta del 7 del pre-
sente, tengo el gusto de certificar que la Compañía 
Lotería de Santo Domingo ha cumplido y llenado 
todas las condiciones de su privilegio concedido el 
10 de septiembre de 1890. 
E l ministro saluda á Vd. con el debido respeto.— 
E l Jefe, Rafael M. Rodríguez. 
Consulado de los Estados Unidos en Santo Do-
mingo. Marzo 18 de 1894. 
Yo Juan A. Read Vico cónsul de los estados Uni-
dos en Santo Domingo certifico qae la firma del J . 
Rafael M. Rodríguez, como primer Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que está al pie del documento 
arriba citado y es conocido personalmente por mi. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consula-
do en esta ciudad en esta fecha del año.—Juan A. 
Read.—C. U. S. Vice cónsul, actual. 
L03 sorteos se celebrarán en público, todos los 
meses, el primer martes, en la Repúbl ica de Santo 
Domingo, como sigue: 
1 8 9 4 
OCTUBRE 2 . 
Eílracli) M o ie Brea D i a M a i SOLUCION POLI-DIGESTIVA DE ÜLRICI, QUIMICO 
D E Ü L K I C Í , ( í u í m i e o . 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Contiene todos los principios Ba l sámicos de 
la B R E A de P I N O , y es el preparado de Brea 
de acción más segura y constante; sus efectos 
curativos son asombrosos y nunca falla. 
/JSs el gran purificador de la sangre y de los 
•Humores. 
E l Eitracto iiiiio de Brea Dialisaia 
d e t n r i c i 
CURA RADICALI Todo enfermo crónico del estómago é intestinos, debe tomar esta SOLUCION, aunque no haya en-
contrado aliño con los demás tratamientos. Son tan rápidos y seguros sus efectos que en el 98 por ciento de los casos SE 
NOTA la mejoría desde las primeras dósis, despareciendo el dolor de estómago, los vómitos, accedías, inapetencia, diarreas, 
etc.: curándose la úlcera del estómago, la dispepsia, gastralgia y los catarros intestinales, aunque tengan MUCHÓS años de 
antigüedad, asi como la DISENTERIA crónica. 
Precio 90 cts, frasco: De venta por Sarrá, Lobé, Castells, Rovira, Johnson y San Miguel 103. 
VINO CORDIAL DE CEREBRIM COMPUESTO ~~ 
P E E P A K A D O P O R U L K I C I , Q U I M I C O . 
E l R E C O N S T I T U Y E N T E más lápido y el T O N I C O V I T A L I Z A D O R más enérgico del cuerpo hu-
Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es 
CORA por su acción B a l s á m i c a toda clase de C A T A R R O S de los pulmones, bronquios, garganta é intestinos, 
gripe, tos aguda 6 crónica, catarro á la vegi-
ga, B i i E N O R R A O i A , j í i y o s c r á n e o s y arenilla. 
por su acción antiséptica j depura-
tiva los herpes eczemas, granos, 
sarpullido, ronchas, barros, man-
chas, pecas, p icazón del cutis, escrófulas y to-
das las afecciones de la piel ó herpétioas. 
Precio: 65 cts, el frasco. 
Do venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Rovira y San Miguel número 100. 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entero una joven de color: tiene 
abundante leche, está bastante robusta y de un mes 
«ie parida: tiene personas que garanticen su conducta, 
Informarán Picota n. 32. 12215 4 12 
E s el V I G O R I Z A N T E más poderoso, 
mano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero C O R D I A L . 
Inmediato. 
C U R A 
C U R A 
C U R A 
la D E B I L I D A D y P O S T R A C I O N N E R V I O S A producida por insomnios, excesos de trabajos intelectuales y sufrimientos morales. 
la S O Ñ O L E N C I A , deseos constantes de dormir pereza y suefio Involuntario. Desvanecimiento, fatiga física y moral, 
la A N E M I A , clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación dificil y dolorosa. Flores blancas. 
flitación del corazón, a D E B I L I D A D G E N E R A L , extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. 
\ j K J JAJXJL Falta de apetito por atonia ó debilidad del estómago. Dispepsias y diarreas crónicas. 
/ ^ T T T ) A la E S P E R M A T O R R E A , pérdidas seminales y de la sangre, tristeza, depresión física y mental. Pérdida de memoria. 
U x L x X para estudios y negocios. Vahídos, desmayos. 
/ ^ i T T T ) A la D E B I L I D A D S E X U A L é impotencia por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la médula espinal y convale-
\ j \ J J L \ ; X X cencías descuidadas. 
E l uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para sentir alivio y alentar al pa-
ciente á continuar usando el V I N O C O R D I A L hasta obtener la curación completa. 
Precio 90 centavos frasco. Se vende por Sarrá, Lobé , Johnson, Rovira y botica S A N C A R L O S San 
c 1348 Miguel n ú m e r o 103.—Habana. alt 8-4: St 
P a l -
Enflaquecimiento progresivo. 
Incapacidad. 
E L I X I R 
DE 
DE 
U l r i c i , q u í m i c o . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CURATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONOENTKACIÓN, constituye el MEJOK remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
G A D O . 
E l E L I X I B DE D O R A D I L L A DE ULKICI por 
su acción especial, actúal sobre el Hígado E N -
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguida, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONOESTIÓK del mismo, en unión de 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mino-
re la secreción BILIAR y concluye por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) C O N G E S T I O N , I N F A R -
T O S , I C T E R I C I A . V O M I T O S B I L I O S O S , 
D I A R R E A B I L I O S A y siempre que se pa-
dezca de ataque de B I L I S . 
E l uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dados mencionadas. Combate al mismo tiempo 
el extrefiimiento. 
Precio: 65 cts. el frasco. 
De venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, 
Roríra y San Miguel número 100. 
SE O F R E C E U N M A R T I M O N I O P E N I N S H lar sin hijos: la mujer es excelente manejadora y 
criada de mano, sabe coser á mano y máquina, peina 
y hace trenzas de pelo, etc.; y el marido para porte-
ro, criado de mano, conserje, ú otra cosa análoga, 
acostumbrados al país, con excelentes recomenda 
cienes. Para informes, calle de Aguacate n. 16, es 
quina á Tejadillo, 12211 4-13 
CO S T U R E R A . — U N A J O V E N B L A N C A D E -sea encontrar una casa decente y de moralidad; 
reúne las mejores condiciones para una familiu, cor-
ta y entalla por figurín; hace sombreros y corsets, 
Informarán Carlos I I I número 223. 
12323 4-12 
DKSlfiA I C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A pcuinsular á luche entera, de seis meses de pari-
da, aclimatada en el país, con muy buena y abun-
dante leche: en la misma una señora de mediana 
e-iad para acompañar á una sefiora sola ó señorita. 
Bonaza n. 20 darán razón. 12202 4-12 
u NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S E D E S E A colocar de manejadora ó criada de mano ó acom-
pañar á una señora; tiene quien la garantice y dan 
razón Kan Nicolás n. 81, entre Dragones y Zanja. 
12197 4-12 
D u i n a u l a r . sabe cocinar á la criolla y española, tie-
ne las mejores recomendaciones: darán razón Agua-
cate, carbonería ecquina á Amargura. 
12181 4 12 
hombre peninsular de mediana edad, tiene quien 
responda por él en la calle del Aguila 114, en la por-
tería darán razón. 12178 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular de dos meses de 
parida, es robusta y tiene abundante leche y perso-
nas que la garanticen: informarán Dragones 46. 
12175 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero asiático, aseado y trabajador, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: darán razón 
calle de la Concordia 49. 12101 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
un general cocinero catalán, tiene quien responda de 
su honradez. Informarán Reina 73. 
12188 4-12 
D p e n i n b u W aclimatada en el paí?, á leche entera; 
lleva dos meses de parida, se le puede ver el niño y 
tiene personas que garanticen su cundueta.; demás 
pormenores impondrán Prado 10, café á todas horas. 
12213 4-12 
Aviso importante. 
Se solicita un socio que tenga de K00 á 6C0 pesos 
para ha^er un negocio en muebles, pues deja bastan-
te; en la misma se necesitan operarios ebanistas y un 
tornero, que tengan herramientas, Revillagigedo 118. 
12210 4-12 
ü c o ' 
A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S í A 
colocarse para criar á leche entera, la que tiene 
bi-ena y abundante hasta para criar dos niños: tiene 
do» meses y medio de parida y personas que respon-
dan por ella: impondrán calle de Cuba 138. 
12225 4-12 
Desean colocarse 
un ceemero y uua cocinera peninsular con buenas 
referencias: informaián en Amargura 47, bodega ó 
eu Compostela 150 interior, pregunten por Diego. 
12213 4-12 
¡Ojo, qne conviene! 
Una señora que tiene un espacioso local v muy se-
co solicita encontrar alguna familia que se ambarqne 
y le ilen sus mueblas pira cuidárselos. Monto 453, 
altos. 12222 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada que sepa cocinar, para un matrimonio eo-
lo, sí no tiene buenas referencias que no se presente; 
sueldo 2 centenes. San José 127, sierra de PizV>u. 
13220 4 12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, es inteligente y sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por su conducta; informarán 
Ancha del Norte 348. 12217 4-19 
I N S T I T U T R I Z 
Una señorita con buenas recomendaciones solicita 
dicha plaza para la primera enseñanza, francés y pía 
no: no tiene inconveniente en ir al campo. Calle de 
Enna n. 1. plaza de Armas. 
12198 4-12 
S E N E C E S I T A 
un aprendiz para la imprenta y librería L a Publici-
dad O'Reilly 87: poro que tenga ya principios en el 
arte y traiga buena recomendación. 
1?124 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -níusular do criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante y tiene casa que la recomiende su 
buena conducta y la "criandera que es pueden informar 
calzada de la Reina n. 357 y jardín L a Violeta por 
debajo de la Quinta do Garciní teléfono 1629. 
12125 4-11 
ÜNA J O V E N oaua particular donde 
con la condición 
Príncipe 33. 
D E S E A E N C O N T R A R U N A 
colocarse de lavandera 
de dormir en cu casa: calle del 
12116 4-11 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S P E -ninsulares recien llegadas para criar á leche en-
tera, la que tienen buena y abundante y con perso-
nas que respondan por ellas. Cárdenas 2 impondrán. 
12137 4-31 
A I P I M . 
Se alquila una hermosa y fresca sala y gabinete, juntos ó separados, propio para un escritorio ó 
para un bufete de abogado, frente al parque de San 
Juan de Dios. Habana náruero 78. 
13254 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos, fréneos y secos bajos de la casa Pra-
do número 29. Informarán Aguiar número 99. 
12278 8-13 
S E A L Q U I L A IT 
para escritorio unos magníficos entresuelos en la calle 
de la Muralla número 37 A. , esquina á Aguiar. I n -
formarán Aguiar n. 99. J2277 8-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de color, que sepa coser 
ó cocinar para una corta familia y sin niños, de 12 á 
4 de la tarde Obrapia 57 altos, entre Compostela y 
Aguacate. 13140 4 11 
O B I S P O 67 I N T E R I O E 
Se necesitu nn socio que tenga $500 para explotar 
una industria, el interesado tiene como 2000$ en mer-
cancías y promete buenas utilidades. 
12087 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E M E -diana edad para portero, criado de mano ú otra 
cosa cualquiera, tiene quien responda por él, sabe 
también un poco de sastre Informarán líernaza 25, 
tren de lavado. ' 12088 4-11 
S E S O L I C I T A 
un cocinero de color que sepa cocinar á la francesa, 
española y criolla, que fepa de reposteiía y traiga 
buenas reoomendacioues. Aguiar 76. 
l í lSB 411 
Ibse; 
E O F R E C K UN P E N I N S U L A R P A R A E L 
. _ servicio de familias ó del comercio; es práctico en 
el manejo de curros y coches; tiene quien responda 
de su conducta: informarán Villegas 110 á todas ho-
ras. 12164 4-11 
E P E N D E N C I A E N G E N E R A L . F A C I L I T A 
este centro cuantos pedidos se le hagan para esta 
capital y demás puntos do la Isla; también facilita 
ouadrillas de truliiijadoves y operarios á l o s teñores 
hacendados y Emprusas. Sa compran casas delOtOO 
á $20000 en buenos puntos. Obispo 30, F . Sánchez. 
12131 4-11 
]3criada de mano peninsular, do mediana edad ó 
para manejar un niño y una buena lavandera que Ba-
ba cumplir con su obligación, para casa particular; 
ambas tienen personas que respondan por ellas. Con-
cordia 187. equina á Espada informarán. 
12127 4-11 
una profesora que sepa francés y plano en Neptuno 
número 56. 12148 8 -11 
D 
E S KA C O L O C A R S E Ü N A E X C E L E N T E 
criada de mano pennisular, activa é inteligente, 
encasada familia respetable: sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien la garantice: calle de San 
Pedro n. 6, fonda ' ' L a Perla", impondrán. 
12171 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carae en casa do moralidad para acompañar á 
uua señora ó con un matrimonio solo ó bien en una 
casa de corta familia, entiende algo de costura á ma-
no y á máquina, tiene personas que respondan. E s -
cobar 106 impondrán 12093 4-11 
Se desea « n a cocinera blanca 
peninsular que duerma en el acomodo 




E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para el servicio de portero; tam-
bién se colocaiía do etfermero en lo que está prácti-
co ó ayudante de cocina: tiene personas que respon-
dan por él. Acosta 55, cafó del Arco de Belén. 
12091 4 11 
desean «compariar separadamente á uua señora 
viuda de todo respeto y moralidad con hijas ó sola, 
para labores de costura y demás trabajos compatibles 
coa su educación, por un módico precio. Campanario 
niím. 236 B, 12091 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A P E -ninsulir, joven y asead*, de buenas costumbres, 
eu casa de una familia re^jfflkable: sabe eumplír con 
su obligación, duerme en el acomodo y tít-ne buenos 
informes do su conducti Impondrán Dragones 19, 
bodega IVOffi 4-11 
Noviembre 6 Dic iembre 
C O N U N 
Premio layorjo $ 160,000 
AVISO. 
Los premios mayores de cada sor 
teo se comunicarán por cable el día 
d é l a jugada á todos los puntos donde 
se hayan vendido billetes. 
P L A K D E L A L O T E E L A . 
100,000 billetes. 
E n Enteros y Fracciones, para satisfacer 
á los Compradores 
S O E T E O S M E N S U A L E S 
L I S T A D E LOS P R E M I O S 
D E $ 160000 es . . . . $ 160000 
$ 40CC0 es 40000 
20000 es 20000 
10000 es 10000 
5000 son . . . . . . 10000 
2000 son 10000 
1000 son I0C00 
680 son 15000 
400 son 20000 
800 son 80000 
120 son 24000 
80 son 21000 
60 son S6000 
D c r i a n d e r a reci'-nllexada da la Poríusula, de dos 
meses de parida, tiene buena y abundante leche, yes 
cariñosa para los niños, tiene personas que garanti-
cen su conducta, iüformaráu en la calle dr-Otici. s 
n? 15 fonda. 121"4 i~n 
C R I A D A S Y C O C I N E R O S 
de primera y segunda, crianderas, porteros, profeso-
res de idiomas, piano y labores etc Compro y venfio 
casas, prendas y muebles; doy y tomo dinero en lii 
potoca y vendo vinos y alcohol de 40 grados á $1-50 
garrafóa y moscatel á 50 centavos botella. Reina 28 
T . 1577. 12112 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche, para 
criar á leche entera, tiene dos meses y medio de pa-
rida y personas que respondan por ella. Consulado 
142 dan razón. 12164 4 11 
D E S E A C O L . O C A H S B 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado-
ra de niños. Informarán Estrella número 5. 
12100 4-11 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E 
10 P R E M I O S D E 
25 P R E M I O S D E 
60 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
900 P R E M I O S D E 
300 P R E M I O S D E 
600 P R E M I O S D E 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 P R E M I O S D K $ 200 son $ 20000 
120 son 12000 
80 son 8000 
60 son 6000 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
100 P R E M I O S D E 
P R E M I O S T E R M I N A L E S 
999 P R E M I O S D E $ 40 son $ 39960 
999 P R E M I O S D E 
S99 P R E M I O S D E 








P R E C I O S D E L O S B I L L E T E S 
E n dinero equivalente á la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América. 
Bi l letes enteros, $ l O ; Medios $5; 
Quintos, $2; D é c i m o s , $1; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; C u a d r a g é s i m o s , 
3 5 centavos. 
Para los vendedores, precio especiaL Se 
desean vendedores en todas partes. 
A V I S O I M P O E T A N T B . 
O U A B B E S E de comprar ningún billete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
eu cobro pueden enviarse directamente á nuestra ofi-
cina principal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Estando los billetes repartido! entre los vendedo-
res de todas partes del mondo, es imposible pode? 
surtir nAmeros especiales. 
Modo de mandar el dinero. 
Remítese por Ordenes Postales, dinero ú órdenes 
por Expresos, Letras sobre Bancos, Carta corriente 
6 por carta certificada. 
No se aceptan pedidos por menos de $ 1. 
Los compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fé 
ofreciendo á los vendedores comisiones tan enormes 
qne es muy dudoso el pago de los premios prometi-
dos. Asi es, que los compradores para su propia 
protección, deben insistir en no aceptar otros bille-
tes que los de la C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
L O T E R I A D E S A N T O D O M I N G O y de este mo-
do tendrán la certidumbre de cobrar loa premios a-
aunciados. 
Los premios se pagarán en oro ó mone-
da corriente de los Estados Unidos de Nor-
te América á la presentación y entrega de 
los billetes. 
Dirección: 
J . B . Sazson 
Citv of Santo Domingo. 
D E S D A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano: informarán 
Galiano n. 5, á todas horas del día y tiene quien res-
ponda por ella. 12101 4-11 
U: G E N C I A de una botica en el campo. Para iufor -
mes Campanario 226 £ . E n la misma se traspasa uua 
botica muy barata, por no poderla asistir tu dueño. 
12090 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de criada de mano ó manejadora, es 
de buen carácter: informurán Dragones 42. 
12105 4-11 
CR I A N D E R A . — D E S E A ( - O L O C A R S E U í í A sefiora peninsular de criandera, está aclimatada 
en el país, de buena y abundante leche y de buenas 
condiciones, tiene quten la garantice y dos meses de 
parida. Crespo 43 A . darán razón. 
12i35 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera asturiana, aseada y de toda con-
fianza, bien sea para casa particular ó almacén: ad-
vierte que no va al campo: tiene buenos informes de 
su conducta. Suarez 12 informarán. 
12166 4 11 
S E S O L I C I T A 
uua buena lavandera que sepa planchar y rizar bien 
y que tenga buenas re jomendaciones. Consulado C6 
informaran. 12134 4-11 
S O L I C I T A 
colocación una morena general lavandera plancha-
dora y rizadora. leformarán San Rafael 119. 
12136 4-11 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO Q U E haya estado en hotel ó restaurant, que sea bien a-
seado y tenga quiee responda por él, á so ser así que 
no se presente; también se necesita un ayudante de 
cocina. Cuba 67 altos. 12162 4-11 
OF R E C E M O S U N C R I A D O peninsular práctico y con cuantas reforencias se le pidan, pudiendo 
tener la ssguridad de quedar satisfecho el que lo to-
me á su servicio: en la misma ofrecemos honrados 
porteros, cocineros, jardineros y cuantos dependien-
tes se nos pidan sin fijar ramo. Dirigirse Aguacate 58 
T . 590. J . Martínez y Fno. 12159 4-11 
V I S O . D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E -
ranoa sefiora peninsular de posee las condicio-
nes necesarias qae el oficio requiere. Empedrado 68 
informarán. 12099 4 11 
A; 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general lavandera por el oficio ó de criada de 
mano. Informarán Genios número 19. 
32172 4 11 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos crianderas peninsulares para criar á leche entera 
la que tienen buena y abundante y con personas que 
las recomienden. San José 140 impoadrán. 
12128 4-11 
E n Industr ia 28 
se solicita una criada de mano que tenga quien res-
ponda por ella, además una chiquita de 12 á 13 años 
y una cocinera. 12129 4-11 
NA J O V E N P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A 
U i el país y reeiea llegada, do pocos días 
de parida, desea colocarse de criandera, tiene buena 
y abundante leche y personas que respondan por su 
conducta: darán razón en Obispo 14, sombrerería. 
12114 4-11 
Dpeninsular sana y robusta, de buena y abundan-
te leche para dos niños, es muy cariñosa, tiene per-
sonas que respondan por ella, con dos meses y medio 
de parida y edad 24 liños. Informarán Cár ena8 7en 
la misma se coloca una manejadora. 1208B 4-11 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, tiene oerso-
nas que respondan por ella Informarán San Lázaro 
número 303. 12! 42 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano peninsular, tiene quien respon-
da por ella v sabe cumplir con su obligación. Infor-
marán Castillo 63 altos esquina á Cristina. 
PIOS M I 
ÜNA paña C R I A N D K R A DfcSKA P A S A R A E S -acornpañando alguna familb, bien tea para 
criar (> manejar ó «cempañar solo, que lo paguen el 
pasaje para la Coruña. Baratillo 9. 
12120 ; 4-11 _ 
Q ü L I C I T A C70 L O C A C I O N UN É X C U r E N T l i 
iococinero asiálitío, cocina á la inglesa, francesa y 
étpsfiotlv.oo ciua particular ó eatablecimleato: iiifor-
ruurán E-i^obar 14 carr.ieeiíi 
12162 4 11 
NA S E Ñ O R A Dlí M E D I A N A E D A D S O L I -
ita una bolocactoñ pa'a aconipañav una señóla 
ó o i ñ i r i U ó manejadora: tiene personas respetable» 
que abonen por nu conducta. Gloria n. 25. 
12119 4-U 
T T N A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A E N E L 
vapor Guido despa colocarse de criandera con 
buena y abundante !i)olie, de tres meses de parida: 
tiene buenas condiciones para lo que solicita: tiene 
quien responda por su conducta: impondrán calle de 
San Pedro n. 6, fi-nda L a Perla, altos, p. 19. 
12147 4-11 
Se alquila en 20 pesos oro la bonita casa Condesa número 38, pura una corta familia, con dos cuar-
tos, sala, cocina y agua, suelos de mosaico con su 
jamba y mampara. L a llave en la bodega de la es-
quina a Campanario. Informará Perseverancia n. 27, 
de siete á diez y de tres á cinco de la tarde. 
)226,i 4-13 
S E A L Q U I L A 
una habitación muy hermosa y fresca en los altos de 
la casa número 111 de Galiano: informarán en los 
mismos altos. 12260 4-13 
I^n 76$ 50 centavos oro se alquila la casa Habana inúmero 95, de alto v bajo, capaz para dos fami-
lias ó establecimiento, la llave en la fonda de al lado 
y para su ajuste y condiciones calzada del Cerro 831. 
12294 4-13 
SE N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A ar.a niña de seis meses, que sea cariñosa y sepa 
entretenerla y además paj» airegbr dos habitacio 
ríes, sino quiere estas condiciones qne no se presente. 
Reina 91 á todas borus. 12069 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven periinsulnr recen llegado, de criado de ma-
no ó do portero, de 22 años de edad y tiene quien re-
eoraiend^ su buena conduefa. Inquisidor n. 12. 
1^060 4- 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora de niños; sabe cumplir con su obiigHción y pue-
de presentar informes de la última cr»sa en qne ha 
servido: impondrán Neptuno número 263. 
12C63 4 9 
ü n a m a d a d e mano de mediana edad 
que fepa su obligaeion nara el servieio de corta fa-
milia: informarán San Rifas l 26, altos de E l Espejo. 
12C68 4-9 
D E S E A C O L O C A R S * 
una joven oeniusuliir en casa de uni familia decente 
para manejadora: tiene, personas que respondan por 
ella: darán razón S m Lázaro n. 299 
12065 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero frant é^: informarán Empedrado 45; 
sube c c i a a r á la francesa, española ó inglesa, se co-
loca en casa particular: tiene buenas referencias: in-
formarán de una á tres. 1208?! 4-9 
AG U I A R 63. T E L E F O N O 4-6. — Necesito 26 criadas. 8 cocineras, 1*1 manejadoras. Tengo 48 
crianderas blancas y de color, 25 criados, 30 cocine-
ros, 12 cocheros, 6 jardineros, 15 porteros. Vendo 200 
casas, 2 ingenios, 8 fincas rústicas, 1 bodega $1,200 
y varios cafés. Teléf. 486. R. Gallego. IS081 4-9 
E N C O H S X 7 L A D O 1 3 2 
solicita una criada de mediana edad para hacer la 
limpieza de cuatro habitaoinues y ,., , •„ . ia- un niño. 
Buen sueldo. 12077 " 5-9" 
Q I O L I C J T A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 
fcjmediana edad, peninsular, bien de criado de ma-
no ú otra ocupación análogo: tiene quien lo garanti-
ce. San Lázaro n. 25;i, accesoria. 11863 4-9 
i l l i l , 
A' casas de 2, 4, 6, 8 y 10 milpeóos, así como colocar 
variss cantidades en hipoteca al 10 p.g desde 5 ú 
50,000 pesos: en la misma se compran censos. No se 
admiten corredores. Mercaderes u. 11 altos n. 23. 
12056 4-9 
SE C O M P R A E N G U A N A B A C O A U N A C A S A de 500 á $700 y se traspasa una venta en pacto de 
$300 que produce el 2 por ICO. Contando $60,000 
para emplearlos en compra de casas.de 3,000 á $9.000 
en esta capital. Dirigirse á la agencia de J . Martínez 
Hno. Aguacate 58. Teléfon$ 55*0. 12073 4-9 
L a n a de carnero 
Se compra en todas cantidades. Mercaderes núme-
ro 2, escritorio de H . B . Hamel y Cp. 
12042 8-8 
PE R D I D A . — i í L L U N E S D E D O S A T R E S D E la tarde se ha extraviado en la esquina del Prado 
y Neptuao, un perro perdiguero color blanco y man-
chas carmelitas que so llama "Yac": la persona que 
lo entregue en Cuba n. 5, será gratificado generosa-
mente. 12200 4-12 
SE H A E X T R A V I A D O U N A M A T R I C U L A Y una cédula, propiedad de Leandro Reinóse; la 
persona que lo devuelva se le gratificará generosa-
mente. Su dueño Prado 85, café. 
12192 l a - l l 3d-12 
ÍpN E L V I A J E D E L 4 S 5 Y 27 D E L A T A R D E "idel día 7, del carro del Uurbano n. 55. de San 
Juan de Dios á la plaza del Vapor, un pasajero dejó 
olvidado un rollo de papeles, la persona que entregue 
dicho rollo en la casa n. 18 de la calle de la Maloj», 
será gratificado con tres pesos, 
12071 4-9 
EL D I A 8 D E L P R E S E N Í E H A D E S A P A R É -cido de la calle de Compostela 158 una perra per-
diguera blanca, con manchas carmelitas en las orejas 
v frente; el que la entregue en Compostela 158 se la 
gratificará generosamente, 12067 4-9 
Habitaciones para hombres solos ó matrimonio sin niños, frescas, limpias y con todas las comodida-
des: en Villegas 105, entre Teniente-Rey y Muralla. 
12287 t - l S 
Amargura 71 
Dos habitaciones interiores, altas, corridas, cou 
piso do mosáíco, ga-, agua, azotea é inodoro, inde-
pendientes. Hay baño en la casa. 
12279 4-13 
S E A L Q U I L A N 
á señoras solas de buenas referencias, dos habitacio-
nes entresuelos con vista á la calle, secas y frescas, 
en $17 oro. Informarán Prado 77. 12265 4-13 
Re alquilan los altos enteramente independientes de los bajos situados San Juan de Dios n, 8, entre 
Habana y Compórtela, á 20 pasos del Parque, con 
sala, saleta. 3 cuartos y demás. Informan Neptuno 
189, ó Ancha del Norte 151, altos. Precio $50. 
12267 4-13 
Aviso.—Se ulquiian los altos y los bajos de la her-mosa casa calle 9 (Linea) esquina á 2 ), juntos ó 
separados, tiene cada piso, sala, comedor y 7 cuar-
tos: el alto 10 centenes y el bajo $12 5 ). E l jefe local 
del paradero del Urbano informará de Us condicio-
nes del alquiler. 12271 8d-13 8a-13 
SE ALQUILAN 
L A S C A N T E R A S 
H O R N O S D E H A C E R C A L 
y 
H A B I T A C I O N E S D E L A E S T A N C I A 
La Campana en el Vedado. 
Para informes dirigirse á J . B . Soto, en Reina n. 65. 
11929 alt 6-6 
Se alquila lathermosa casa recien construida Lea l -tad núm, 147, entre Salud y Reina, cou todas las 
comodidades para una larga familia, compuesta de 
zaguán, sala, saleta, 9 cuartos, baño é inodoros. I n -
formarán en el número 145, 
12180 4-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa de nueva fabricación, Revillagigedo 
n? 99. en $25 50 oro; tiene cuatro cuartos, sala, co-
medor, azotea y pluma de «gua lofjrmarán en San 
Ignacio n'.' 2, y en la bodega está la llave. 
12252 4-12 
EL E G A N T E S H A B I T A ( ¡ I O N E S — C O N P I S O de mosáíco y cielo raso: sd alquilan á caballeros 
solos ó matrimonio bin hijos: en Zuiueta 73, nrinci-
pa', izquierda: informarán en los be jos el Sr. Roma-
no, ortopédico. 12205 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos bíjos de la casa acabada de construir 
San Ignacio n. 9 entre O-Reilly y Empedrado! son 
prop'os para almacén, escritorios ú oficinas. E n los 
altos de la misma está la llave é informarán. 
12234 4-12 
B A R C E L O N A 18 
ee alquila una espaciosa casa, clara y muy ventilada. 
12235 4-12 
E N T R E S C E N T E N E S . 
Srt alquil?, una accesoria coa un cuarto entresuelo 
arriba: todo rbuy asf-ado y con servicio de agaa, ino-
doro, etc. Zanja u. 5, eaquiná á Ravo 
12229 5-12 
S A N N I C O L A S N . 3 . 
Se alquila est.i bonita y fresca casa de alto, con pi-
si.b de mármol, i-ala y af.ta¡ala prande, esatro cuar-
tos altos v dos ( uartda li^jos sala do co.ner y cuar-
tos de ciiud.if, cabuílrriii s, agua corriente y demás 
comodi lades: la llave 1» bonega de la «squiua. I n -
f-n-niaráii de la cusa en Pra'l" 11'» de 12 á 4 D. M J . 
MoraleH v r-u N.avmrete 5, Marianao. 
1??27 8-|a 
S E A L Q U I L A N 
en el punto más céntrico de la Habana dos hermosas 
hábitacinnes muy frescas y clarai, piso de mosaico, 
propias para escritorio de comisionista ó m'atnn>onlo 
sin niñón. Aguiar 120, ei tre Muiallay Teniente Rey. 
12212 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y bion ventilados sitos de la tienda de 
ropas E l llazar Habanero, Bolascoain num SI. 
12189 4-12 
Se alquilan á familia solamente los bajos de la casa número 2 de la callo de Santa Clara, cou todas 
las comodMadts. Informarán en el número 7, 
12177 10-12 
Bernnza n° 1, frente al Parque Central 
Se alquilan habitaciones á hombres solos, ron bue-
nas referencias 12226 15-12 
E S T R E L L A N . 8 4 . 
Se alquilan dos habitaciones juntas, con su cocina 
y agua, entre Manrique y Campanario: en la misma 
informarán. 12214 4-19 
B A R A T I L L O N U M , 3 . 
So alquila una habitación de dos centenes, dos de 
á med a orza y una (ie un centén; la primera con vis-
ta á Obispo j las demás inferió íes. 
12221 6-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de las Lagunas 53, de alto y bajo, propia 
para dos familias, con agua de Vento, en módico 
prei-io. A 'a otra puerta, en el 51, está la llave, y en 
A costa 41 impondrán del precio. 121ÍI9 4-12 
Cerro ntímpro 578 
E n Í53 ia llave en el 576 Informes C m p o 62. 
12174 7-12 
E^n la nueva casa (•aliauo72 se alquilan hermosas iy frescas habitaciones o. n balcón á Galiano, á 
caballeros sol s ó matrimonio sin niños, se dan y to-
man referencias. 12208 4-12 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Refugio 19 á media cuadra del Prado; 
en la bodega del frente la llave é impondrán. 
mo.-í 4-12 
Se águi la la fresca y bonita casa situada en el V e -dado en la calle 22? al fondo del paradero del U r -
bano, i'.ompuesta de sala, comed ,r, 4 cuartos, coei-
na, piutil y dem ls servicio, en muy módico precio, 
darán razón y tratarán de su ajuste el Jefe local del 
paradero del Urbano del Vedado. 
12163 15-11 
Se alquilan los hermosos y ventilados altos de la casa Aguiar número 100 esquina á Obrapia, con 
sala, seis cuartos, antesala, comedor, cocina, inodo-
ros, baño, lavadero, azotea, agua de lluvias y de 
Vento, todas las habitaciones con mamparas y bal-
eó.). E l portero las enseñará é informarán San R a -
fael 71, 12161 4-11 
Se alquilan habitaciones en Sol número 4 altas y bajbs á precios módicos. E n el piso principal hay 
una sala cen su habitación muy fresca, con vista á la 
bahíi , es propia para una corta famili», tiene como-
didades como son agua abundante, hinodoms, cocina 
su pedacito de comedor, y en fie vista hace fé. E n el 
entresuelo informarán, 12111 4-11 
Se alquila lu casa calle de San Nicolás n. 24, con sala, oomodor, 8 cuartos, 4 b¡ jos y 4 altos, cocina, 
agua de Vento y uu saloncito que se puede hacer 
otra cocina ó baño: en la misma darán razón de 7 á 
9 por la mañana y de 2 á 4 por la tarde. 
12149 4-11 
Altos.—Para una coita familia, con dos cuartos y salita, azotea á un costado, vista á la calzada 
Í mar, agua y todas comodidades que se necesitan, jealtad n. 1, esquina á San Lázaro, donde impon-
drán. 12151 4 11 
CO M P O R T E L A 150.—En esta elegante casa se alquilan habitaciones cou todas las comodidades; 
hay lañus, timbres, inodoros á la americana, lindos 
jardines, con gas y muebles si los desean, á hombres 
solos ó matrimonios sin niños, de $8-50 á $31-20 oro. 
12U6 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 81 cou ciuco cuartos bajos y d o 
altos, de zsgnáu y dos ventanas: impondrán Raina 74 
y en la Piioaofíi tienda da ropa. 
12097 4-11 
Tirtudes n i ímero 1 
Se alquilan habitaciones frescas y hermosas ocn 
vista á la calle, altas y bajas, baños de ducha, entra-
da independiente, cou asistencia ó sin ella. 
12169 4-11 
H A B I T A C I O N E S . 
E n Compostela n. 55, (altos) entro Obispo y Obra-
pía, se alquilan espléndidas habitaciones amuebladas 
y sin amneblsr, á caballeros ó matrimonio sin niños y 
con asistencia ó sin ella. 12107 10-11 
Altos cómodos y venlilados 
propios para corta familia. Se alquilan Merced 9. 
12168 8~U 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia una habitación con balcón á la ca-
lle á matrimonio sin niños ó señora sola. Amistad 
49 altes de la sombroreria, 12165 4-11 
Se alquila la casa Merced 109 en $34 oro con fiador la llave eu la bodega: su due&o Jesús del Monte 
Santa Emilia n, 20, en donde se alquilan dos cuartos 
al jardín, 12155 4-11 
S A N I G N A C I O 1 0 4 
se alquilan unos altos compuestos de sala, 2 cuartos 
é Inodoros, á señoras solas ó matrimonio siu hijos, 
12132 8-11 
Quinta ó estancia 
Se arrienda en los pantos del Cerro ó Jesús del 
Monte ó sus aproximaciones, que tenga buena casa 
de vivienda y por lo menos 5 habitaciones. Obispo 30 
á todas horas informarán. 12183 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Animas 182. E n el 170 de ia misma callo es-
tá la llave. Informaran Campanario núm. 15*. 
12167 5-11 
Amargura 69.—A matrimonios sin niños ó perso-na sola de moralidad se alquilan juntas ó se-
paradas, con muebles ó sin ellos dos hermosas habi-
taciones hojas y una alta en precio módico. Hay ba-
ño y.llavín. 12115 4-11 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas con ó sin comidas á 
trimonio ó caballeros solos. Prado 33. 
12122 8 11 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones con asistencia en casa de familia, se to-
man y dan referencias. Galiano número 136, 
12145 4-11 
S E A L Q U I L A 
un hermoso entresuelo compuesto de dos salones, 
completamente independiente, y que hace esquina á 
dos calles principales, propio para hombre solo, es-
critorio ó bufete de abogado. Obispo 56, esquina á 
Compostela, altos impondrán. 12143 4-11 
Se dan baratos los al'os de la casa Belascoaín n ú -mero 20, con todas las emodidades, seguridad, 
frescos cual no hav otros en la Habana, tiene zaguán 
y caballeriza y patio. Se pueden ver y agradarán á 
tod * el que los vea. 12084 4-9 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas en punto céntrico y casa 
de tod* confianza a caballeros solos ó matrimonio sin 
niños ni animales. Empedrado 42, oficinas del Iris, 
entre Habana y Compostela. 12059 4-9 
Cnba n ú m e r o 39 
E n esta hermosa casa situada en uno de los mejo-
res pantos de la Habana, entre O'Reilly y Obispo se 
alquilan hermosas habitaciones, propias para escri-
torios ó matrimonios sin hijos, con muebles ó sin 
ellos. 12083 4-9 
Manrique n ú m e r o 163 
Dos grandes habitaciones en dos centenes con el 
servicio independiente; se dan y toman referencias. 
12079 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos de la casa Monte 212, 
entre Rastro y Belascoaín, con agua y entrada inde-
pendiente; propios para matrimonio de corta familia: 
razón en los bajos. l'¿072 4-9 
Se alquila en 18 pesos oro 
con dos meses en fondo la casa calle del Aguila 265: 
tiene sala, 2 cuartos, cocina corrida; está cerca de los 
carritos del Príncipe; en la misma informarán y en 
Lealtad n. 11. 12070 4-9 
C A R M E L O . 
E n la línea se alquila la casa u. 129, compuesta de 
sala, comedor, siete cuartos, cochera, cabtilleiiza, 
etc, etc, y exteuso patio. Informarán eu la calle de 
Agosta n, 32 L a llave en la estación del Urbano. 
120fi4 4 9 
Vedado. Se nlquila en diez oontefltü mttusualit, en la calle 5?. esquina á 10, la casa do nueva 
cciistrusción, de portal, sala, saleta, cuatro cuartos 
y otro para criados, jardín, hortaliza y cuatro llaves 
de agua; eu la misma informarán. 
12011 « 8 
S E A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitación á señoras solas 
ó matrimonio sin niños en San Nicolás 85 A. 
12016 f,-« 
Z U L B E T A 3 6 . 
E n esta respetable casa por su moralidad y buen 
trato, se i Iquilan dns hermosas habitaciones con toda 
asistencbi: es casa de familia respetable. 
11962 8-7 
Amargura 11 esquina sí S . Ignacio. 
Se ulqu'lau habitaciones para escritorio. 
11S90 15-6 
En Jesús del Monte, calle de Santos Suárez núme-ro 5% so alquila esta espaciosa y cómoda casa de 
mampottería, con extensos portales, tiene i.ala do 
tres ventanas, zaguán, 8 cuartos, saleta, comedor al 
fondo, cochera, caballeriza, patio, traspaiij. baño, 
i' o foros, Uavea de agua de Vento y lieiuuM neoe-aanu; 
al lado, oa el a 51 A., está la llave y darán razón. 
11885 8.fi 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de nueva couty'iicción, frescos y 
ventilados, de la casa u. 27 de la oalle de Aguiar es-
quina á Chacón: informarán en la bodfpa de la mis-
ma. 11934 8-6 
Magnífico» entresuelos—Se alquilan, en módico l-rtcio los de la casa número 0 de la calle de San 
Pedro, compuestos de cuatro espaciosa, habitaciones 
con vistas á la bi.hía. E n Prado n. SO y en los bajos 
de la u>i;!'i a ca.-a darán razón. 
118'6 8.5 
S E A L Q U I L A 
la planta alta. Dragones '06. con sala, antesala, co-
medor, 10 cuartos, hiño, iaodnro y domá» servicios 
independientes. Informarán Reina 37, 
11651 15-3Ug 
Se alquila una casa capaz para una legular familia; es muy seca, tiene habitaciones altas .'i la ctlle y 
al í'ji.dü, agua abuudatite y ( tras comodidades, Ger-
vasio u, a«, li;formarán Belascoaín número 2, A, 
WWfl 15-31 
R O S A N . 5, T U L I P A N . 
Se alquila á caballero solo uu hermoso cuarto alto, 
amueblado y muy fresco, con balcón. 
10918 26-14 Ag 
r \ A N G A S . E N M I L P E S O S S E V E N D E U N A 
VXaccesoria, eu buen punto ganando 10 pesou cou 
2 habitaciones y azotea; en Guanabacoa una casita 
de madera con 5 cuartos, en buen punto $1,200: in 
formará M, álvarez, Apuacate 54, entre O'Reilly; 
Empedrado. 12'-73 4-13 
Q E V E N D E E N E L M E J O R P U N T O U E L A 
koeaizada de Jesús del Monte ó sea eu la esquina de 
Tirio tres casa» en las que hay tres eutablecimieutos 
púlñico». de aruiguo crédito Juntas ó separadas, en 
terreno p'opid y libre de todo gravamen Impondrán 
eu la caile de las Animas casa número 107. 
12283 4-13 
UL T I M O G O L P E , A P R O V E C H E N . V E N D O sin gravamen en 900 pesos oro sin rebaja alguna 
una bonita casa de mampostería acabada de fabricar 
compuei-ta de sala, comedor, tres cuartos, buen pa-
tio, jardía y azotea. Informes Aguiar 69, bodega. 
12397 4-13 
VE D A D O Y C A R M E L O . T E N G O E N A M -bos puntos y de lo más pintoresco casas de todos 
precios oou jurdía y arboleda desde 3500 pesos hasta 
22000 y solares con cuartelí'i de 1500 á 2000; también 
tengo una manzana de 12 solaies yermos en 4000$: 
informarán calzada del Monte n. 21 á todas horas, 
12292 4-13 
I1N $550;. UNA C ^ S A D E A L T O Y B A J O D E Jcanteria y azotea, libre de gravamen ganando 68 
oro, situada en Gloria, entre Indio y San Nicolás: 
única persona autorizada para tratar Wenceslao V i -
llaescusa. Mercaderes 4 A, de l á 4 ó Lagunas 109. 
12270 4-13 
P a n a d e r í a con bodega 
Se vende haciendo muy buen amasijo y venta, muy 
bien situada y sin competencia, con módico alquiler 
por realizar un asunto de familia; de más pormenoies 
Rayo 89 de 8 á 12 y de 4 á 6 tarde. 
12280 4.13 
S E V E N J D E 
una vidriera de tabacos y cigarros con marca, 6» 
proporción, al lado dol muelle de Luz. Impondrán 
Luz y Oficios, en la sombrerería, 
12117 4d-11 4a-11 
DOS C A S A S E N C O R R A L E S : U N A E N 2800 y otra 4000; una Sitios, primera cuadra: 4000; la 
casa Campanario 6000; una Jesús Peregrino, con 
todo lo necesario: 3000; en Sol una 6000: en Malo-
ja una casa vecindad: es mucho lo que produce. V e -
nir que hay arreglo. Y otras de todos precios. Ange-
les 54, 12242 4-12 
PO R Ü N A D E S G R A C I A D E F A M I L I A S E vende un café en 1,300 que vale 2,500: una fonda 
que tiene más de $2,500 de existencia, en $3,500; 
hace un diario de 50 á $f0. Se da dinero con garan-
tí» y se compran (•.asa": dirigirsa de 9 á 11 y de 4 á 5, 
á Riela n 24. Sin intervención de tercera persona, 
12506 4-12 
S: sús del Monte, frente á St" Suárez: de columnas 
y mampos-terfa. 60 varas de fondo y 14 de frente; con 
jardines en $50 0. Otra calle de la Picota: con sala, 3 
cnartss y uno alto en $2 800, Urgente su venta. De 
más pormenores: Rayo 89 de 8 a 11 y de 4 á 6 de la 
t rde. 12238 4-12 
COMO G A N G A . E N M I L P E S O S V E N D E -mos la higiénica casa acabada de reedificar con 
agua y todas las comodidades, á dos puertas de la 
vía d é l a antigua Empresa en Guanabacoa, para cu-
yos informes pueden dirigirse Aguacate 58, Telefono 
590. .1. Martínez. 12282 . 4-12 
PO R NO P O D E R L O A S I S T I R S U D U E Í Í O S E vRude una hojalatería situada en Monte 49^ con 
todas sus existencias y juego de maquinaria comple-
to, armatoste y vidriera, propio para cualquier clase 
de establecimiento: informarán O-Reilly 2*. 
18138 8-U 
S E V E N D E 
una casa compuesta de sala, saleta 7 tres cuartos, en 
el barrio de San Lázaro: informarán en el kiosco de 
Luz, cafó de Luz, de 10 á 12. 
12176 4-12 
S E V E N D E 
en 3000$ en pacto una casa barrio de Colón; en 14000 
pesos eu pacto una casa calzada de Vives; en 2500$ 
en pacto; un potrero do 12 caballerías de tierra. Con-
cordia 87 ó Amistad 142, barbería. 
12275 4-11 
Barrio de San l á z a r o 
Se venden muy baratas 3 casas de esquina, 4 casi-
tas la más cara es de $12,000 y la más barata de 1500 
todo oro; de todo dan razón Concordia 185 de tarde 
y mañ-.na; tambieu se alquila una casita con 5 cuar-
tos y agua de Vento. 12130 4-11 
E N G A N G A 
le vende un puesto de frutas calle de la Zanja n. 
111: también dos mulos maestros con su correspon-
diente carretón: en la misma informarán de 10 á 4, 
12123 4-11 
B A R B E R O S 
Se vende uua bBrbería en un punto de comercio 
cerca del parque, se da barata casi regalada, no se 
vende por falta de trabajo, pues hace cuatro pesos 
diaros y sus gastos son pocos. Informarán Tejadillo 40 
la encargada de la casa, 12113 4-11 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E E L D I A 10 vendo un o- fé frenta á la Quinta del Rey, en 
200 pesos y vale 500, 12080 4-8 
TE N E M O S P A R A S U V E N T A E N C O R R A -les una casa en 2500 con 4 habitaciones, moderna, 
que gana $27; eu Sitios en 1750; en Estrella en 8500; 
Escobar 1500, otra en 2500; en Neptuno «000: Perse-
verancia 5000; Lamparilla 3800; en Sol 4500; Gerva-
sio 4000; Animas ¿000 y varias más. Aguacate 58. T e -
lefono 690. 12075 4-9 
CA P E . S E V E N D E UNO E N P U N T O C E N -trioo por estar pegado á las muelles, se da en uu 
precio módico ó ie admite nn socio con la mitad del 
capital, teniendo este qne regentar la casa: informa-
rán Oficios 22, á todas horas. 12061 4 9 
S E V E N D E 
la casa calle de Antón Recio 79 y la accesoria callo 
de San Nicolás 812 A, por donde se entra y se dan 
en cien centenes las dos. Informarán Compostela 
n. 121, 12058 4 9 
m E N E M O S C A S A S E N R E I N A D E 14,000; E N 
J L Prado 14,500 y 20,000; en Reina 9000: Inquisidor 
10,000; Mercader-s hace esquina 56,000; Paula 11 000; 
Vedado 20,000; Luz hace esquina lO,C00; Obispo 
U0 000; Neptuno 15,000; San Lázaro 18,000; otra en 
12,00 ; Compostela 11 000. Diríjanse Aguacate 58. 
Telefono 590. 12076 4-9 
VE N T A D E V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S Tenemos de l,t00 á $5,00J bodegas, cafés, boti-
cas, camiserías, qnincallerias y sastrerías, de 400 á 
$l.0( 0 trenes de lavado, kioscos, fruterías, y á dis-
tintos precios duquesas, milord, faetones y cupé. D i -
rieirse Aguacate 68. Teléfono 590. 12074 4-9 
Se rende la casa Arsenal 28, 
entro Cárdenas y Cieufucgos; se da muy barata; tie-
ne sala, comedor, 4 cuartos bajos y 2 altos, agua y 
cloaca; la llave en Cienfuegos 29, v para su ajuste 
Gloria 30, de 6 á 12 y de 3 a 6: tamb'éu se alquila. 
11852 8 5 
AT E N C I O N , — P O R NO P O D E R L A A T E N -der su dueño se vende muy barata una fonda en 
buen punto, muy acreditada: es buen negocio para 
uno ó dos principiantes ñor sor de poco dinero. D a -
rán razón de 6 de la mañana á las3 déla tarde, Zanja 
núm 138. 11839 10-5 
PO R NO P O D E R L O A T E N D E R S U D U E Ñ O se vende en Matanzas el popular -Café Europa'' 
situado en el mejor punto d é l a población, á pocos 
pasos de la Plaza de Armas, con magníficos billares 
y salones á propósito para todas clases do juegos 
lí ito». Para su sjuste en el mismo establecimiento ó 
en Magdslena n. 4. 11720 26-2 S 
1 M i l 
SE V E N D E N D O S M A G N I F I C O S C A N A R I O S de bonita figura y espec'ales en las variaciones do 
su canto. Ai aban de salir de la muda y se dan en 
uu v ó d l c o precio Dirijirso Amargura n 69, altos, á 
G, Valerio, do diez de l i mañana en adelante 
1J-281 4-13 
T ) O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E S E V E N -
JL de uu hermoso caballo americano, maestro de ti 
ro, muy manso y sano, Ee da en proporción calle de 
San Miguel 126 12269 4-13 
Q I E V E N D E U N C A B A L L O D E S E I S Y M E -
O'liíi cuartas da alzada, moro mosqueado, buen ca-
minador y hiTgo ue marcln. E n Puerta Cerrada nú 
mero 4 puede verse v d^rán razón. 12095 6-11 
S E V E N D E 
uu magnífico caballo muy barato, 4} años, sano, con 
mej eaoa Amargura 39, est&blo. moattira ó un e'la 
moa 6-11 
S E V E N D E 
uu hermoso (aballo de monta, buen caminador, color 
bayo, de 6" de alzaU, muy mxuuo; se puede ver Cu 
bau.21, 12082 4-9 
A L O S D U E Ñ O S D E E S T A B L O S : — S E A D -miten caballos y mulos en nu gran potrero de 
pasto labrado y aguadas fértiles. Próximo á esta ciu 
dad, Intormarán á todas horas eu Salud número 9!*. 
12006 5-8 
S E V E N D E 
un cabal'o criollo entero, raxa andaluza de 7 i cuar-
tas alzada, maestro de carruaje, buenas formas, á 
propósito para aplicarlo á todo lo que deseen San 
Miguel n. 212. 11984 8-7 
DE 0A1B1J1 
S E V E N D E 
ue flatnaute milord con una elegante limonera dora-
da, francesa: de 7 dé la mañana á 5 de la tarde. An-
cha del Norte 73. 12248 6-13 
S E V E N D E N 
un tílburi de cuatro ruedas muy libero y de muy po 
co uto y un dogear. Campanario 30, esquina á A n i -
mas. ' 12282 4-13 
IT N V I S A - V I S L A N D A U , J Un coi he grande para el campo. 
Un carro para venta ambulante. 
Un cnupé de Binder. 
Uua guagua chica. 
Un cabiiolet ó tílburi de 2 ruedas. 
Un faetón casi uuevo. 
Se venden baratos ó se cambian por otros canuajes 
SAl/CTD 17 
12190 5-12 
S E V E N D E 
uu milord casi nuevo de forma elegantísima, en la 
misma dos juegos de divisiones como para personas 
de gusto Consulado 132. 12141 4 11 
UNA D U Q U E S A 
en flamante estado, se vende y puede verse en Zan 
ja 58 donde informarán. 118-11 8-5 
S E V E N D E 
en proporción un hermoso y cómodo escaparate para 
colgar vestidos propio para una modista ó sefiora ele-
gante, Bernaza 35, aitos. 12239 4-12 
Z E P X J I E I S T I E J X J 
E n $201 oro se vende uno demedia cola de poco 
uso, á tono de orquesta y sin comején. Bernaza n ú -
mero 20, altos. 12218 4-l\} 
MO N T E 165. S E V E N D E N D O S E L E G A N tes fruteros j «rdineras de Vlena, propios para un 
hotel cosa de mucho gasro, costaron 50 pesos y se 
dan en tres centenes; un juego de sala caoba Luis 
X V en $31-80; 2 faroles atiguán á 4; Idem un tinaje-
ro mármol 6; una silla jiratoria escritorio, en la mis 
ma se pintan y darán camas, 12173 4-11 
Se vende un juego de sala y otro de comedor. Zan-
ja 62 impondrán 19098 5-11 
S E V E N D E 
por ausentarse la familia un juego de sala Luis X V ; 
en muv buen estado: es de pnlisandro macizo. T e -
niente"Rey 35. 12109 4-11 
¡ M U E B L E S B A R A T O S ! 
Un juego sala caoba Luis X V escultado casi nue-
vo $70; uu lavabo tocador $14; uno idera 12,75; un 
espejo medallón 10; una cama colegio 8; una mesa 
corredera 3 t ibbs 10 60; un jarrero 10 60; un apara-
dor espejo 14; 12 sillas Viena 18; 4 sillones 18; un so-
fá 10; un estante para libros 18; un bufete 7; una si-
llo giratoria 4; un sillón rara enfermo 21.20; un esca-
parate espejo deuna luna 42,40; varios esuapates cao-
ba marca mayor á 6 y 7 centenes; escaparates nrgal 
fresno, caoba y cedro cou espejo, lavabos depósitos; 
vestidores, peinadores, sillas Reina, de todas clases, 
la mejor cama de bronce y varias más de hierro; nn 
escaparate nogal para hombre, y otros muebles. Com-
potela uúm. 124 entre Jesús María y Merced. 
12158 4-11 
Se vende un magnífico piano do Pleyel, media co-
la, en muy buen estado, casi nuevo eñ 425 $oro, 
A N S E L M O L O P E Z 
Gran A l m a c é n da Miísica, Pianos 
c Instrumentos. 
Ha llegado la remesa mensual de los pianos Cha-
ssaigne frere i , con graduador y aparato sordina. 
Se venden al contado á 15, 18 y 20 onzas y tam-
bién á plazos, 
23, Obrapia, 23 
C \ m 6-8 
S E V E N D E 
baratísimo un magnifico pianlno de Floyel; uun jue-
g') de sala doble óválo; una lámpara de cristal de 6 
luces; un peinador y un lavabo. Blanco 40. 
12078 4-9 
S E V E N D E 
un piano de uso en proporción, propio para aprender 
nformaráu en Aguiar 69, 12068 4-9 
S E V E N D E 
un piano de uso. San José número 3, Guanabacoa 
12039 6-8 
M U E B L E R I A 
E L E N S A Y O . 
80, E S C O B A S , SO, 
E N T R E N E P T U N O Y C O N C O R D I A . 
E n este nuevo y bien surtido establecimiento de 
muebles, encontrará el público en general muebles de 
todas clases á precios baratísimos. También se cam-
bian nuevos por usados, se compran los de uso, se 
componen, embarnizan, enregill&n y se alquilan s i -
llas. C 1339 26-2 St 
EN V I R T U D E S 41 S E R E A L I Z A N M U Y B A -ratos, muebles de lujo entre ellos un gran escapa-
rate francé.i de dos lunas visoté, uu yestidor magnifico, 
lámparas, cuadros, aparador, manparas eta. Todo de 
ganga. Virtudes 41, a todas horas. 
11538 15-59-A 
A l m a c é n ds planos de T . J„ Cmrila. 
AMISTA» 90, HHQÜINA & EAK JOBÉ. 
üln esto acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Ploy el, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
ae venden sumamente módicos, arregladoo á lot pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, g&ranti-
ladoo. al alcance de todas las fortunas. Se compran/ 
cambian, alquilan y componen de todas «lases. Tele-
fono 1457. 10989 26-15 Ag 
La mas admirada. Las demás cansan 
mientras que la " Rosa blanca" de 
A.TKIN'30N CS siempre fresca y 'lulce. 
ATKINSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
Eenombradp desde dos siglos, ha dado 
lugar á cantidad de imitaciones sin valor 
No emplead mas que la de ATKINSOS' qae 
C3 la mas lina. 
Ss hallan en todas partes 
J . &, ZS. A T K m S O H , 
24, Oíd Bond Street, Londres 
AVISO! Verdaderas solamente con el rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
de fabrica, ana "Rosa blanca' 
coa la dirección completa 
M I A A IM 
M A Q U I N A S 
P A R A T A P A R B O T E L L A S . 
SISTEMA MODERNO 
Precios baratos. Mercaderes 7. 
C 1105 4-13 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O D O N K I S i s -tema Niígara, propio para ingenio, con sus cajas 
absorvente y espelente, de bronce que no le ataca 
los ácidos de las mieles ni gaarapo, asi como para a-
llmontar calderas, capaz para espeler de 10 & 12 mil 
galones por hora. Se puede ver á todas horas del 
dia. Calle de San Ignacio número 11, baños. 
12100 10-11 
Hacendados é industrial es. 
Calderas para generar vapor de todas clases, bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapar horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquina-
rla. Pedir precios á Amaty C ? , comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Bey 21, apartado 346, teléfono 245. H a -
bana. C 1329 alt -1 8 
m m k 
JA R D I N " E L J A Z M I N D E L C A B O . " T E L E -funo 1122. Gran surtido de plantas y flores, na-
cionales y extranjeras; se hacen toda clase de traba-
jos do floricultura, así como fomentación de jardines 
todo 6. precios módicos. Infanta y Concordia.—Ma-
nuel Vilaboy. 11651 26-31 ag 
m\imi 
JARABE LENITIVO PECTORAL 
. El mqlor y ma» 
antiguo 
I n ñ u e n z a , C a t a r r o s 
Todas IRRITACIONES délo» BR0NQUÍ0S 
Xa total Farmiciu j eo P A R I S , 3, R a e de la Tacher ía 
H i e r r o y C o 
Unica preparación ferruginosa, tónica, 
reconstituyente, anti-dispéptica inme-
dlatamenle y enteramente asimilable; 
10 constipa,iii ocasiona jamás turbaciones 
gástricas . E l c o l o m b o excitad apetito, 
regula las funciones digestivas, asegura 
la tolerancia absoluta del hierro y favo-
rece i» pronta regenerac ión it h sangre. 
NUMEROSOS TESTIMONIOS MEDICALES 
• i © " " Exigir nuestro n o m b r e con nuosíra 
m a r c a depositada, y rechazar rigorosi-
mente los producios similares siempre per-
Judiciales ó peligrosos. 
i : POÜRTAl, Vita" it I* clise n Hinus (Frutlj) 
Depositarios en ta Habana : JOSÉ SARRA. 
C L O R O S I S 
D i : 
r S e h a l l a , de v e n t a en todas ¡ 
i a c b u e n a s f a r m á c i a a . 
PREPARADO POH EL 
SEÑOR C H E V R I E R 
[farmacéutico de primen clase de PA ff/Jl 
jiosée á. la yez los principios actiyos 
delaceí tedeHlGADOde BACALAO, 
y las propiedades terapéuticas de lai 
preparaciones alcohólicas. — Produce 
un efecto notable eu las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las EUI-
L tancias crasan. Este vino, asi como el 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
i es ua proderoso remedio contra lu 
enfermedades siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS. BRONQUITIS 
y en general contra todas 
las ENFERMEDADES del PECHO. 
E S P E C I A L I D A D E S 
T . J O N E S 
FABRICANTE DE PERFUMERIA INGLESA 
EXTRA-FINA 
V I C T O R I A ESENCIA 
Kl perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran c o l e c c i ó n de extractos para el 
pañue lo , de la misma calidad, 
L A OUVEN1L 
Polvos s in ninguna mezcla química, para el 
cuidado de ra cara, adherento é Invisible. 
CRESVSA ¡ATIF 
Se conserva en todos los climas; un ensayo 
hará resaltar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
AGUA D E T O C A O O R JONES 
Tónica y refrescante, é i c e l e n l e contra las 
picaduras de los Insectos. 
£ L m n Y P A S T A SAIROHITi 
Dentífricos, ant i sépt icos y tónicos, blanquea 
los clientes y fortelace las eucias. 
23, Bou levard des Gapucines. 23 
P A R I S 






























A C E I T E B E M U L S I O N 
H O G G Hipofosfitos de cal tgí y de Soda. 
COMPUESTA OS 
de Hígados Frescos 
de Bacalao. {|g 
E l má8 activo, el más a2Tad3WelDe l i c iosacr , ema Preparada con el célebre 
, / * w í Aceite de Hígado do Bacalao de Hoggpm 
y el mas nutTlulVO, | jas personas que no pueden tomarlo puro 
SE VENDEN en TODAS PARTES en FRASCOS TRIANGULARES SOLAMENTE {Propiedad etcluiltt) 
UNICO PEOPIHTARIO : S Z O G - G t , FAJIMACBUTICO, S , H u e Cas t l f fUone , J R A J i l S . 
L A S P E R P U M E f í f A S D E 
C O U D R A Y 
F A J R I & - S S , H U I S I f S N a s a X N , Í 3 - F A M S 
Siendo el objeto de muchas I m i t a c i o n e s 
y Í S Ú L S i ñ . C H . C Í O ' S l & B 9 recomendamos á los parroquianea 
que exijan en todos los JABONES, POLVOS de ÁRB02 
y demás* ARTÍCULOS de TOCADOR, 
ei nombre 













E l mejor y e] mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
inicüi 
Ü-iü r 
(! iw i!. 
i " 
N U E V O P E R F U M E 
¡Jaboa de A m a r i l i s deIJapon. 
I E x t r a c t o de A m a r i l i s del Japón , 
Polvos deArrozdeAmaryll is . 
•o 
V E R D A D E R O 
TALISMAN de k * ^ ^ ^ ' v e r d a d e r a 
T A u s m m 
de (§eUszi 
••x 
I P i d a s e 
u casas honorables dtl pais, toíj 
excelentes y nuevos Polvcs d¿ Arroz 
^ A N T I U " " 1 
C a d a c a j a e n c i e r r a u n frasemito de e x t r a c t o . 
HIIIMO T R A T A J O n r O ANTISÉPTICO 
Preparación nueva que no es n i c a u s t i c a , n i ¿ r r i í a n í e , c a l m a los sufrimientos á l as ¿ 4 b o n 
destruye el microbio espec l í l co y ^ u r a pronUmepte y con m á s seguridad que ninguna oc 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime C o p a b a y C n b e b a y cura radlcalment* 
sin temor á la reincidencia, por su acción á la vez estimulante y anf.ls.éptica. 
Sa emplea el 5 g A T £ C O - 3 A B r r r A a solo ó en asoc iac ión con ¡a taTSiccxow v z u > a . 
Yegetal-IoWo D U P E H R O N 
Extracto concentrado ae ia verdailera zarzaparrilla roja, la ún ica eficaz, la taás rica, y al 
mismo tiempo la más dulce de los depurativos, Kspeclüco de los V i c i o u ile l a ü a t u j r e , 
S é e u i n a t í x m o a , M t t f e r m e U a d e s a e l a J f i e l y de las afecciones especiales, que, cura 
y preserva de los accidentes peligrosos que tan frecuentemente son su consecuencia. 
Exigir U Pinna dol Fabricante D U P E R H O N , Farm" de 1« el". S"', rus dea r.osior», Pr.HIS 
Depósitos en £ « I tnhano-1 JOSÉ BARHA; LOBÉ y TORRAI.BAS / M /ae prlnelMlei rtrmulu r DroiuirtU. 
U I 
Esencia M T Ü B A I N D I E N 
Polvo da Arroz . D A T U E A I N D E B N 
Jabón D A T U R A I N D I S N 
Agua do Tocador D A T U R A I N D I E N 
A c e i t e . . . . . D A T U R A I N D I E N 
( S a c h é i s § r i 2 a S o l i d i f i c a d o s 
ELEGANTES TABLILLAS 
16 O L O E E S E Z Q X J I S I E O S , 
E N T O D A S L A S P K I N C I J P A L E S C A S A S D E L A S V R - A M E R I C A . 
Fel&i 
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